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GZ)/98.0: E L '2.0:9.3:0 O0@20K
./9. 8:06218=101 2762@2639;1 K/= 9:0 /2B/ 27 .:92. 97I20.A .= :018=76 97I2=31;A
.= 9 B2@07 12.39.2=7N D0=8;0 C=71260:06 ;=K 27 .:92. 97I20.A 80:C02@0 976 :09C.
.= ./0 K=:;6 91 ;011 97I2=31 PO9C/597M EFFVTN
-.9.0 97I20.AM /=K0@0:M 21 62<<0:07. 27 597A K9A1N %. 21 60807607. =7 ./0
12.39.2=7 976 ./0 :09C.2=7 =< ./0 2762@2639; .= 180C2<2C9;;A 80:C02@06 ./:09.N %. 21
60<2706 91 9 :09C.2=7 .= 9 ./:09.0727B 0@07. =: 1.253;2M B070:9.27B .0712=7M
988:0/0712=7 976 97 27C:09106 8/A12=;=B2C9; :018=710M P-820;40:B0: 0. 9;M
GH\FTN ?/21 <=:5 =< 97I20.A 59A =7;A 40 8:0107. <=: ;252.06 80:2=61 976 C97
6211289.0 =7C0 ./0 ./:09.0727B 0@07. 891101 PO9C/597M EFFVTN -.9.0 97I20.A
21 C9.0B=:2106 91 ./0 C3::07. ;0@0; =< 97I20.A 180C2<2C9;;A 63:27B 9 C0:.927
12.39.2=7M 60807607. =7 ./0 :0;9.2=71/28 40.K007 .:92. 97I20.A =< ./0 2762@2639;
976 12.39.2=79; 180C2<2C 1.:011=:1 P&A107CJM GHHETN # :0;9.2=71/28 21 1.2;; 0@2607.
60182.0 ./0 62<<0:07C01 =< ./010 .K= <9C.=:1 27 ./02: =:2B271N ?/0 =CC3::07C0 976
27.0712.A =< 97I20.A 0I80:207C06 <:=5 9 B2@07 12.39.2=7 P1.9.0 97I20.AT 21
3760:1.97694;A 27<;307C06 4A ./0 2762@2639;1 8:06218=106 131C08.242;2.A .=
97I20.A 27 B070:9; P.:92. 97I20.AT P60 ;9 (=:9 0. 9;M EFG]TN #;=7B K2./ ./21
27.0:9C.2=7 4=./ <=:51 =< 97I20.A /9@0 9;1= 4007 1/=K7 .= 621:38. C=58;0I
C=B72.2@0 .91J1 P100 &A107CJM GHHETN
O0109:C/ /91 0I.0712@0;A 0I952706 ./0 0<<0C.1 =< 97I20.A =7 C=B72.2@0
80:<=:597C0M K/0:04A <27627B1 /9@0 1/=K7 /2B/ ;0@0;1 =< 97I20.A
P27621C:25279.0 =< =:2B27T /9@0 25892:06 C=B72.2@0 <37C.2=7 976 ./31M 60807697.
80:<=:597C0 PQ0:BB:07 W "0:9J1/97M EFGEn &A107CJ W "0:9J1/97M EFGGn
#719:2 W "0:9J1/97M EFGG9M EFGG4M EFGFn "0:9J1/97 W &A107CJM EFFHn
"0:9J1/97 0. 9;M EFFHn e=/71=7 W ,:=7;376M EFFHn #719:2 0. 9;M EFF]n #1/C:9<.
W a2:JM EFFGn h2;;2951 0. 9;M GHH\TN #;./=3B/ ./21 :0109:C/ 1/=K1 ./9. 97I20.A
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G[)/98.0: E L '2.0:9.3:0 O0@20K
9<<0C.1 C=B72.2@0 80:<=:597C0 180C2<2C9;;AM ./0 ;09:727B 9180C. =< 1J2;;
9C>3212.2=7 976 5=.=: 8:=63C.2=7 21 9 C=B72.2@0 1J2;;N ?/0:0<=:0M 2. 21 258=:.97.
.= 3760:1.976 ./9. 97I20.A K2;; 9;1= 2589C. 1J2;; 9C>3212.2=7 976 5=.=:
8:=63C.2=7 P0I8;=:06 K2./27 ./0 %58;2C2.Y&I8;2C2. ;09:727B 1.:9.0B201 10C.2=7 =<
./21 ;2.0:9.3:0 :0@20KTN
ENGNGN W/,5. )7$-,$)%3/5 $@+5/&/)%-&( -= )7$ $==$3)( -= /&@%$). -& 3-2&%)%-&
)=B72.2=7 21 40;20@06 .= 40 9 C=58;0I 8:=C011 .= 3760:1.976 976 59J0
509727B =< ./0 07@2:=7507.M 4A :0<;0C.27B ./0 2762@2639;X1 ./=3B/.1M 40;20<1M 976
5=601 =< ./27J27B 976 8:=4;05 1=;@27B Ph2;. 0. 9;M EFGGTN ?/0 K9A 05=.2=7
70B9.2@0;A 2589C.1 C=B72.2@0 80:<=:597C0 /91 4007 =< J0A 258=:.97C0 27 ./0
60@0;=8507. =< C=B72.2@0 81AC/=;=BAN (97A ./0=:201 /9@0 9..058.06 .=
3760:1.976 976 9CC=37. <=: ./21 8/07=507=7 P&A107CJ 0. 9;M EFF\n &A107CJ
W )9;@=M GHHEn g358/:0A1 W O0@0;;0M GH]VTN ?/010 ./0=:201 /9@0 0@=;@06
./:=3B/=3. ./0 C=7.0I. =< C=B72.2@0 81AC/=;=BA .= 180C2<2C9;;A /2B/;2B/. 976
:0<270 C=B72.2@0 8:=C01101 9<<0C.06 4A 05=.2=7N g358/:201 W O0@0;;0 PGH]VT
./0=:2106 ./9. 9..07.2=7 21 27.0:<0:06 4A K=::A 630 .= .91J 9@=2697C0 5=.2@9.2=7M
C93127B <0K0: :01=3:C01 .= 40 9;;=C9.06 .= ./0 :0>32:06 .91J 976 25892:27B
80:<=:597C0N -9:91=7 PGH]]M GH]VTM 9..:243.06 1252;9: 70B9.2@0 0<<0C.1 =<
97I20.A 27 .0:51 =< K=::21=50 ./=3B/.1 ./9. 27/0:07.;A :063C0 9..07.2=7 976
9<<0C. C=B72.2@0 80:<=:597C0N
?/0 94=@0 ./0=:201 K0:0 60@0;=806 =7 ;252.06 J7=K;06B0 =< K=:J27B 505=:A
976 1388=:.27B :0109:C/N #;./=3B/ ./010 ./0=:201 =<<0: 97 0I8;979.2=7 <=: ./0
0<<0C.1 =< 97I20.AM ./0A :05927 @9B30 91 .= ./0 180C2<2C 2589C. ./9. 97I20.A C97
/9@0 38=7 ./0 180C2<2C C=7.07.1 =< K=:J27B 505=:AN ?/0 8:=C01127B 0<<2C207CA
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./0=:A P&A107CJ W )9;@=M GHHET 2607.2<201 ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 91 ./0 9<<0C.06
C=58=707. =< K=:J27B 505=:A 43. <92;1 .= 0I8976 =7 K/2C/ =< ./0 <37C.2=71 =<
./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 9:0 180C2<2C9;;A 25892:06N O0109:C/ <=;;=K27B ./21
8:=@2606 B:09.0: 2712B/. 27.= ./0 C=58=707.1 =< K=:J27B 505=:AM 9;;=K27B <=:
5=:0 180C2<2C2.A 27 60@0;=827B #..07.2=7 )=7.:=; ?/0=:A P#)?T P&A107CJ 0. 9;M
EFF\TN
D:=C01127B &<<2C207CA ?/0=:A P&A107CJ 976 )9;@=M GHHET C=71260:1
f0<<0C.2@07011X .= :0<0: .= ./0 >39;2.A =< ./0 .91J 80:<=:597C0M K/2;1. f0<<2C207CAX
21 C=7C0:706 4A K/9. 60B:00 =< 0<<=:. 21 :0>32:06 .= 131.927 13CC011 P&A107CJ
0. 9;M EFF\TN ?/0 0<<2C207CA =< ./0 5=@0507. K2;; 60C:0910M 91 5=:0 9..07.2=79;
:01=3:C01 9:0 :0>32:06 .= 38/=;6 80:<=:597C0M 91 5=:0 8:=C01127B 21 :0>32:06
4A ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 3760: ./0 B:09.0: 9..07.2=79; 605976N #7I20.A 21
3760:1.==6 .= /9@0 9 ;0110: 2589C. =7 .91J 0<<0C.2@07011 91 97I2=31
2762@2639;1 3.2;210 5=:0 8:=C01127B :01=3:C01 .= :063C0 ./0 70B9.2@0 0<<0C. =<
97I20.A =7 80:<=:597C0 P100 &A107CJ 0. 9;M EFF\ <=: 9 :0@20KTN ?/21 /=K0@0:
<92;1 .= 0I8;927 /=K 1J2;; 9C>3212.2=7 P100 (91.0:1 W (9IK0;;M EFF] <=: :0@20KT
:0>32:27B /2B/ ;0@0;1 =< C=B72.2=7 <92; .= 40 91 0<<0C.2@0 63:27B .2501 =< 1.:011
2763C06 97I20.AN
#..07.2=79; C=7.:=; ./0=:A P#)?TM 60@0;=806 4A &A107CJ 0. 9; PEFF\TM 2607.2<206
8:0C210 <37C.2=71 =< ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 K2./27 ./0 K=:J27B 505=:A 5=60;
PQ9660;0AM EFFFTN ?/010 <37C.2=71 9:0 :018=7124;0 <=: 9..07.2=79; C=7.:=; 976
9:0 0<<0C.2@0;A 25892:06 K/07 C=B72.2=7 21 134d0C.06 .= 97I20.AN #)? 13BB01.1
./9. 97I20.A 9<<0C.1 4=./ ./0 C989C2.A 976 942;2.A .= 5927.927 0<<0C.2@0 9..07.2=79;
C=7.:=;M 4A :062:0C.27B 9..07.2=7 4=./ K2./27 976 40.K007 .91J1 91 :0>32:06
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G])/98.0: E L '2.0:9.3:0 O0@20K
P1/2<.27B <37C.2=7TN )=7@0:10;AM 2. 9;1= 9<<0C.1 ./0 942;2.A .= 27/242. 9..07.2=7 .=
2::0;0@97. 1.253;2 =: :018=7101 P27/242.2=7 <37C.2=7TN #;./=3B/ 97I20.A 21
3760:1.==6 .= 2589C. ./0 80:<=:597C0 0<<2C207CA =< 1/2<.27B 976 27/242.2=7
<37C.2=71M ./0 80:<=:597C0 0<<0C.2@07011 21 3760:1.==6 .= 40 ;011 25892:06
P"0:9J1/97 W &A107CJM EFFHTN ?/21 21 d31.2<206 3127B 2762:0C. 50913:01 976
1258;0: C=B72.2@0 1J2;;1N ?/0 .9:B0. B=9; 21 1.2;; C=58;0.06 13CC011<3;;AM K/2;1.
.91J 0<<2C207CA 21 d31.2<206 91 4027B 25892:06 630 .= 27C:09106 C=58;0.2=7 .250N
O0109:C/ 3127B 5=:0 C=58;0I C=B72.2=7M 9;=7B K2./ 5=@0507. /91 1/=K7 ./9.
80:<=:597C0 0<<0C.2@07011 C97 9;1= 40 25892:06 91 9 :013;. =< 05=.2=71
27<;307C27B :35279.2=7 =< 80:<=:597C0 P100 :027@01.507. 10C.2=7 =< ./21
;2.0:9.3:0 :0@20K 8NUVTN
?/0 70I. 10C.2=7 =< ./21 ;2.0:9.3:0 :0@20K K2;; <=C31 =7 8:0107.27B 97
=@0:@20K =< ./0 :0;0@97. ./0=:201 80:.92727B .= 9:=319; <:=5 9:2127B 97I20.A 976
=./0: 05=.2=71 =7 80:<=:597C0N ?/0 <=C31 K2;; :05927 =7 9..07.2=79; C=7.:=;
./0=:201M :0B9:627B ./0 0<<0C. =< 97I20.A =7 <37C.2=71 <:=5 53;.28;0 9180C.1 =<
./0 K=:J27B 505=:A 5=60; PQ9660;0A EFFFTM 89:.2C3;9:;A ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0N
S=;;=K27B ./9.M ./0 21130 =< 5=.2@9.2=7 976 97I20.A K2;; 40 0I952706 976 <279;;AM
./0 0@2607C0 1388=:.27B ./0 7=.2=7 =< 97I20.A 25892:27B 80:<=:597C0 0<<2C207CA
=@0: 80:<=:597C0 0<<0C.2@07011 K2;; 40 :0@20K06N
ENGNEN W*-)%-& /&0 )7$ $==$3) -= /,-4(/5 -& 3-2&%)%-&
?/0 <=;;=K27B ./0=:201 9;; C=7.927 80:180C.2@0 =7 /=K 0I80:207C27B
05=.2=7 2589C.1 C=B72.2=7N #;./=3B/ ./0A 62<<0: 27 180C2<2C2.A 976 6082C.2=7 =<
05=.2=7M ./0 <3769507.9; C=71.97. ./:=3B/=3. 21 ./0 6042;2.9.27B 0<<0C. =7 ./0
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942;2.A .= 96/0:0 .= ./0 9..07.2=79; 6059761 ./:=3B/ /02B/.0706 9:=319; <:=5
07@2:=7507.9; 1.253;2N ?/21 C=7C08. 21 B:=37606 ./:=3B/ 9 8=1124;0 C=B72.2@0
60<2C2. J7=K7 91 ./0 _27@0:.06 +X ./0=:A =: c0:J01L"=61=7 ;9K Pc0:J01 W
"=61=7M GHF]TN %. 13BB01.1 ./9. 9;; 9C.2@2.201 :0>32:0 97 =8.259; ;0@0; =< 9:=319;
.= 80:<=:5 5=1. 0<<0C.2@0;AN h/07 9:=319; 21 ;011 ./97 =8.259;M 9..07.2=79; C301
C97 40 521106 630 .= ;9CJ =< 9..07.2=7N h/07 9:=319; 40C=501 /02B/.0706
40A=76 ./0 =8.259; ;0@0;M C301 9:0 521106 40C9310 =< 97 =@0:;=96 .= 1071=:A
1A1.051N ?91J C=58;0I2.A /91 4007 621C31106 27 :0;9.2=7 .= =8.259; ;0@0;M
13BB01.27B ./9. /2B/ 9:=319; 40 132.06 <=: 1258;0: .91J1M K/2;1. ;=K 9:=319; 21
401. 132.06 <=: 5=:0 C=58;0IM =: ;011 8:9C.2C06 .91J1 PQ9660;0AM GH\En
Q:=96407.M GH\GTN
#7=./0: 988:=9C/ .= ./0 1.36A =< 97I20.AL9./;0.2C 80:<=:597C0 21 ./0
60@0;=8507. =< C9.91.:=8/0 ./0=:A Pg9:6A W S9j0AM GH]\TN ?/0 ./0=:A
C=542701 ./0 d=27. 0<<0C.1 =< 4=./ 1=59.2C 976 C=B72.2@0 134C=58=707.1 =<
97I20.AM K2./ ./0 0<<0C. =7 80:<=:597C0N %. 8:062C.1 ./9. C=B72.2@0 97I20.A
62:0C.;A 27<;307C01 80:<=:597C0 91 K0;; 91 50629.27B ./0 0<<0C.1 =< 1=59.2C
97I20.AN )9.91.:=8/0 ./0=:A <3:./0: 8:062C.1 ./9. 1=59.2C 97I20.A K2;;
62<<0:07.29;;A 27<;307C0 80:<=:597C0 60807627B =7 ;0@0;1 =< C=B72.2@0 97I20.A
0I80:207C06N -=59.2C 97I20.A 21 7=. 70C0119:2;A 60.:2507.9; .= 80:<=:597C0 43.
21 911=C29.06 K2./ C9.91.:=8/2C 0<<0C.1 K/07 C=38;06 K2./ /2B/ C=B72.2@0
97I20.A Pg9:6A W S9j0AM GH]\TN h/07 C=B72.2@0 97I20.A 21 ;=KM 1=59.2C 97I20.A
59A /9@0 527=: 4070<2C29; 0<<0C.1 =7 80:<=:597C0 Pa:970M GHHFTN g9:6A W
S9j0A PGH]\T 9;1= /A8=./012106 ./9. 91 1=59.2C 97I20.A 21 27C:09127B 38
.=K9:6 =70p1 =8.259; ;0@0;M 976 C=B72.2@0 97I20.A 21 ;=KM 80:<=:597C0 K2;; 40
<9C2;2.9.06N g=K0@0:M K/07 4=./ C=B72.2@0 976 1=59.2C 97I20.A 9:0 /2B/ 40A=76
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./0 =8.259; 8=27.M 80:<=:597C0 K2;; 40 10@0:0;A 2589C.06 976 8;3550.
6:91.2C9;;AN ?/21 21 C3::07.;A C=71260:06 .= 40 ./0 5=1. :0;0@97. ./0=:A
9CC08.06M 96@97C06 976 0@9;39.06 K/2C/ 9..058.1 .= 60<270 ./0 :0;9.2=71/28 =<
97I20.A =7 80:<=:597C0 P%7B3B2:=M GHHHTN ?/21 21 49106 =7 2.1 27C;312=7 =<
53;.2<9C0.06 9180C.1 =< 97I20.A 9;=7B K2./ 9 5=:0 :09;21.2C 988:=9C/ .=K9:61
97I20.A 976 80:<=:597C0 9B9271. ./0 15==./ C3:@2;2709: 988:=9C/ 4A ./0
./0=:201 40<=:0 2.N
h/07 ./0 9./;0.0 /91 0I80:207C06 9 C9.91.:=8/2C 0@07.M 6:91.2C C/97B01 27
C=B72.2@0 976 1=59.2C 97I20.A ;0@0;1 9:0 :0>32:06 <=: 80:<=:597C0 .= :0.3:7 .=
9 5=60:9.0 ;0@0;N ?/21 ./0=:A /91 4007 0I952706M :063C27B ./0 C=B72.2@0 ;=96
976 ./0:0<=:0 605976 =7 9..07.2=79; 1A1.051 @29 9 :0<=C31 =< 9..07.2=7N %. C97
9;;=K ./0 9./;0.0 .= 3.2;210 =./0: <=:51 =< 97I20.A <=: ./0 4070<2.1 =< =8.259;
9:=319; 3760: 4=./ 8/A12C9;;A P"9;2 W D9:79491M EFG]T 976 C=B72.2@0;A P^2.919:2
0. 9;M EFGGT 60597627B .91J1N
Q9660;0A W S;05527B PGH[\T C=763C.06 :0109:C/ =7 6008 109 62@27B 976
<=376 ./9. 10C=769:A .91J ;=96 626 7=. 9<<0C. 80:<=:597C0 K/07 62@27B 9. 608./
P27C:09106 697B0: 976 C=58;0I2.ATN '9@20 PEFFFn GHHZT :091=706 ./9. ./21
C=7.:962C.=:A <27627B 59A 40 630 .= 9 6211=C29.2@0 0<<0C.N ?/0 C989C2.A =<
2::0;0@97. =: 80:28/0:9; 1.253;2 59A 60C:0910 91 .91J C=58;0I2.A 40C=501
B:09.0:N ?/0 27C:0910 27 C=58;0I2.A C=3;6 <=:C0 9 80:C08.39; 79::=K27B =<
<=C31M C:09.27B 9 6211=C29.2@0 0<<0C. 976 621.:9C.27B A=3 <:=5 ./0 697B0: =< ./0
.91J 27@=;@06N ?/0:0<=:0M 91 ./0 80:<=:50: 62@01 .= B:09.0: 608./M ./0 <=C31 =<
9..07.2=7 40C=501 5=:0 :0<2706M C=710>307.;A 27/242.27B 2::0;0@97. 1.253;2N
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O0109:C/ 13BB01.1 ./9. /2B/ 9:=319; P0NBN <09: 2763C06 97I20.AT C97 C9310 9
79::=K27B 27 ./0 <20;6 =< 9..07.2=7 PQ9660;0AM EFF\TN O0109:C/ C=763C.06 =7
6008L109 62@0:1 1388=:.06 ./0 9..07.2=79; 79::=K27B /A8=./0121N #;./=3B/
C07.:9; .91J 5979B0507. K91 5927.92706M ./0 80:28/0:9; 9..07.2=7 K91
6042;2.9.06 K/07 8;9C06 3760: /2B/0: ;0@0;1 =< 1.:011 60:2@06 <:=5
07@2:=7507.1 =< 27C:09127B;A B:09.0: 697B0: PQ9660;0AM GHH[n h0;.597 0. 9;M
GH\Gn GH\FTN ?/21 21 27 1388=:. =< ./0 O01=3:C0 #;;=C9.2=7 5=60; P&;;21 W (==:0M
GHHHn &;;21 W #1/4:==JM GH]]T 8:=8=127B ./9. 1.253;2 3.2;2127B ./0 9..07.2=79;
C989C2.AM 9:0 ;2J0;A .= 0I9C0:49.0 ./0 0<<0C.1 =< 05=.2=7 PQ9660;0AM EFF\TN
h2;;2951 0. 9; PGHH\T <=376 ./9. 0I.:050 05=.2=7 C97 C9310 9 .07607CA =<
89.207.1 .= 4291 ./02: 9..07.2=7 .=K9:61 ./0 1.253;31M 02./0: 62:0C.;A =: 2762:0C.;A
:018=7124;0 <=: 2763C27B <09:N ?/21 21 J7=K7 91 ./0 9..07.2=79; 4291 ./0=:A 976
21 3760:1.==6 .= =80:9.0 27 9 :97B0 =< 5=69;2.201 27C;3627B @2139;M 9362.=:A =:
.9C.2;0N ?/0 4291 21 8:259:2;A 27@=;37.9:A 27 79.3:0 976 21 .:2BB0:06 4A 4=./
0I.0:79; 07@2:=7507.9; C301 =: 27.0:79;;AM 91 9 :013;. =< 891. 505=:201 =:
27.:312@0 ./=3B/.1 PQ9660;0AM EFF\TN %. 21 3760:1.==6 ./9. ./21 4291 21 49106 =7
./0 8:27C28;0 ./9. 80:<=:50:1 62:0C. ./02: 9..07.2=7 .= ./0 <09:<3; 1.253;2 91
=88=106 .= 97 27942;2.A .= 9CC011 ./02: 27/242.=:A 8:=C011 =< 25892:507. PS=I 0.
9;M EFFGn S=IM GHHVTN ?/0:0<=:0M 2762C9.27B ./9. 9:=319; 2763C01 9 /A80:
9C.2@9.2=7 =< ./0 8=12.2@0 9..07.2=79; 8:=C011 P1/2<.27BT 976 7=. 1346327B ./0
70B9.2@0 9..07.2=79; 8:=C011 P27/242.2=7TN
-252;9:;AM &A107CJ PGHHETM 9;1= 8:=8=106 ./9. 97I20.A K91 911=C29.06 K2./
C=B72.2@0 4291 P9..07.2=79; 4291M 27.0:8:0.2@0 4291M 70B9.2@0 4291TN Q9106 =7
8:0@2=31 C=B72.2@0 ./0=:AM &A107CJ PEFFFn GHH\T 8:=8=106 ./0 <=3:L<9C.=:
./0=:A =< .:92. 97I20.AN ?/0 ./0=:A 1.9.01 ./9. ./0 05=.2=79; 0I80:207C0 =<
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97I20.A 21 911=C29.06 .= <=3: 1=3:C01 =< 1.253;2N ?/0 <2:1. 1=3:C0 21 60:2@06 <:=5
0I.0:79; 07@2:=7507.9; C301M 91 ./0 9..07.2=7 976 27.0:8:0.9.2=7 =< ./0 12.39.2=7
180C2<2C 1.253;2N ?/0 :0592727B ./:00 1=3:C01 9:0 9..07606 .= <:=5 97 27.0:79;
80:180C.2@0 13C/ 91n 8/A12=;=B2C9; 27<=:59.2=7 P0NBN /09:. :9.0 Y 4:09./27B :9.0TM
8=1124;0 =3.C=501 <=: <3.3:0 12.39.2=71 1.=:06 K2./27 ;=7B .0:5 505=:A
PK=::21=50 ./=3B/.1T 976 ./=3B/.1 :0B9:627B ./0 2762@2639;X1 =K7 40/9@2=3:
63:27B ./0 C3::07. 07@2:=7507. P10;<L9K9:07011TN #CC=:627B .= ./21 ./0=:AM ./0
0<<0C. =< 97I20.A 21 60807607. =7 /=K ./010 <=3: 27<=:59.2=79; 1=3:C01 9:0
9..07606 .= 976 5=:0 258=:.97.;AM 27.0:8:0.06N ?/0 59d=: 911358.2=7 =< ./21
./0=:A 21 ./9. 97I20.A 2763C01 9 C=B72.2@0 4291 K/07 0I.0:79; 1.253;2 9:0
27.0:8:0.06 91 ./:09.0727BM =: 4A 27.0:79; 1.253;2 13C/ 91 K=::201N ?/21
911358.2=7 21 27 9B:00507. K2./ ./0 9..07.2=79; 4291 ./0=:A Ph2;2951 0. 9;M
GHH\TN #..07.2=79; 976 27.0:8:0.2@0 429101 9:0 911=C29.06 K2./ 97I20.A 976 9:0
60.0:52706 4A ./0 27.0:9C.2=7 40.K007 .:92. 97I20.A P8:06218=106 2762@2639;
@3;70:942;2.A .= 97I20.AT 976 1.9.0 97I20.A P07@2:=7507.9; 1.:011=:1TN ?/0
911358.2=7 =< ./0 <=3:L<9C.=: ./0=:A /91 4007 0582:2C9;;A 1388=:.06 P100
&A107CJM EFFF <=: 9 <3;; :0@20KTN
ENGNUN ?&@%$). /&0 >7,$/)
?/0 0I21.07C0 =< 9..07.2=79; 4291 21 1388=:.06 <:=5 9 :97B0 =< :0109:C/
9:091 <:=5 C;272C9; 09.27B 621=:60:1 P-C/=..0 0. 9;M GHHFTM 5062C9; =80:9.2=71
PD9:J271=7 W O9C/597M GH]GT 976 9 :97B0 =< 40/9@2=3:9; 81AC/=;=BA 1.36201
P(=BB 0. 9;M GHHFn (9C'0=6 W (9./0K1M GH]]n (9C'0=6 0. 9;M GH][n (9./0K1
W (9C'0=6M GH][TN S09: /91 4007 1/=K7 .= 40 12B72<2C97.;A 0<<0C.2@0 27
9C.2@9.27B 9..07.2=79; 4291 3127B 05=.2=79; 1.:==8 .01.1 K2./ @9:A27B 1=C29;
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8/=4291 P"3@9; 0. 9;M EFG]n (=BBM 0. 9;M EFFVn #52: 0. 9;M EFFHn EFFUn g=80 0.
9;M GHHFTM 9:9C/7=8/=429 P,:051; 0. 9;M EFG]n h9..1 0. 9;M GH][T 976 13:@2@27B
6:3B =@0:6=10 89.207.1 Ph2;;2951 W Q:=9607.M GH][TN (9./0K1 W (9C'0=6
PGH]ZT 13CC011<3;;A 605=71.:9.06 9..07.2=79; 4291 K2./27 1.:==8 .01.1 3127B ./0
./:09. =< 8927 976 8/A12C9; <09:N ?/21 21 1388=:.2@0 .= ./0 925 =< ./0 C3::07.
./0121M 91 :0109:C/ 27.= :027@01.507. /91 <=376 1252;9: <27627B1 27 C:09.27B
C=B72.2@0 9:=319; 91 9 :013;. =< 9@=2627B 8/A12C9; ./:09. P*::0;; 0. 9;M EFFHn
h=7B 0. 9;M EFF]n (91.0:1 0. 9;M EFF\TN *70 =< ./0 9251 =< ./21 ./0121 21 .=
0I8;=:0 ./0 0<<0C. =< 89:.2C289.2=7 27 /2B/L:21J 18=:.1 =7 ./0 942;2.A .= 0763:0
/2B/ ;0@0;1 =< 9:=319; 63:27B ./0 ;09:727B 8:=C011 976 ./0 2589C. 2. /91 =7
80:<=:597C0 3760: 1.:011N
#..07.2=79; 4291 .=K9:61 ./:09. 21 C=71260:06 5=1. 1258;A 91 9 83:0
13:@2@9;21. 1.:9.0BA 91 8:=8=106 4A Q0CJ W );9:JX1 C=B72.2@0 5=60;N Q0CJ W
);9:J PGHH\T 13BB01.06 97I20.A 21 62:0C.06 4A 429101 ./:=3B/ ./:00 27.0:9C.2@0
8:=C01101N S2:1.;AM 9. ./0 272.29; :0B21.:9.2=7 =< 9 ./:09. 1.253;2M ./9. C=710>307.;A
0794;01 K/9. 21 :0<0::06 .= 91 9 f8:259; ./:09. 5=60XN ?/21 :013;.1 27 9
10C=769:A 9C.2@9.2=7 =< 5=:0 0;94=:9.2@0 976 :0<;0C.2@0 ./=3B/. 8:=C01101N ?/0
<2:1. 5=60 21 8:259:2;A 271.27C.2@0 K2./ 93.=59.2C =:207.9.2=7 .= ./:09. 976 21
1.253;31 6:2@07N ?/0 8:259; 5=60 21 60807607. =7 :0C=B72.2=7 =< 80:1=79;;A
:0;0@97.M 70B9.2@0;A 80:C02@06 1.253;2N ?/21 5=60 ./07 ;0961 .= ./0 9C.2@9.2=7
=< 9 C=54279.2=7 =< C=B72.2@0M 9<<0C.2@0M 40/9@2=3:9; 976 =<.07 81AC/=L
8/A12=;=B2C9; :018=7101N Q0CJ W );9:JX1 5=60; :0B9:61 ./010 :018=7101 91
2779.0M 976 8:06=52797.;A 27<;0I24;0M 91 ./0A 9:0 60@0;=806 .= 27/0:07.;A
59I25210 13:@2@9;N %. 21 ./21 1.9B0 ./9. 21 :018=7124;0 <=: =:207.27B 9..07.2=7
.=K9:61 ./:09. 9;=7B K2./ 97A :09C.2=71 27@=;@06 K2./ C=827B K2./ 1926 ./:09.N
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?/0 <279; 1.9B0 =< ./0 5=60; 1/=K1 ./0 8:=C011 =< 10C=769:A 0;94=:9.2=7M
K/0:04A 1C/059 6:2@07 8:=C01127B =< ./:09. .9J01 8;9C0M 976 21 27/0:07.;A 1;=K
976 0<<=:.<3; 27 6012B7N
#1 8:0@2=31;A 507.2=706M h2;;2951 0. 9; PGH]]T 8:=8=106 ./0 7=.2=7 =< 9
8:0C=C2=31 60.0C.2=7 1A1.05M <=;;=K06 4A 97 0@9;39.2=7 1A1.05N ?/0A 9113506
./9. 27C=527B 1.253;2 21 :0@20K06 49106 =7 60B:00 =< ./:09. 4A 97 f9<<0C.2@0
60C212=7 50C/97215X P#"(TN +8=7 13CC011<3; 988:9219; =< /2B/;A ./:09.0727B
1.253;2M 9 f:01=3:C0 9;;=C9.2=7 50C/97215X PO#(T 21 9C.2@9.06N ?/21 O#(
1A1.05 21 6012B706 .= 93B507. ./0 9..07.2=79; 4291 =: 27/242.2=7 8:=C011
Ph2;;2951M 0. 9; GHH\TN #..07.2=7 21 ./07 02./0: 5927.92706 .= ./0 .91J 9. /976
K/07 ./:09. 21 ;=K =: C=7C07.:9.06 .=K9:6 1.253;2 K/07 988:92106 91 /2B/N
?/=10 /2B/ 27 .:92. 97I20.A K2;; <=C31 =7 ./0 8=.07.29; ./:09.M K/2;1. ./=10 ;=K 27
./21 .:92. K2;; 2B7=:0 ./0 ./:09. ./:=3B/ 27/242.2=7 Ph2;;2951 0. 9;M GH]]TN ?/21 2609
/91 4007 C:2.2C2106 <:=5 97 0@=;3.2=79:A 80:180C.2@0N ?/0 4;97J 911358.2=7
./9. 97 2762@2639; K2;; C=7121.07.;A C=7.2730 .= 2B7=:0 9 ./:09. :0B9:6;011 =< 12j0
976 10@0:2.A /91 4007 C=71260:06 258;93124;0 49106 =7 97 =@0:1258;2<206
C=7.0I. P(9../0K1 W (9CJ27.=1/M GHH]n (=BB W Q:96;0AM GHH]TN
%7 =:60: .= :01=;@0 ./010 C:2.2C2151M (9../0K1 W (9CJ27.=1/ PGHH]T 976 (=BB
W Q:96;0A PGHH]T 60@0;=806 C=::018=7627B 5=60;1N (=BB W Q:96;0A PGHH]T
0I897606 =7 ./0 C=B72.2@0L5=.2@9.2=79; /A8=./0121 4A h2;;2951 0. 9; PGH]]TN
?/0 5927 911358.2=7 =< ./21 /A8=./0121 21 ./9. 1.253;2 C97 /9@0 4=./ 9 @9;07C0
P8=12.2@0 =: 70B9.2@0T 976 9 5=.2@9.2=79; C=58=707.N #7I20.A K2;; 40
5=.2@9.2=79;;A 9@0:12@0M :013;.27B 27 9 /02B/.0706 ;0@0; =< 9..07.2=7M 976 9 :9826
:018=710 .= ./:09. K2./ 27C:09106 93.=7=52C 9C.2@9.2=7 PQ9660;0AM EFF\TN
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-252;9:;A .= h2;;2951 0. 9;M ./0 5=60; 8:=8=106 4A (=BB W Q:96;0A PGHH]T
C=7121.1 =< .K= 1.9B01M K/0:0 =70 1.9B0 21 6012B706 .= 60.0C. 976 0@9;39.0 ./0
8=.07.29; ./:09. =< ./0 1.253;2N ?/0 10C=76 1.9B0 21 C=7C0:706 K2./ 60@0;=827B
976 258;0507.9.2=7 =< ./0 13410>307. C=B72.2@0 8:=C01127B 700606 .=
C=7.2730N g=K0@0:M ./0 3869.06 5=60; P(=BB W Q:96;0AM EFFZT 27.0:8:0.1 ./0
27<;307C0 =< 97I20.A P40 2. 1.9.0M =: .:92. 2763C06T 91 =80:9.27B ./:=3B/ 9 4291 27
./0 0@9;39.2@0 8:=C011 K2./27 ./0 <2:1. 1.9B0N #7I20.A K2;; :013;. 27 ./0 134d0C.
/9@27B 9 ;=K0: ./:01/=;6 40A=76 K/2C/ 9 8=.07.29; ./:09. C97 9..:9C. 9..07.2=7N
S3:./0:5=:0M ./0A 9113506 ./9. 1;2B/.;A 70B9.2@0 1.253;2 K2;; C9310 9 .07607CA
.= 27/242. 9..07.2=7 ./9. 1/=3;6 40 9C.2@0;A 2B7=:06 PQ9660;0AM EFF\TN ?/0A
13BB01.06 ./9. ./0 89:96=I2C9; .07607CA <=: ;=K ;0@0;1 =< ./:09. .= ;096 .=
27/242.2=7 /91 .K= 8=1124;0 4070<2.1N S2:1.;AM .= 926 ./0 <=C31 =< 9..07.2=7M 4A
:063C27B 10712.2@2.A .= 52;6;A 70B9.2@0 1.253;2N -0C=76;AM .= <=:C0 9..07.2=7 .= 40
8=12.2@0;A 429106 976 ./0:04A :063C27B ./0 .07607CA =< 70B9.2@0 <00;27B1 .=
25892: 9C.2@2.AM 8:=@2627B 97 0@=;3.2=79:A 96@97.9B0 PQ9660;0AM EFF\TN
?/21 :0;9.01 .= ./0 C3::07. ./0121 91 13CC011<3; 80:<=:597C0 527252101 ./0 :21J
976 21 91C0:.92706 4A <=C31127B 9..07.2=7 .=K9:61 ./0 50C/972C1 =< ./0
5=@0507. 27 =:60: .= 13CC006N #7A 9..07.2=79; <=C31 60:2@06 <:=5 70B9.2@0
1.253;2 91 <09: =< 27d3:AY<92;3:0 K2;; 40 .:9712.2=706 27.= 8=12.2@0 1.253;2 91 9
50971 =< f13:@2@9; 4A 13CC011XN ?/0 .0:5 f13:@2@9; 4A 13CC011X 21 4027B
8:=8=106 4A ./0 C3::07. ./0121 91 97 =:2B279; C=7C08. 4A 8:=@2627B 272.29; 2712B/.
27.= ./0 C=7C08. =< 8/A12C9; /9:5 91 97 97I20.A 2763C27B 1.:011=:M K/2C/ 21 A0.
.= 40 966:01106 27 :0;9.2=7 .= 1J2;; 9C>3212.2=7 ;2.0:9.3:0N
#7=./0: 5=60; ./9. 1/9:01 597A 911358.2=71 27 ;270 K2./ ./0 C=B72.2@0
5=.2@9.2=7 5=60; P(=BB W Q:96;0AM GHH]T 21 60@0;=806 4A (9./0K1M
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(9CJ27.=1/ 976 S3;C/0: PGHH\T 976 (9../0K1 W (9CJ27.=1/ PGHH]TN ?/21
5=60; 21 27 9B:00507. K2./ h2;;2951 0. 9; PGHH\T K/0:04A 9..07.2=79; 4291 21
=7;A C:09.06 K/07 ./:09. 21 27 62:0C. C=580.2.2=7 K2./ =./0: 1.253;2Y.91J
6059761N ?/21 5=60; 8:=8=101 9 ./:09. 0@9;39.2=7 1A1.05 P?&-T
C/9:9C.0:21.2C9;;A 1252;9: .= ./0 #"( =< h2;;2951 0. 9; PGHH\T 5=60;N #3.=59.2C
0@9;39.2=7 =< 1.253;31 2783. 21 <06 27.= 9 621.:9C.2=7Y./:09. :08:0107.9.2=7
1A1.05N ?/0 27.0:<0:07C0 C93106 4A ./21 8:=C011 21 9CC353;9.06 976
50913:06 9B9271. ./0 @=;37.9:A 0<<=:. 92506 9. 9..07627B .= ./0 ./:09.M 27 =:60:
.= 1.:07B./07 ./=10 :08:0107.9.2=71N %. 21 /A8=./012106 ./9. ./0 =3.83. =< ./0
?&- 21 <9C2;2.9.06 4A 97I20.A ;0@0;N ?/21 :0>32:01 1.253;31 2783. .= 0IC006 9
180C2<2C ./:01/=;6 40<=:0 =3.83. C97 40 62:0C.06 <:=5 ./0 ?&- 27.= ./0
621.:9C.2=7 :08:0107.9.2=7N g02B/.0706 97I20.A 21 40;20@06 .= ;=K0: ./0 ?&-
./:01/=;6 @9;30M :013;.27B 27 97 27C:09106 =3.83. =< ./0 1A1.05N %7 C=7.:91. K2./
h2;;2951 0. 9; PGH]]TM ./21 5=60; 8:=8=101 ./9. 1.:=7B 697B0: C301 K2;; 9..:9C.
9..07.2=7 27 0@0:A=70M K/0:091 K09J 697B0: C301 K2;; =7;A 40 2607.2<206 4A
./=10 K2./ /02B/.0706 97I20.A ;0@0;1N ?/21 C97 :0;9.0 .= /2B/L:21J 18=:.1 91
597A =< ./0 60.0C.2=7 1A1.051 13C/ 91 ./0 9<<0C.2@0 60.0C.2=7 50C/97215
Ph2;;2951 0. 9;M GHH\nGH]]T =: ./0 ./:09. 0@9;39.2=7 1A1.05 P(9../0K1 W
(9CJ27.=1/M GHH]T K2;; 8:2=:2.210 ./0 8/A12C9; :21J 27@=;@06 27 <92;27B 13C/ 18=:.1N
D91. 505=:201 =: 0@07 C=55=7 10710 C97 058/91210 ./9. ./0 :21J =< 27d3:A
P8=.07.29;;A 10@0:0T .= ./0 9./;0.0 21 /2B/ 976 21 =<.07 K/9. 6:9K1 9..07.2=7 .=
2.1 98809; P"A:60JM EFGETN ?/010 60.0C.2=7 1A1.051 9:0 60@2106 .= 2607.2<A
13C/ :21J 976 8:2=:2.210 9..07.2=79; :01=3:C01N
O0B9:627B ./0 C3::07. ./0121M ./0 C=7C08. =< 0@9;39.27B 97 9..07.2=79;
./:01/=;6L49106 ./:09. 21 /2B/;A 988;2C94;0N D0:<=:527B K2./27 /2B/L:21J 18=:.1
2763C01 <09: P70B9.2@0 9:=319;T 49106 =7 :21J =< 8/A12C9; ./:09. PQ3CJ;0AM EFG[n
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EFGZTN ?/21 <09: C97 ./07 C=710>307.;A 2589C. ./0 B=9; 07B9B0507. 1A1.05
976 13410>307. 9..07.2=79; 8:=C01101N +760: /2B/ ./:09.M ./0 9..07.2=7 21
=:207.06 .=K9:61 ./0 ./:09.M /=K0@0: 63:27B 526L;0@0;1 =< ./:09. ./0 9..07.2=7
C97 40 62:0C.06 .=K9:61 8=12.2@0 1.253;2 4A 8:2=:2.219.2=7N -3CC011<3;
80:<=:597C0 976 ./0:0<=:0 0I0C3.2=7 =< ./0 5=.=: 1J2;; 9;;=K1 ./0 80:<=:50: .=
:05927 19<0 976 C97 ./0:0<=:0 40 1007 91 8=12.2@0 1.253;2N QA @20K27B ./0
89:950.0:1 =< ./0 5=@0507. 91 8=12.2@0 1.253;2 4A ./0 @9;07C0 0@9;39.2=7
1A1.05M ./21 C=3;6 C9310 9 4291 27 9..07.2=7 630 .= 8=12.2@0 8:2=:2.219.2=7N ?/21
21 27 9CC=:697C0 K2./ ./0 B=9; 07B9B0507. 1A1.05 =< ./0 C=B72.2@0L5=.2@9.2=7
/A8=./0121 5=60; 8:=8=106 4A (=BB W Q:96;0A PEFFZTN
ENGNVN ?))$&)%-& /&0 +-(%)%'$ $*-)%-&
?/0 ;2.0:9.3:0 :0@20K06 38 .= 7=K /91 <=C31106 =7 ./0 2589C. =<
70B9.2@0 05=.2=71M 976 ./02: 0<<0C. =7 9..07.2=7N ?/0 59d=:2.A =< ;2.0:9.3:0
911=C29.06 K2./ ./21M 0I8;=:01 ./0 2589C. =< 70B9.2@0 05=.2=71 13C/ 91 97I20.A
91 9 1A58.=5 =: 0@07 ./0 C9310 =< 13C/ 05=.2=71 <:=5 K=::21=50 ./=3B/.1N
?/0:0 21 9 4=6A =< :0109:C/ ./9. /91 @20K06 ./0 =88=127B 076 =< ./0 05=.2=79;
180C.:35M J7=K7 91 6012:0N "012:0 /91 4007 0I8;=:06 <:=5 9 C:9@27BY9662C.2=7
80:180C.2@0M K/0:04A 9 8=12.2@0 05=.2=7 2589C.1 =3: 9..07.2=7 .=K9:61 9
1.253;31 ./0 2762@2639; 6012:0YC:9@0N -0@0:9; 1.36201 /9@0 =410:@06 ./9. 1.253;2
911=C29.06 K2./ 9662C.2=7YC:9@27BM C97 C:09.0 97 0>39;;A 0<<0C.2@0 9..07.2=79;
4291 91 <09:N ?/010 <27627B1 9:0 <:=5 9 @9:20.A =< 9662C.2@0Y6012:94;0 1.253;2
<:=5 1258;0 8;0913:01 13C/ 91 <==6 P#76:960 0. 9;M EFG[n ,:007 0. 9;M GHH\n
,:007 W O=B0:1M GHHZTM 1341.97C0 94310 P-9A0..0M EFG[n (=BB 0. 9;M EFFUT
976 0@07 81AC/=;=B2C9; 40/9@2=3:1 13C/ 91 B954;27B P)=:72; 0. 9;M EFG]TN
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#662C.2@0 80:1=79;2.A 40/9@2=3: /91 4007 ;27J06 K2./ ./0 80:1=79;2.A .:92.
f10719.2=7 100J27BX P100 m3CJ0:597M EFF\ <=: 9 :0@20KTN ?/21 80:1=79;2.A .:92.
/91 9;1= 4007 911=C29.06 K2./ 2762@2639;1 K/= 07B9B0 27 /2B/L:21J 18=:.1 91
621C31106 27 ./0 8:0@2=31 C/98.0:N
Q3CJ;0A PEFGZT 0I952706 96@07.3:0 9C.2@2.201 :0B9:627B ./05 91 9C.2@2.201
K/0:04A 89:.2C289.2=7 27@=;@06 0I8=13:0 .= /2B/ ;0@0;1 =< 8/A12C9; :21JN ?/0
1.36A 9:B306 ./9. 89:.2C2897.1 K2./27 ./010 18=:.1 0I80:207C0 8=K0:<3;
40/9@2=3:9; 9662C.2=71M ;09627B ./05 .= C9::A =3. ./02: 8:0<0::06 9C.2@2.201 9.
0@0: 27C:09127B ;0@0;1 =< 8/A12C9; :21JN *70 =< ./0 C=7<2:527B C:2.0:29 <=:
Q3CJ;0AX1 PEFGZT <27627B1 K91 ./0 2589C. =< 5==6 5=62<2C9.2=7 976 05=.2=79;
:0K9:6 ./9. K91 0I80:207C06 <:=5 80:<=:527B K2./27 ./010 /2B/L:21J 18=:.1N
"3:27B ./0 96@07.3:0 9C.2@2.201 8:9C.2.2=70:1 0I80:207C0 05=.2=71 =< ./:2;; 976
0IC2.0507. PQ3CJ;0AM EFGVn g=3B0 (9CJ07j20 W a0::M EFGUn g=;A<20;6M GHHHTN
Q3CJ;0A PEFG[T /2B/;2B/.06 9 :0;9.2=71/28 40.K007 ./:2;; 976 <09: K/0:04A ./0
.K= C97 0I21. K2./27 @9:A27B ;0@0;1 =< =70 97=./0: K/2;1. A20;627B 97 27C:09106
C=7C07.:9.2=7 =< 8:2=:2.2106 1.253;2N #1 =70 9180C. =< 96@07.3:0 18=:.1 9:0
C/9:9C.0:2106 4A 9 /2B/ 8/A12C9; :21J 976 9;1= 9662C.2@0 40/9@2=3: .= 27C:0910
./21 8/A12C9; :21J PQ3CJ;0AM EFGZTM 2. 21 9;1= <09124;0 .= 40;20@0 ./9. ./21
07/97C06 C=7C0:.9.2=7 =< <=C31 K2;; C=7.2730 .= =CC3:N
?/0 0;94=:9.2=7 27.:312=7 ./0=:A P&%?T =< C:9@27B Pa9@979B/ 0. 9;M EFFZT K91
60@0;=806 .= 9CC=37. <=: ./21 9..07.2=79; 4291 .=K9:61 6012:06 1.253;2N ?/0
./0=:A 21 49106 =7 ./0 911358.2=7 ./9. 6012:01M 40 2. C:9@27B1 P<==6M 6:3B1 0.CT
=: 05=.2=79; 60807607C0 P0589./A =< 9 ;=@06 =70M =: ./:2;; =< 0IC2.0507.T C97
:013;. 27 9880.2.2@0 .9:B0.1 93.=59.2C9;;A .:2BB0:27B 27.:312@0 ./=3B/.1N ?/21 C97
=CC3: ./:=3B/ 02./0: 8/A12=;=B2C9; C301 P/37B0: 897B1TM 0I.0:79; C301 P150;;
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=< <==6TM =: 4A C=B72.2@0 911=C29.2=7M 13C/ 91 ./0 :9..;0 =< 8;9.01N ?/21 C97
C=::018=76 .= /2B/L:21J 18=:. 13C/ 91 17=K4=9:627BM K/0:04A /=:5=79;
:018=7101 27@=J0 9 8/A12=;=B2C9; C30N #7 0I.0:79; C30 C=3;6 40 ./0 1=376 =<
17=K C=58:01127BM =: 9 C=B72.2@0 911=C29.2=7 40.K007 ./0 505=:A =< 59d=:
27d3:A 976 ./0 C3::07. .:2CJ 4027B 9..058.06N ?/0 &%? 21 9113506 .= /9@0 .K=
0<<0C.1M =70 93.=59.2C 976 911=C29.06 K2./ 8;0913:0M K/2;1. ./0 10C=76 21
C=B72.2@0;A 50629.06 C93127B 0;94=:9.2=7 =7 ./0 C30N ?/010 0;94=:9.2=71 9:0
40;20@06 .= 27.0:<0:0 K2./ ./0 =80:9.2=7 =< K=:J27B 505=:A 4A 6218;9C27B 5=:0
C=71.:3C.2@0 ./=3B/.1N ?/21 21 1252;9: .= ./0 621:38.2@0 27.0:<0:07C0 C93106 4A
K=::A 27 8:0@2=31 ./0=:201 PD&? W #)?TN ?/0 0;94=:9.2=7 /2B/;2B/.1 ./0
C/9:9C.0:21.2C1 =< ./0 .9:B0.M ;09627B .= .058=:9:A 05=.2=79; :0K9:61N ?/21 ./07
958;2<201 ./0 9K9:07011 =< ./0 1=59.2CY05=.2=79; 60<2C2. ./9. :059271
9<.0:K9:61M ;09627B .= ;=7B0: .0:5 <:31.:9.2=7N
):9@27B /91 4007 :0B9:606 91 ./0 52::=: 259B0 =< 97I20.AM =70 429127B
9..07.2=7 .=K9:61 9 1=3:C0 =< ./:09. 976 ./0 =./0: :013;.27B 27 0IC0112@0
9..07.2=7 .= 1.253;2 ./9. 0@=J0 ./0 =4d0C. =< 6012:0 PQ9660;0AM EFF\TN %. 21
8;93124;0 <=: 2762@2639;1 K/= 07B9B0 27 /2B/L:21J 18=:.1 .= @20K ./0 0;0507. =<
:21J =: 697B0:M 91 98809;27B 976 <=C31 9..07.2=7 .=K9:6 2.N h9A PEFGET 2607.2<206
_831/27B 40A=76 A=3: ;252.1M 27 ./0 <9C0 =< :21J 976 697B0: 21 K/9. 59J01
1J9.04=9:627B 40..0: ./97 =./0: P.:962.2=79; ;=K0: :21JT 18=:.1`N ?/0 B:09.0: ./0
:21JM ./0 B:09.0: ./0 8=.07.29; 9..07.2=79; 4291 .= 40 C:09.06N QA 0;94=:9.27B =7
./0 :21J =< 80:<=:597C0M 2. C=3;6 :027<=:C0 <3:./0: 9..07.2=79; 4291 2< ./0 :21J
40C=501 B:09.0: 40C9310 =< K=::A <:=5 9 B:09.0: 8=.07.29; <=: 27d3:AN
Q=./ ./0 0;94=:9.2=7 27.:312=7 ./0=:A Pa9@979B/ 0. 9;N EFFZT 976 C=B72.2@0
5=.2@9.2=79; /A8=./0121 P(=BB W Q:96;0AM GHH]T C=71260: 05=.2=7M 40 2.
70B9.2@0 =: 8=12.2@0 .= 40 :018=7124;0 <=: C:09.27B 97 9..07.2=79; 4291N ?/0
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C3::07. ./0121 9251 .= 0I8;=:0 ./0 8=.07.29; 0<<0C. 2< ./0 0;0507. =< :21JM K/2;1.
K=::21=50 27 79.3:0M C=3;6 9;1= 40 0;94=:9.06 38=7 8=12.2@0;AN %< 1.253;2 C97 40
27.0:8:0.06 <:=5 4=./ 80:180C.2@01M ./0 9..07.2=79; 4291 C:09.06 C=3;6 /9@0
12B72<2C97. 27<;307C0 =7 97A C=B72.2=7 ./9. 21 B=@0:706 4A 9..07.2=7N
ENGNZN ?&@%$). /&0 *%&%*/5 3-&),-5
?/0 :0109:C/ 621C31106 38 .= ./21 8=27.M /91 <=C31106 =7 ./0 4291
.=K9:61 ./:09. 4027B 93.=59.2CM 37C=7.:=;;94;0M 976 37C=71C2=31 27 6012B7N
?/0:0 21 9 10;0C.2=7 =< 5=60;1 ./9. 62<<0:M 4A 9CJ7=K;06B27B ./0 0I21.07C0 =<
1=50 C=71C2=31 C=7.:=; =< 9..07.2=7N
S2:1.;AM ./0 B32606 ./:09. 0@9;39.2=7 5=60; 8:=8=106 4A Q9:Lg925 0. 9; PEFF\TM
13BB01.1 ./9. 9..07.2=79; 4291 21 272.29.06 ./:=3B/ 10>307.29; 621<37C.2=7 27 9
.058=:9; C/927 =< 1341A1.051N #7 272.29; 8:0 9..07.2@0 ./:09. 0@9;39.2=7 1A1.05
P9;2J0 .= ./0 ?&- ./:01/=;6 8:=8=106 4A (9../0K1 W (9CJ27.=1/M GHH]T
0@9;39.01 07@2:=7507.9; 1.253;2 62:0C.27B ./:09.0727B 1.253;2 27.= 9 :01=3:C0
9;;=C9.2=7 1A1.05N %< ./0 ./:09. ;0@0; 21 0@9;39.06 91 ;=K 4A ./0 8:0 9..07.2@0
1A1.05 ./07 ./0 <=C31 21 1/2<.06 49CJ .=K9:61 ./0 B=9; 62:0C.06 1.253;2N h/07
9 ./:09. 21 C=71260:06 /2B/M 9..07.2=7 21 5927.92706 976 ./0 1A1.05 0;2C2.1
8/A12=;=B2C9; 9:=319; 976 13410>307. 9@92;94;0 C=B72.2@0 C982.9; =7.= ./0 C30N
# B32606 ./:09. 0@9;39.2=7 1A1.05 8:=C0061 .= ./07 :0@20K ./0 ./:09.0727B
C=7.0I. 976 911011 9@92;94;0 C=827B 1.:9.0B201 =7 9 C=71C2=31 ;0@0;N *70 13C/
C=827B 1.:9.0BA C=3;6 40 .= :0;A =7 8:0@2=31 J7=K;06B0Y0I80:207C0 27 =:60: .=
9@=26 8:0@2=31 521.9J01N
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(05=:A :0C9;; 63:27B 9..07.2=79; 4291 21 1/9:06 89:.29;;A 4A ./0 <09.3:0
60.0C.2=7 5=60; P*/597M GHH[n EFFZTN ?/0 K=:J =7 9..07.2=79; 4291 .= ./:09.
21 B070:9;;A <=C31106 91 97 0@=;3.2=79:A 9698.2@0 8:=C011M 3127B 8:259:2;A
37C=71C2=31 8:=C01127BN -.253;2 9:0 2783..06 976 979;A106 4A ./0 f<09.3:0
60.0C.2=7 1A1.05X K/0:04A 42=;=B2C9;;A 8:089:06 =: 27.0710 1.253;2 0I0:. 62:0C.
27<;307C0 =7 ./0 9:=319; 1A1.05N ?/21 B070:9.06 9:=319; <9C2;2.9.01 9..07.2=7
.=K9:61 ./:09. K2./=3. 97A C=71C2=31 50629.2=7 1252;9: .= =./0: 5=60;1
507.2=706 09:;20:N h/07 27<=:59.2=7 891101 40A=76 ./0 <09.3:0 60.0C.2=7
1A1.05M 2. 21 40;20@06 .= 07.0: 9 f12B72<2C97C0 0@9;39.2=7 1A1.05XN ?/21 1A1.05
21 B=@0:706 4A C=71C2=31 80:C08.2=7 976 :0>32:01 1;=K C=71C2=31 988:9219; =<
./:09.0727B 1.253;2 .= 91C0:.927 509727BN (09727B 21 =7;A 3760:1.==6 /=K0@0:M
./:=3B/ ./0 27.0:9C.2=7 =< 05=.2=79; 505=:201 1.=:06 K2./27 9 ./2:6 1341A1.05
J7=K7 91 ./0 f0I80C.97CA 1A1.05XN D:0@2=31;A 07C=37.0:06 0I80:207C01 976
505=:201 9:0 3106 91 9 <00649CJ ;==8 27 ./0 5=60; 40.K007 ./0 9:=319;
1A1.05 976 12B72<2C97C0 0@9;39.2=7 1A1.05 91 9 50971 =< :0B3;9.27B =70
97=./0:N ?/21 :0B3;9.2=7 C97 C9310 /02B/.0706 9:=319; .= 10712.210 ./0
12B72<2C97C0 0@9;39.2=71 9. ./9. 8=27. =: C9310 180C2<2C 1.253;2 .= 40
8:06218=106 91 10712.2@0 K2./27 ./0 0I80C.97CA 1A1.05 49106 =7 8:2=: ;09:727B
<:=5 8:0@2=31 0I80:207C01N
D:0@2=31 0I80:207C01 =: 505=:201 K0:0 9;1= 1007 .= 40 9. ./0 :==. =<
9..07.2=79; 4291 4A h0;;1 W (9../0K1 PGHHVTN ?/21 5=60; @20K1 9..07.2=79; 4291
91 9 C=583.9.2=79; 9CC2607.N ?/0 5=60; 96=8.06 9 .=8 6=K7 8:=C011 988:=9C/
J7=K7 91 ./0 f10;<L:0B3;9.=:A 0I0C3.2@0 <37C.2=7X 5=60;N %. 8:=8=101 ./9.
9..07.2=79; 4291 21 :0;9.06 .= 10;<LJ7=K;06B0 3127B @=;37.9:A .91J B=9;1 =:
6059761 .= 4=./ B3260 976 5=60:9.0 9..07.2=7N %. 21 /A8=./012106 4A ./0 5=60;
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./9. 97I20.A 21 <=:506 ./:=3B/ 9 C=71C2=31;A 80:C02@06 ./:09. .= 10;<L
80:10@0:97C0 976 5=.2@9.01 ./0 2762@2639; .= 5=72.=: ./0 ./:09.N h0;;1 W
(9../0K1 9:B306 ./9. 9..07.2=79; 429101 9:0 C:09.06 1258;A 40C9310 ./0
2762@2639;1 40;20@0 2. 21 258=:.97. .= <=C31Y5=72.=: ./:09.N ?/21 7=.2=7 <92;1 .=
0I8;927 /=K 97 37C=71C2=31 9..07.2=79; 4291 C97 40 0@2607.M /=K0@0:
(9../0K1 W h0;;1 PEFFFT 180C3;9.06 ./9. 9..07.2=79; 4291 C97 40 5927.92706
K2./=3. 9K9:07011 630 .= @=;37.9:A 1.:9.0B201N
h2./ :0;9.2=7 .= ./0 C3::07. ./0121M 2762@2639;1 07B9B27B 27 /2B/L:21J
18=:.1 C=3;6 @20K ./0 8=.07.29; :21J =< 8/A12C9; /9:5 91 ./:09.0727BN O0B9:627B
./0 50C/972151 ./9. 50629.0 9..07.2=79; 4291 .=K9:61 ./:09.M ./0 5=60;1
621C31106 1= <9: 62<<0: =7 ./0 180C2<2C K9A 97 2762@2639; 9..0761 .= ./:09.n ./0A
9;; 8=12. 1=50 <=:5 =< ./:09. 60.0C.2=7 1A1.05 PQ9:Lg925 0. 9;M EFF\n &A107CJ
0. 9; EFF\n (9../0K1 W (9CJ27.=1/M GHH]n (=BB W Q:96;0AM GHH]n Q0CJ W
);9:JM GHH\n */597 0. 9;M GHH[TN *7;A =70 5=60; Ph0;;1 W (9.../0K1M GHHVT
13BB01.1 ./9. ./0 4291 21 7=. C:09.06 ./:=3B/ 97 93.=59.2C ./:09. 60.0C.2=7
1A1.05 43. 4A C/=2C0N
(=63;9.2=7 =< 9..07.2=79; 4291 K2;; 40 621C31106 C=589:27B ./0 ./0=:0.2C9;
C=7.:91.1 91 .= /=K ./0 ./:09. 21 2607.2<206 40.K007 ./0 :0592727B 5=60;1N #
:01=3:C0 9;;=C9.2=7 50C/97215 <=: C=B72.2@0 :01=3:C01 21 8:=8=106 4A 1=50 =<
./0 5=60;1 PQ9:Lg925 0. 9;M EFF\n (=BB W Q:96;0AM GHH]n h2;;2951 0. 9; GH]]TN
-=50 8=1.3;9.0 9 ./:09. 0;94=:9.2=7 50C/97215M 4A K/2C/ 1.:9.0B2C 0@9;39.2=7
2607.2<201 ./:09. 49106 =7 10@0:2.A PQ9:Lg925 0. 9;M EFF\n Q9CJ W );9:JM GHH\TN
*./0:1 8=10 1=50 <=:5 =< 1.:9.0B2C B=9; 07B9B0507. 50C/972C K/0:0 ./0
80:<=:50:X1 B=9;1M 40;20<1 =: @=;37.9:A 6:2@0 C97 5=63;9.0 =: 8=1124;A =@0::260
9..07.2=7 .= ./:09.0727B 1.253;2 PQ9:Lg925 0. 9;M EFF\n &A107CJ 0. 9; EFF\n
(9../0K1 W (9CJ27.=1/M GHH]n h0;;1 W (9../0K1M GHHVTN ?/21 5=.2@9.2=79;
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6:2@0 59A 40 ;27J06 .= 1=50 C3;.3:9; 40;20< /0;6 4A ./=10 89:.2C289.27B 27 /2B/L
:21J 18=:.1M K2./27 ./0 18=:.27B C=55372.A 621C31106 09:;20: 27 ./0 27.:=63C.2=7N
O0B9:6;011 =< ./010 62<<0:07C01M 9;; =< ./0 5=60;1 9..:243.0 9 127B;0 C=55=7
.:92. ./9. 0;2C2.1 9 <=:5 =< 9:=319;M 3139;;A K2./27 ./0 <=:5 =< 97I20.AYK=::AN ?/010
5=60;1 507.2=706 1= <9: 9..058. .= 0I8;927 ./0 50C/972151 40/276 K/A
9..07.2=79; 4291 21 C:09.06M K/0:091 <0K /9@0 0I8;=:06 K/9. 0<<0C. ./21
9..07.2=79; 4291 C97 /9@0 =7 C=B72.2=7 976 ./0 ;09:727B 8:=C011 60807697. =7
2.N
# 82@=.9; ./0=:A C=7C0:727B ./0 :0;9.2=71/28 40.K007 9..07.2=7 976 C=B72.2=7 21
./0 9..07.2=79; C=7.:=; ./0=:A P#)?TM 60@0;=806 4A &A107CJ 0. 9; PEFF\TN %. 21 9
60@0;=8507. 976 258:=@0507. =7 ./0 =:2B279; ./0=:A 2. K91 <=37606 =7M J7=K7
91 ./0 8:=C01127B 0<<2C207CA ./0=:A PD&?T P&A107CJ W )9;@=M GHHETN ?/0
8:=C01127B 0<<2C207CA ./0=:A K91 60@0;=806 .= 9CC=37. <=: ./0 0<<0C.1 =< 97I20.A
=7 C=B72.2@0 80:<=:597C0 <=C31127B =7 ./:00 5927 911358.2=71N ?/0 <2:1. 21 ./0
621.27C.2=7 40.K007 80:<=:597C0 0<<0C.2@07011 976 80:<=:597C0 0<<2C207CAN
D0:<=:597C0 0<<0C.2@07011 4027B :0;9.06 .= >39;2.AY:013;. =< 80:<=:597C0M 3127B
:018=710 9CC3:9CA 91 ./0 5927 <=:5 =< 50913:0507.N D0:<=:597C0 0<<2C207CA
21 C=7C0:706 K2./ ./0 :0;9.2=7 40.K007 0<<=:. 976 :01=3:C01 700606 .= 9C/20@0
13CC011<3; 80:<=:597C0N O018=710 .250 21 8:259:2;A 3106 91 97 2762:0C.
50913:0 =< 80:<=:597C0 0<<2C207CAN #CC=:627B .= D&?M /2B/;A 97I2=31
2762@2639;1 9:0 5=:0 9<<0C.06 :0B9:627B 80:<=:597C0 0<<2C207CAM :9./0: ./97
0<<0C.2@07011N ?/21 21 9..:243.06 .= K=::21=50 ./=3B/.1 9;;=K27B 97I20.A .=
27.0:<0:0 K2./ 80:<=:597C0 91 ./0A 6:927 ./0 ;252.06 9..07.2=79; :01=3:C01
9@92;94;0 27 ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0M ./31 ;09@27B <0K0: :01=3:C01 9@92;94;0 <=:
0<<2C207. 8:=C01127BN
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h=::201 9:0 60<2706 91 9 C/927 =< ./=3B/.1M C=7C0:706 K2./ 0I80C.9.2=71 <=:
8=1124;0 70B9.2@0 =3.C=501M 3139;;A <92;3:0 =: 0@9;39.2=7 PQ=:J=@0C 0. 9;M
GH]UTN h=::201 9:0 9 C:3C29; C=58=707. =< 97I20.AM B070:9;;A 9C.2@9.06 K2./27
1.:011<3; 12.39.2=71M 976 B070:9;;A :08=:.06 5=:0 K2./27 /2B/ .:92. 97I2=31
2762@2639;1 PQ=:J=@0C 0. 9;M GH]UTN ?/21 21 9..:243.06 .= 9 /2B/0: 8:=80712.A .=
4=./ 0I80:207C0 976 27.0:8:0. C0:.927 12.39.2=71 91 5=:0 1.:011<3; ./97 ;=KL
97I2=31 2762@2639;1 P&A107CJM GHHETN ?/0 =@0:9;; 0I80:207C0 =< K=::A C93101
27C:09106 0<<=:. 4A ./0 2762@2639; .= 310 0I.:9 :01=3:C01 .= 40 5=:0 5=.2@9.06
976 13CC006N ?/21 310 =< 0I.:9 :01=3:C01 ;0961 .= 25892:507. K2./27 ./0
8:=C01127B 0<<2C9CAN
h=::21=50 ./=3B/.1 9:0 ./0 C07.:9; C=71.:3C. 27 ./0 10C=76 5927 911358.2=7
=< D&?N ?/21 911358.2=7 1.9.01 ./9. K=::201 9:0 :018=7124;0 <=: ./0 0<<0C.1 =<
97I20.A =7 80:<=:597C0 P&A107CJ W )9;@=M GHHETN #7I20.A /91 4007 911=C29.06
K2./ K=::201 91 /2B/L97I2=31 2762@2639;1 /9@0 :08=:.06 5=:0 K=::201 ./:=3B/
10;<L8:0=CC389.2=7 K/07 C=589:06 K2./ ./0 ;=K 97I2=31 2762@2639;1 P&A107CJM
GHHETN (=::21 0. 9; PGH]GT <=376 ./9. 80:<=:597C0 K91 9<<0C.06 4A 97I20.A
40C9310 =< K=::21=50 ./=3B/.1 ./9. K0:0 5927.92706 976 :013;.06 <:=5
1.:011<3; 12.39.2=71N
?/0 <279; 911358.2=7 =< ./0 8:=C01127B 0<<2C207CA ./0=:A C=7C0:71 ./0 K=:J27B
505=:AN D&? 1.9.01 ./9. ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 =< ./0 K=:J27B 505=:A 21 5927;A
9<<0C.06 4A 97I20.A 9;=7B K2./ ./0 8/=7=;=B2C9; ;==8N ?/0 C07.:9; 0I0C3.2@0 21
:018=7124;0 <=: C=7.:=;;27B ./0 =./0: C=58=707.1 =< K=:J27B 505=:A 976 /91
9..07.2=79; C=7.:=; 91 2.1 8:259:A <37C.2=7 PQ9660;0AM EFF\TN
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?/0:0 21 1388=:. <:=5 :0109:C/ <=: ./010 911358.2=71 91 #1/C:9<. W a2:J PEFFGT
976 &A107CJ W "0:9J1/97 PEFGGT 4=./ <=376 8:=C01127B 0<<2C207CA .= 40
B:09.;A 9<<0C.06 63:27B @9:A27B ;0@0;1 =< C=58;0I2.A K2./27 9 ;0..0:L
.:971<=:59.2=7 .91J 40.K007 /2B/ 9 ;=KL97I2=31 2762@2639;1N $=. =7;A 626 /2B/;A
97I2=31 2762@2639;1 1/=K /2B/0: :09C.2=7 .2501 K/07 C=589:06 .= ;=KL97I2=31
C=37.0:89:.1M 43. ./9. .91J1 60807697. =7 K=:J27B 505=:A K0:0 96@0:10;A
9<<0C.06 91 ./0 6059761 =7 K=:J27B 505=:A 27C:09106N ?/0 :0109:C/
C=7C;3606 ./9. 91 .91J1 40C=50 5=:0 60597627B =7 ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0M
8:=C01127B 0<<2C207CA 21 9<<0C.06N
&A107CJ 9. 9; PEFF\T /91 C:2.2C2106 D&?M 13BB01.27B .K= 5927 ;252.9.2=71N
S2:1.;AM 2. 21 .== @9B30 :0B9:627B ./0 0<<0C.1 =< 97I20.A =7 ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0N
#;./=3B/ ./0 ./0=:A /2B/;2B/.1 ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 91 ./0 .9:B0. 0<<0C.M 2. <92;1
.= 2607.2<A ./0 180C2<2C C07.:9; 0I0C3.2@0 <37C.2=71 ./9. 9:0 2589C.06 976
25892:06 4A 97I20.AN -0C=76;AM 2. <92;1 .= 9CC=37. <=: K/A /2B/L97I2=31
2762@2639;1 40C=50 5=:0 621.:9C.06 4A .91J 2::0;0@97. 1.253;2 Pg=8J= 0. 9;M
GHH]n )9;@= W &A107CJM GHH[TN Q9106 38=7 ./010 C:2.2C2151 &A107CJ 0. 9;M
PEFF\T 60@0;=806 97 3869.06 ./0=:A :0B9:627B 97I20.A 976 C=B72.2@0
80:<=:597C0M J7=K7 91 ./0 #..07.2=79; )=7.:=; ?/0=:AN
ENGN[N ?))$&)%-&/5 `-&),-5 >7$-,. D?`>F
?/0 5927 911358.2=7 =< #..07.2=79; )=7.:=; ?/0=:A P&A107CJ 0. 9;M
EFF\T 21 ./9. 9..07.2=79; C=7.:=; 21 25892:06 4A 9:=319; C:09.06 4A 97I20.AN
#..07.2=79; C=7.:=; /91 4007 1926 .= 40 02./0: 6:2@07 4A 9 1.253;2 =:207.9.2=7
P4=..=5 38 988:=9C/T =: B=9; =:207.9.06 .=8 6=K7 988:=9C/M 43. ./0:0 21
9;K9A1 9 49;97C06 27.0:9C.2=7 40.K007 ./010 .K= 1A1.051 Pc97.21M GHH]TN #)?
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13BB01.1 ./9. ./21 49;97C0 21 621:38.06 4A 97I20.AM 9<<0C.27B ./0 C07.:9;
0I0C3.2@0 <37C.2=71 27@=;@06 27 9..07.2=79; C=7.:=;N ?/0 <37C.2=71 5=1. 25892:06
4A 97I20.A 27 >301.2=7 9:0 ./0 27/242.2=7 976 1/2<.27B <37C.2=71 =< ./0 C07.:9;
0I0C3.2@0N ?/0 1/2<.27B <37C.2=7 21 J7=K7 91 ./0 C989C2.A .= :062:0C. 9..07.2=7
4=./ 40.K007 976 K2./27 ./0 .91J 6059761M K/2;1. ./0 27/242.2=7 <37C.2=7 21 ./0
0I.07. =< ./0 942;2.A .= 6219;;=K 621.:9C.27B =: 8:08=.07. :018=7101 P"0:9J1/97
W &A107CJM EFFHn &A107CJ 0. 9;M EFF\n (2A9J0 0. 9;M EFFFTN ?/21 21 9 5927
258:=@0507. =< ./0 #)? 60@0;=827B 40A=76 ./0 8:=C01127B 0<<2C207CA ./0=:A
P&A107CJ W )9;@=M GHHET 40C9310 2. 966:01101 ./0 9<<0C.06 :==. 976
50C/972151 =< 621:38.2=7N
'2.0:9.3:0 /91 <=376 9 70B9.2@0 0<<0C. =< /2B/ 97I20.A =7 ./0 1/2<.27B
<37C.2=7 =< ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0 :013;.27B 27 97 25892:06 942;2.A .= =80:9.0
PD9C/0=L+7B30..2 0. 9;M EFGFn e=/71=7M EFFHn "0:9J1/97 0. 9;M EFFH4n
O027/=;6.L"3770 0. 9;M EFFHn #719:2 0. 9;M EFF]n Q9:Lg925 0. 9;M EFF\TN #)?
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EFG]TN ?=701M 976 :0C2.9.2=7 =< 73540:1 27 9 1.9769:62106 :0@0:10 89..0:7
C=3;6 40 80:C02@06 91 5312C9;M 976 8=.07.29;;A 9..07606 .= 37C=71C2=31;AN
?/0=:0.2C9;;AM ./0 8/=7=;=B2C9; ;==8 59A ./0:0<=:0 13CC011<3;;A :01.:2C. ./0
9CC319.2=7 =< 0I8;2C2. J7=K;06B0 91 /A8=./012106 4A (9C(9/=7 W (91.0:1
PGHHHTN
"0182.0 ./010 62<<0:07C01 27 =8272=7 .=K9:6 ./0 C:06242;2.A =< 13C/ 10C=769:A
.91J ;=9627BM ./0 2609 =< 3127B 10C=769:A .91J1 21 8=.07.29;;A <;9K06 4A 8:9C.2C9;
;252.9.2=71N %. 21 7=. <09124;0 <=: C=9C/27B .= =CC3:M 62:0C.27B 9..07.2=7 .=K9:61
27<=:59.2=7 ./9. 21 7=. :0;0@97. 13C/ 91 :976=5 ;0..0: B070:9.2=7 =: C=37.27B
49CJK9:61 27 607=5279.2=71 =< ./:00N #;./=3B/ ./21 C97 40 9CC=58;21/06
272.29;;AM 2. 21 7=. 8;93124;0 =7 9 ;=7BL.0:5 49121N ?/21 21 9 ;011 0C=;=B2C9;;A @9;26
988:=9C/ .= .32.2=7 91 ./0 C=9C/27B 07@2:=7507. 1/=3;6 40 9 .:30 :0<;0C.2=7 =<
./0 18=:.27B 07@2:=7507. 27 =:60: .= 9;;=K <=: =8.259; 80:<=:597C0M P,241=7M
GH][TN h2./ ./0 C:06242;2.A =< 10C=769:A .91J ;=9627B 4027B >301.2=706 27 9
18=:.27B C=7.0I.M .K= 5=:0 50./=61 /9@0 4007 058;=A06 .= 1.253;9.0 258;2C2.
;09:727BN Q=./ 0::=:;011 ;09:727B 976 7=L<00649CJ ;09:727B K=:J =7 ./0 1950
8:27C28;0 4A 5=62<A27B ./0 8:=B:95527B 0;0507. =< 5=.=: 8:=63C.2=7 @29
62<<0:07. 50971N
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H^I^H^ Z$/,&%&2 8%)7 ,$043$0 =$$06/31
&::=:;011 ;09:727B /91 4007 8:=8=106 .= 258;A 258;2C2. C=7.07. 91 0I8;2C2.
8:=C01101 9:0 94;0 .= 60.0C. 976 0;25279.0 0::=:1 63:27B ;09:727BN %58;2C2.
8:=C01101 9:0 27C9894;0 =< ./21 60.0C.2=7 91 07C=627B =< <:0>307CA 27<=:59.2=7
21 :0C=:606 :0B9:6;011 =< 27C=::0C. =: C=::0C. =3.C=50M PQ9660;0A W h2;1=7M
GHHVTN ?/0:0<=:0M 258;2C2. 8:=C01101 1.=:0 4=./ <92;3:0 976 13CC011M K/2;1.
0I8;2C2. 0;25279.01 <92;3:0 976 1.=:01 =7;A 13CC011N ?/21 59A 9<<0C. ./0 :0.07.2=7
=< 891. 0I80:207C01 =< 80:<=:597C0M 9<<0C.27B ./0 942;2.A .= :0C9;; /=K .= C=::0C.
9 <92;27B 5=@0507.N #1 7= 3713CC011<3; 0::=:1 9:0 1.=:06 .= 9C.2@0;A .01.
9B9271.M ./21 0:962C9.01 ./0 9CC353;9.2=7 =< 0I8;2C2. 8:=C01127B ;09@27B =7;A
;09:727B =< 258;2C2. 79.3:0N
-.36201 /9@0 3106 0::=:;011 ;09:727B 4A 1;=K;A 27C:09127B ./0 62<<2C3;.A =< ./0
.91J 9. 13C/ 9 :9.0 ./9. ;2..;0 .= 7= 0::=:1 9:0 C=552..06 .= 505=:AM P(9IK0;;
0. 9;M EFG\n (91.0:1 0. 9; EFF]9n (91.0:1 0. 9;M EFF]4n D==;.=7 0. 9;M EFF\9n
(91.0:1 0. 9;M EFFEn (9IK0;; 0. 9;M EFFGTN %. /91 4007 7=.06 ./9. 13C/ 9
C=9C/27B 50./=6 C97 C:09.0 8:=4;051 C=7C0:727B 5=.2@9.2=7 976
C=7C07.:9.2=7 91 ./0 .91J1 C97 40C=50 :080.2.2@0 >32CJ;A 976 59A 7=. 0912;A
40 :063C06 .= 13C/ 9 1258;0 50913:0 271.97.;AN %. 21 9;1= 258=:.97. .= C=71260:
./9. 3127B 13C/ 9 50./=6 1.2;; ;9CJ1 0C=;=B2C9; @9;262.A K2./27 9 18=:.27B
07@2:=7507.N ?/0 .91J1 59A 40 C;9112<206 91 f=807X K/0:0 C=7.:=; C=3;6 40
597283;9.06 4A 97 0I.0:79; 1.253;31M 976 7=. ./0 80:<=:50:N %< ./21 21 ./0 C910M
./07 ./0 0::=:1 59A 40 8:=63C06 91 9 :013;. =< ./0 9C.2=71 =< =./0:1N %< ./21 21
./0 C910M 3127B 13C/ 9 C=9C/27B 50./=6 K2;; :0760: ./0 80:<=:50: 3794;0 .=
C=::0C. ./02: 5=@0507.1 49106 =7 ./0 =3.C=50 =< =./0:1 K2./ ./0 59I2535
C0:.927.A =< 13CC011N O0B9:627B ./0 80:<=:597C0 8:=<2C207CA 80:180C.2@0 =<
/2B/;A 1J2;;06 5=.=: 8:=63C.2=7M ./21 21 9 J0A C=58=707. =< 5=.=: 1J2;;
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8:=63C.2=7 976 21 /2B/;A @9;394;0 .= ./0 80:<=:50: <=: 13CC011<3; 80:<=:597C0M
P-C/526. W '00M EFGUTN %. 21 7=. 8=1124;0 .= .:927 09C/ 12.39.2=7 <=: 0I.0:79;
<9C.=:1 27 13C/ 97 0::=:;011 59770: 976 K2;; ./0:0<=:0 ;09@0 ./0 80:<=:50:1
8=1124;A 27960>39.0;A .:92706 <=: C=580.2.2=7N -3CC011<3; ;09:727B 21
60807607. =7 ./0 942;2.A =< 9698.9.2=7 .= ./0 80:<=:50:X1 07@2:=7507. P,241=7M
GH][TN &::=:;011 ;09:727B 8=.07.29;;A <92;1 .= 8:=@260 ./0 <3769507.9;
27<=:59.2=7 :0>32:06 <=: 0C=;=B2C9;;A @9;26 3760:1.9.27B ./0 C=710>307C01 =<
=3: 9C.2=71N
$=L<00649CJ ;09:727B :012601 =7 ./0 =:2B279; 8:27C28;0 4A 621:38.27B
9C.2@0 /A8=./0121 .01.27BN ?/21 .0C/72>30 K91 3106 4A (9IK0;; 0. 9; PGHHHT 4A
1388:01127B ./0 9CC011242;2.A =< J7=K;06B0 =< :013;.1 4A @2139; 976 93624;0
<00649CJN ?/0 :0>32:06 1J2;; K91 9 83..27B .91J K/0:04A @212=7 =< ./0 .9:B0.06
/=;0 K91 =CC;3606 <:=5 ./0 80:<=:50:N ?/0 89:.2C2897.1 K0:0 =7;A 9K9:0 2< ./0
1/=. K91 13CC011<3; =: 7=.M K2./ 7= =./0: <00649CJN ?/21 :05=@06 ./0 942;2.A .=
9C.2@0;A .01. /A8=./0101M 91 ./0:0 K91 527259; 27<=:59.2=7 <=: ./0 80:<=:50:1
.= <=C31 =: 5=62<A ./02: 9C.2=71 =7N QA :05=@27B ./0 <00649CJM ./0 <=:53;9.2=7
=< 9 :0;294;0 /A8=./0121 21 8:=/242.06 976 C977=. 40 9@92;94;0 <=: C=589:21=7 27
9C.2@0 /A8=./0121 .01.27B ./0=:0.2C9;;A 2763C27B 258;2C2. ;09:727B C=762.2=71N ?/0
1.36A /=K0@0:M <92;06 .= 8:=63C0 258;2C2. ;09:727B 91 ./0 310 =< 8:=8:2=C08.2@0
<00649CJ 9;;=K06 <=: 9C.2@0 /A8=./0121 .01.27B .= =CC3:N ?/21 605=71.:9.01 ./0
9698.942;2.A =< ./0 ;09:727B 8:=C011M 2607.2<A27B ./0 7006 <=: 9 .0C/72>30
C=7C0:706 5=:0 K2./ 52162:0C.27B 9..07.2=7M :9./0: ./97 9::01.27B 2.N
?/0 94=@0 .0C/72>301 =< 0::=:;011 ;09:727B 976 7= <00649CJ ;09:727B 9:0 7=.
988;2C94;0 .= /2B/L:21J 18=:.1N &::=:;011 ;09:727B C97 40 62<<2C3;. .= :08;2C9.0
K2./27 /2B/L:21J 18=:.1 P0NBN 1J9.04=9:627BT 91 597A =< ./0 1J2;;1 27@=;@0
9180C.1 =< 18006M @0;=C2.AM 976 C==:6279.2=7 ./9. 9:0 37:09;21.2C .= 131.927
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C=7.:=; =<M 27 97 9..058. .= :05=@0 0::=:1 27 80:<=:597C0N ?/0 310 =< /9:701101
21 8=1124;0M 9;=7B K2./ ;9:B0: 0>328507. .= 0794;0 C0:.927 1J2;;1M 43. 3127B 13C/
0>328507. K2;; 27/0:07.;A 9;.0: ./0 5=@0507.1 :063C27B ./0 0C=;=B2C9; @9;262.A
=< ./0 ;09:727B 8:=C011N (97A =< ./0 1J2;;1 27@=;@06 27 13C/ /2B/L:21J 18=:.1
P17=K4=9:627BM Q(RM 1J9.04=9:627BM 0.CNT 27@=;@0 C=58;0I K/=;0L4=6A
5=@0507.1 ./9. 9:0 27.0:60807607. =7 C==:6279.27B ./0 5=@0507. 91 9 K/=;0N
QA 527252127B =70 127B;0 9180C. =< ./0 1J2;; ./21 59A 9;.0: ./0 =@0:9;; 6A7952C1
=< ./0 5=@0507.M 40C=527B 27@9;26 27 80:<=:597C0N
$= <00649CJ ;09:727B K2./27 /2B/L:21J 18=:.1 ;9CJ1 8:9C.2C9;2.AN +127B 9 f.:29; 976
0::=:X 988:=9C/ K2./27 9 8/A12C9;;A ./:09.0727B 07@2:=7507. 21 0./2C9;;A
27C=71260:94;0 91 <92;3:0 59A :013;. 27 10:2=31 27d3:AN %. 1/=3;6 9;1= 40 7=.06
./9. <92;3:0 =< ./0 1J2;; K2./27 13C/ 07@2:=7507.1 21 258=1124;0 .= K2.//=;6 <:=5
./0 80:<=:50: B2@07 ./0 79.3:0 =< ./0 1J2;;1 976 ./0 9437697C0 =< 8:=8:2=C08.2@0
<00649CJ 9@92;94;0 .= ./0 80:<=:50:N (97283;9.27B ./0 80:<=:50: =: 1J2;;M ;9CJ1
@9;262.A 91 ./21 K2;; 7=. .:3;A :08:0107. ./0 .9:B0.06 1J2;; K2./27 ./0 18=:.N S=C31
1/=3;6 40 =7 ./0 597283;9.2=7 =< ./0 271.:3C.2=71 =: 60;2@0:A 50./=6 91
9CC=58;21/06 4A 979;=BA ;09:727BM .= 5927.927 ./0 @9;262.A =< ./0 1J2;;1 4027B
;09:7.N
%. 21 <=: ./0 94=@0 :091=71 ./9. =./0: 50971 =7 2763C27B 258;2C2.L49106 ;09:727B
/9@0 4007 C/=107 .= 40 258;0507.06 K2./27 ./0 C3::07. ./0121N "0182.0 ./010
;252.9.2=71M ./0 50./=6=;=B201 /9@0 8:=@2606 12B72<2C97. 1388=:. <=: ./0
60@0;=8507. 976 3760:1.97627B =< 258;2C2. ;09:727BN ?/0 :0109:C/ 49106 <:=5
./010 50./=61 /9@0 8:=@2606 C:3C29; 2712B/. 27.= ./0 60@0;=8507. =< ./0 6012B7
=< ./0 :0;0@97. 0I80:2507.9; :0109:C/M K9::97.27B :0@20KN
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2.3.3. ?&/5-2. Z$/,&%&2
?/0 :0109:C/ :0@20K06 1= <9: 27 ./21 10C.2=7 /91 <=C31106 8:259:2;A =7
C=7.:=;;27B 9..07.2=7 62:0C.;AM 02./0: 4A 1388:0112=7 =: 597283;9.2=7N ?/010
50./=61 /9@0 13CC35406 .= C=58;2C9.2=71 27 =70 9180C. =: 97=./0:M
/2B/;2B/.27B ./0 7006 .= :062:0C. 9..07.2=7 27 9 5=:0 89112@0 59770:N
Q9106 =7 ./21 :0>32:0507.M ./0 988:=9C/ J7=K7 91 #79;=BA ;09:727B
/91 4007 60@0;=806N ?/21 50./=6 9251 9. 3127B 9 50.98/=: .= 60;2@0: ./0
27<=:59.2=7 :0B9:627B 9 1J2;;N ?/21 1/=3;6 62:0C. ./0 <=C31 =< 9..07.2=7 <:=5 ./0
80:<=:50: .= ./9. =< ./0 50.98/=:M :9./0: ./97 <=C31127B ./0 9..07.2=7 =7 ./0
180C2<2C 50C/972C1 =< ./0 1J2;; 2.10;<M P'29= W (91.0:1M EFFGTN ?/21 52162:0C.2=7
K2;; 62@0:. ./0 <=:53;9.2=7 =< 0I8;2C2. J7=K;06B0 .=K9:61 ./9. =< ./0 50.98/=:
976 7=. ./0 5=@0507.N #1 ./0 979;=BA :0>32:01 1252;9: 5=@0507.1 .= ./0 1J2;;M
./0 076 8:=63C. =< ./0 1J2;; C97 1.2;; 40 0I0C3.06N ?/21 988:=9C/ /91
605=71.:9.06 :=431. 258;2C2. ;09:727B 13CC011<3;;A P?10 0. 9;M EFG\9n EFG\4n
?j0.j21 W '=;9M EFGZn -C/3CJ0: 0. 9;M EFGUn EFGFn '95 0. 9;M EFFH9n EFFH4n
(91.0:1 0. 9;M EFF]9n D==;.=7 0. 9;M EFF\4n '29= W (91.0:1M EFFGTN
*70 ;252.9.2=7 =< ./21 988:=9C/ /=K0@0: 21 ./0 942;2.A =< 8:=B:0112=7 ./:=3B/ .=
./0 ;9..0: 1.9B01 =< ;09:727BN #1 ;2..;0 0I8;2C2. J7=K;06B0 21 9C>32:06 4A
89:.2C2897.1M ./0:0 21 9;1= ;252.06 =88=:.372.A .= 3760:1.976 ./0 9C.2=71 976
./0:0<=:0 8:=B:011 40A=76 ./02: C3::07. ;0@0;N ?/0 310 =< 13C/ C=71C2=31
9K9:07011 =< ./0 9C.2=7 C97 40 700606 <=: 8:=B:0112=7M PQ0770.M EFFFTN
#7=./0: ;252.27B <9C.=: 21 ./0 0I.07. .= K/2C/ 9 @9;26 979;=BA C97 40 C:09.06N
?/0 <2:1. 1J2;; 9C>3212.2=7 1.36A PC/98.0: VT =< ./21 ./0121 K2;; <=C31 =7 7=@2C0
89:.2C2897.1N +127B 97 979;=BA K2./ 7=@2C0 89:.2C2897.1 C97 40 8:=4;059.2CM
<2:1.;A 630 .= ./0 C=58;0I2.A =< ./0 5=@0507.1 27@=;@06 27 ./0 1J2;;N )=58;0I
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<3;; 4=6A 5=@0507.1 /9@0 A0. .= 40 271.:3C.06 3127B 979;=BA ;09:727BN (97A =<
./0 1J2;;1 27 /2B/L:21J 18=:.1 27@=;@0 9180C.1 =3.1260 =< ./0 80:<=:50:1 C=7.:=;
PB:9@2.AM 5=507.35T 9;=7B K2./ 1253;.970=31 27.0: ;254 C==:6279.2=7N
#..058.27B .= =@0:1258;2<A ./21 C=;;0C.2=7 =< 5=@0507. 89:950.0:1 C97 0912;A
40C=50 C=7@=;3.06 976 59A <3:./0: C=58;2C9.0 ./0 3760:1.97627B =< 9
C=58;0IM K/=;0L4=6A 5=@0507.N
-0C=76;AM 597A =< ./0 5=@0507.1 9:0 60807607. 38=7 =70 97=./0: 976 9:0
2760807607. =< C=55=7 5=@0507.1N -.9769:6 1J2;;1 13C/ 91 d35827B =:
J2CJ27B 9:0 7=. 988;2C94;0 27 597A /2B/L:21J 18=:. P1J9.04=9:627BM
17=K4=9:627BM 976 13:<27BTN ?/010 18=:.1 :0>32:0 ./0 80:<=:50: .= 988:=9C/
1J2;;1 62<<0:07.;A .= =./0:1M 976 <=:C0 80:<=:50:1 .= :00@9;39.0 /=K .= fK9;J
9B927X Ph9AM EFGETN h/07 979;=B201 /9@0 4007 3106 27 891. :0109:C/M
9;./=3B/ 89:.2C2897.1 K0:0 C=71260:06 7=@2C0M ./0A K0:0 4027B 91J06 .=
60@0;=8 49106 =7 C=55=7 3760:1.97627B ./9. /96 9;:096A 4007 591.0:06n
d35827B P?10 0. 9;M EFG\4TM /976L0A0 C==:6279.2=7 PD==;.=7 0. 9;M EFFZn '29= W
(91.0:1M EFFGTM 976 ./:=K27B P'95 0. 9;M EFFH9n EFFH4TN (97A =< ./010 1J2;;1
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8=27. ;2B/. 6218;9A C=762.2=7 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./=10 K/= 626
7=.N
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O0109:C/ /91 1/=K7 C=7.:9:A :013;.1 91 ./0 379;.0:06 605=71.:9.2=71
12B72<2C97.;A 258:=@06 80:<=:597C0 =@0: ./9. =< 8=27. ;2B/. 6218;9A1 Pg9A01 0.
9;M EFF\n g=:7 0. 9;M EFFEn #;L#4==6 0. 9;M EFFGn O=59CJM GHHZTN g=:7 0. 9;M
PEFFET :08=:.06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 ./0 310 =< 8=27. ;2B/.
6218;9A1M @260= 8;9A49CJ 976 9 C=7.:=; B:=38N ?/0 8:27C28;01 =< :0;9.2@0 5=.2=7
<92;06 .= 40 C=7@0A06 0<<0C.2@0;AM C93127B 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 =7 ./0
@9:294;01 =< 5=@0507. <=:5 =: =3.C=50N ?/0 1.:9.0B201 3106 4A ./0 B:=381 =7
./0 988:=9C/ K0:0 1/=K7 .= 40 12B72<2C97.;A 62<<0:07.N ?/21 C=7<2:51 ./0 0<<0C.
=< :0;9.2@0 5=.2=7 91 ./0 5=@0507. 89:950.0:1 K0:0 27 <9C. 92606 4A
605=71.:9.2=71 91 ./0 27.0:L;254 C==:6279.2=7 =< ./0 ;=K0: 4=6A K91
12B72<2C97.;A 9;.0:06N S:=5 ./21 2. C97 40 3760:1.==6 ./9. 605=71.:9.2=71 9:0
13CC011<3; 9. C=7@0A27B B070:9;M 1.:9.0BAL:0;9.06 <09.3:01 =< ./0 5=@0507.M
91 =88=106 .= ./0 =:2B279; /2B/0:L;0@0; 80:C08.39; <09.3:01M Pg=6B01 W S:97J1M
EFFVTN
"21C:0897C201 :0B9:627B ./21 <9C. P2N0N 1.:9.0BAL:0;9.06 5=@0507. <09.3:01T
/9@0 4007 621C31106 80:.92727B .= 62<<0:07C01 27 .91J C=71.:927.1N )=71.:927.1
13C/ 91 ./0 @9:2942;2.A =< ./0 =3.C=50 B=9; /9@0 4007 1/=K7 .= 27<;307C0
0<<0C.2@07011 =< 8=27.L;2B/. 6218;9A1 P#;L#4==6 0. 9;M EFFGTN ^9:2942;2.A =<
C=71.:927.1 9;;=K27B ./0 2762@2639; .= 80:1=79;210 ./0 5=@0507. 976 1.2;; 500.
./0 =3.C=50 B=9;M K/2C/ 59A 40 258=:.97. :0B9:627B C=58;0I K/=;0L4=6A
5=@0507.1 13C/ 91 1J9.04=9:627B 976 =./0: /2B/L:21J 18=:.1N ?/010 18=:.1
9:0 1C=:06 K2./ C=71260:9.2=7 .= 97 9:.21.2C 80:<=:597C0 0;0507.N -C=:01 C97
40 12B72<2C97.;A 9;.0:06 49106 =7 ./0 9:.21.2C 80:1=79;219.2=7 =< ./0 1J2;; 4027B
80:<=:506 Ph9AM EFGETN
*./0: .91J C=71.:927.1 13C/ 91 9@92;942;2.A =< <00649CJ Pg=:7 0. 9;M EFFZT 976
.91J B=9;1 Pg9A01 0. 9;M EFF\T /9@0 <92;06 .= 1/=K 96@97.9B0=31 0<<0C.1 =@0:
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./0 96=8.2=7 =< 8=27.L;2B/. 6218;9A K/07 C=589:06 .= 379;.0:06 605=71.:9.2=71N
?/0 0<<0C.2@07011 =< 13C/ 379;.0:06 605=71.:9.2=71 C=542706 K2./ 60;2@0:A
50./=6 P0NBN @260=Y;2@0 976 258;2C2.Y0I8;2C2.T /91 A0. .= 40 0I952706N ?/21 21 97
258=:.97. :0;9.2=71/28 .= 27@01.2B9.0N ?/0 60;2@0:A =< 27<=:59.2=7 C97 9<<0C.
8:=C01101 13C/ 91 9..07.2=7 976 505=:A 27 62<<0:07. K9A1M 27 :0;9.2=7 .=
27<=:59.2=7 8:=C01127B 976 =410:@9.2=79; ;09:727BN
?/0:0 21 9 C=;;0C.2=7 =< :0109:C/ ./9. C=71260:1 ./0 60B:00 =< 9..07.2=7 =:
9..07627B .= 1.253;2 91 9 :0C28:=C9.06 @9:294;0N )=B72.2@0 81AC/=;=BA /91 40B37
.= 0I8;=:0 ./0 0<<0C. =< 62<<0:07. @9:294;01M 976 ./02: 27<;307C0 =7 ./0 C=58=707.
=< 9..07.2=7 =: ./0 942;2.A .= 01.94;21/ 5=.2@9.2=7M 27 =:60: .= :0.927 27<=:59.2=7N
O0109:C/ :0B9:627B B0760: /91 :08=:.06 ./9. 59.C/27B ./0 B0760: =< ./0
5=60; 976 ./0 =410:@0:M /91 1/=K7 9 <9C2;2.9.06 0<<0C. =7 ;09:727BM PS0;.j W
'9760:1 GH\\n ,=3;6 GH\]n ,=3;6 W O=40:.1M GH]En ,=3;6 W h0211M GH]Gn
,:2<<07 W (0970AM EFFFTN ?/21 1388=:.1 ./0 5=.2@9.2=79; 976 9..07.2=79;
9180C.1 =< ./0 =410:@0:M 91 5=60;1 =< 1950 B0760: 9;;=K ./0 ;09:70:1 .=
40C=50 5=:0 C=5<=:.94;0 976 ./0:0<=:0 5=.2@9.06 .= ;09:7 9;=7B K2./ ./0
5=60;N
O0109:C/ /91 1/=K7 ./9. ./0 9B0 =< ./0 =410:@0: /91 1/=K7 .= 40 =<
12B72<2C97C0 <=: 0<<0C.2@0 ;09:727B ./:=3B/ 605=71.:9.2=7N # 50.9L979;A121
P7tZZT 8:=63C06 4A #1/<=:6 0. 9; PEFF\T C=7<2:51 ./9. =410:@9.2=79; ;09:727B
21 5=:0 13CC011<3; <=: C/2;6:07 C=589:06 .= 97 963;. 8=83;9.2=7N -3BB01.2=71
27.= ./0 9C.39; B=9; 27 K/2C/ ./0 ;09:70: 9..0761 .=K9:61M K/0./0: 2. 21 ./0
=3.C=50 B=9; 91 =88=106 .= ./0 27.:2712C 6A7952C1 =< ./0 1J2;; /9@0 4007 83.
<=:K9:6 .= 0I8;927 ./21 62<<0:07C0N ?/0 0<<0C. =< ./0 5=60;X1 1J2;; ;0@0; 21 =<
6049.0 K2./27 ./0 ;2.0:9.3:0M 91 :0109:C/ 13BB01.1 ./9. =410:@27B 9 1J2;;06
9./;0.0 K=3;6 40 5=:0 4070<2C29; ./97 97 371J2;;06 C=37.0:89:. P'2:2BB W S0;.jM
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GHHGn '9760:1 W '9760:1 GH\UTM K/2;1. 1.36201 13C/ 91 D=;;=CJ W '00 PGHHET
/9@0 <=376 7= 62<<0:07C0N D=;;=CJ W '00 PGHHET 0I8;927 ./010 <27627B1 ./:=3B/
#6951X PGH\GT C;=106 ;==8 ./0=:A 976 -C/526.X1 PGH\ZT -C/059 ./0=:AM K/2C/
:0>32:0 <00649CJ 976 C=82=31 @=;3501 =< 27<=:59.2=7 ./9. ./0 1J2;;06 9./;0.0
C97 8:=@260 27 =:60: .= C=58;0.0 ./0 8:=4;05L1=;@27B 49121 =< ./0 .91JN *./0:
1.36201 1388=:. ./21 7=.2=7 27 <27627B 5=:0 27<=:59.2=7 9@92;94;0 .= ./0 9./;0.0
K2./27 =410:@9.2=7 <9C2;2.9.06 80:<=:597C0M Pe970;;0 0. 9;M EFFUn #40:79./A 0.
9;M GHHHTN
?/0 60;2@0:A 50./=6M 40 2. 4A ;2@0 605=71.:9.2=7 =: 8:0@2=31;A @260=.9806
80:<=:597C0M /91 9;1= 4007 27@01.2B9.06N S:=5 ./21 :0109:C/M 7= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 /9@0 4007 13BB01.06 K2./ :0B9:6 .= ./0 60;2@0:A =< 13C/
27<=:59.2=7M PQ=3>30. 0. 9;M EFF\n S0;.j 0. 9;M GH\Hn "3497=1J2 W D9:.=7M GH\Gn
(9CC=4A W -/0<<20;6M GH[GTN O0C07. :0109:C/ /=K0@0:M /91 1/=K7 13CC011<3;
;09:727B =< :3B4A .9CJ;27B Pa0:: 0. 9;M EFG\TM d35827B PQ07d952710 0. 9;M EFG]T
976 8:9C.2C9; :0/942;2.9.2=7 .0C/72>301 P)==80: 0. 9;M EFG\n )==80: W g2BB271M
EFG\T 3127B @260= .3.0;9B0N # 1.36A C=763C.06 4A h2;;2951 PGH\HT :0@20K06
./0 =8272=7 =< ./0 89:.2C2897.1 91 .= K/2C/ 5=60 =< 27<=:59.2=7 ./0A 8:0<0::06N
O013;.1 K0:0 379725=31 .=K9:61 ./0 @0:49;L;2@0 5=60 =< 60;2@0:AN ?/21 1/=K1
./9. 0@07 ./=3B/ ./0 80:<=:597C0 59A 7=. 40 12B72<2C97.;A 9<<0C.06M ./0
8:0<0:07C0 =< /3597 27.0:9C.2=7 21 1.2;; 258=:.97. .= ./0 =410:@0:N # 1.36A =7
13:B2C9; .0C/72>301 1388=:.06 ./010 8:0<0:07C0 <=376 4A h2;;2951 PGH\HTN ?/0
:013;.1 :0@09;06 ./9. 4=./ ;2@0 976 @260=L49106 063C9.2=7 1/=K06 12B72<2C97.
258:=@0507.1 27 80:<=:597C0M 43. K0:0 8:0<0::06 4A 89:.2C2897.1 <=: 62<<0:07.
80:1=79; :091=71N D9:.2C2897.1 1/=K06 8:0<0:07C0 .= @260= K/07 2. C950 .=
C=7@07207C0M 9CC011242;2.AM 0<<2C207CAM 976 :0@20KM K/2;1. 8:0<0::27B ./0 ;2@0 1J2;;
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605=71.:9.2=7 :0B9:627B J7=K;06B0 :0.07.2=7M 8:089:067011M 976 0910 =<
C=58;0.2=7N
(=:0 :0C07. :0109:C/ /91 6049.06 @260= @0:131 ;2@0 063C9.2=7 =< 13:B2C9;
.91J1N # :97B0 =< 1.36201 /91 4007 C=763C.06 0I952727B 2< 97A 62<<0:07C01 27.=
./0 0<<0C.2@07011 =< ./010 50./=61 C97 40 2607.2<206N '2@0 507.=:L49106
063C9.2=7 /91 4007 1/=K7 .= 40 12B72<2C97.;A 0<<0C.2@0 9. 8:2527B <270 5=.=:
89..0:71 :0;9.06 .= C=58;0I 13:B2C9; .0C/72>301 P'0Q0; 0. 9;M EFG]n ?2540:;9J0
0. 9;M EFG]TN -252;9:;AM @260= .32.2=7 /91 9B927 4007 1/=K7 .= C:09.0 12B72<2C97.
258:=@0507.1 27 ;09:727B 13:B2C9; .0C/72>301 Pc037B 0. 9;M EFG\n Q:=3K0: 0.
9;M EFG\TN O0109:C/ 27 ./21 <20;6 /91 9..058.06 .= <276 2< =70 21 1380:2=: .= ./0
=./0: 4A 62:0C.;A C=589:27B ./0 80:<=:597C0 K2./27 9 :976=52106 C=7.:=;;06
1.36AN O013;.1 /9@0 4007 C=7121.07. 27 1/=K27B ./9. 4=./ <=:5 =< 063C9.2=7 9:0
13CC011<3; 9. 063C9.27BM 976 6= 7=. 62<<0: 27 0<<0C.2@07011 27 C=589:21=7 .= =70
97=./0: PD2;20C2 0. 9;M EFG]n 'K27 0. 9;M EFG]n #;Ld3762 0. 9;M EFG]TN
#1 1.36201 .= 69.0 /9@0 A0. .= 0I8;=:0 ./21 8:0<0:07C0 =410:@27B C=7.273=31M
K/=;0 4=6A C==:6279.2=7M 27@=;@27B B:=11 5=@0507.1 ./0 C3::07. ./0121 9251
9. 8:=@2627B 97 2712B/. 27.= ./21 P925 VTN S3:./0:5=:0M ./0 ./0121 62:0C.;A
C=589:01 ./0 .K= K2./27 ./0 1950 C=7.:=;;06 1.36A P925 ZTM 8:=@2627B 2712B/.
K2./ B:09.0: 0I80:2507.9; :0;2942;2.A 91 27 5=:0 :0C07. 1.36201 PD2;20C2 0. 9;M
EFG]n 'K27 0. 9;M EFG]n #;Ld3762 0. 9;M EFG]TN
DEHE Q"&#5$ 03$&#@"7/'#3$& A#'4#$ ."/7$#$5 8/7/@#5(&
O0109:C/ /91 8:=@2606 C=9C/01 976 ./0 9./;0.2C 8=83;9.2=7 K2./ 9 5A:296 =<
1.36201 80:.92727B .= ./0 5=1. 0<<0C.2@0 50971 .= .:927Y063C9.0 ./02: 9./;0.01N
)=71260:27B ./21M ./0 6012B7 =< 13C/ 1.36201 531. 131.927 /2B/ ;0@0;1 =<
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:0;2942;2.A 976 @9;262.A .= 98.;A <9C2;2.9.0 ./0 60@0;=8507. 976 <;0I242;2.A =<
;09:727BN "3:9.2=7 =< 9C>3212.2=7 976 :0.07.2=7 .01. 8/9101 9:0 C:2.2C9; <=:
:0;294;0 :013;.1 976 1/=3;6 40 =< 132.94;0 63:9.2=7 .= C=7<2:5 ./0 8:=;=7B06
:0.07.2=7 =< J7=K;06B0 ./9. 21 C=71260:06 ;09:727BN
,;077C:=11 PGHHET 1.9.06 ./9. 2. 21 ./0 :0;297C0 =7 ./0 C98942;2.A .= 3760:1.976
976 :0.927 :0;9.2@0 27<=:59.2=7 C=7C0:727B 40/9@2=3:M K/2C/ 6082C.1 ./0
80:<=:50:X1 942;2.A .= ;09:7N %. 21 C;09: <:=5 ./21 1.9.0507.M ./9. ./0 942;2.A .=
9C>32:0 J7=K;06B0 21 K=:./;011 2< ./0 942;2.A .= :0.927 27<=:59.2=7 21 <;9K06N
%7<=:59.2=7 K/2C/ <92;1 .= 40 :0.92706 C=3;6 40 :0B9:606 91 9 <92;06 9..058. 9.
;09:727B 976 50:0;A ./0 8=110112=7 =< 1/=:.L.0:5 J7=K;06B0N %. 21 ./0
131.927942;2.A =< 27<=:59.2=7 9B9271. 9;; C=71.:92727B <9C.=:1 ./9. K2;; 8:=@260 97
9./;0.0 K2./ ./0 B:09.01. C/97C0 <=: 13CC011N S92;27B .= :0.927 ./0 27<=:59.2=7
59A 8:=@260 97 9./;0.0 K2./ 97 2713<<2C207.;A 8:089:06 5276 .= B3260 9 1J2;;06
4=6AN ?/21 1/=3;6 40 C=71260:06 K/07 0@9;39.27B ./0 0<<0C.2@07011 =< 97
988;206 ;09:727B 27.0:@07.2=7N
H^b^E^ #$)$&)%-& )$() 3-&(%0$,/)%-&(
?/0 :9.0 =< 9C>32:06 J7=K;06B0 60.0:2=:9.2=7 /91 4007 ./=:=3B/;A :0109:C/06
4A #;;07 W O040: PGH]FT 605=71.:9.27B ./9. 7=. =7;A 27<=:59.2=7 :0B9:627B 9
7=@0; B:9559: .91J C97 40 ;09:7. 258;2C2.;AM 43. C97 9;1= 40 605=71.:9.06 .K=
A09:1 9<.0: 9C>3212.2=7N Q0A=76 ./0 =70 A09: :0.07.2=7 8/9101 =< D==;.=7 0. 9;M
PEFF\4TM ./21 21 =70 =< ./0 ;=7B01. :0.07.2=7 80:2=61 27C;3606 27 97 27.0:@07.2=7
1.36A 605=71.:9.27B ./0 7006 <=: C3::07. :0109:C/ .= 058;=A 5=:0 C:0624;0
6012B7 8:=C00627B1N
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O0109:C/ /91 4007 C=763C.06 27 9 18=:.27B C=7.0I. 3127B 1/=:.0:
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?/0 :013;. =< ./010 597283;9.2=71 K91 ./07 =410:@06M 976 ./0 40/9@2=3: K91
50913:06 ./:=3B/ 9 .=.9; =< GG 60807607. @9:294;01M C9.0B=:2106 4An
80:<=:597C0M :027@01.507.M 976 10719.2=7 100J27BN
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?/0 <2:1. 2760807607. @9:294;0 K91 ./0 60;2@0:A =< 27<=:59.2=7 ./:=3B/
605=71.:9.2=7N ?/21 605=71.:9.2=7 C=7121.06 =< 02./0: 97 0I8;2C2. 79.3:0 =:
B32606 621C=@0:A 60;2@0:AN ?/0 5=60;;27B C=7121.06 =< 9 GFL5273.0 10112=7M
K/0:0 9 8:=<0112=79; 1J9.04=9:60: 8:=@2606 @0:49; C=9C/27B 8=27.1 9;=7B K2./
@2139; 605=71.:9.2=71 =< ./0 1J9.04=9:627B .:2CJ J7=K7 91 97 f*;;20XN ?/0
&I8;2C2. C=762.2=727B =< ./0 C=9C/27B 27@=;@06 9 .=.9; =< .K07.A J0A 8=27.1
:0B9:627B ./0 1J2;;N ?/0 ,32606 "21C=@0:A C=762.2=727B C=7121.06 =< .07 J0A
C=9C/27B 8=27.1 =< ./0 0I8;2C2. .K07.AN # <=C31 B:=38 50./=6=;=BA 27
9CC=:697C0 K2./ a:30B0: W )910A PEFFHTM K91 3106 .= 2607.2<A ./0 C=9C/27B
8=27.1 C/=107N ?/010 C=9C/27B 8=27.1 /9@0 4007 C=58:2106 4A ./0 8:0@2=31;A
507.2=706 8970; =< C=9C/01M C=71260:27B ./0 5=1. 0<<0C.2@0 50971 =<
0I0C3.2=7N ?/0 C=7.:=; B:=38 :0C02@06 7= C=9C/27B 8=27.1M 43. 271.096 K9.C/06
<==.9B0 =< ./0 EFGF RL,9501 Q(R 0@07. <=: ./0 1950 .250 80:2=61 91 ./0
27.0:@07.2=7 B:=381X 271.:3C.2=7N ?/0 C=7.:=; B:=38 K91 10B:0B9.06 9. 9;; .2501
=< ./0 .01.27B .= 9@=26 97A 37<92: =410:@9.2=79; 96@97.9B01N
?/0 10C=76 2760807607. @9:294;0 K91 ./0 60;2@0:A .0C/72>30 =< ./0 ;09:727B .=
./0 89:.2C2897.1N ?/0 605=71.:9.2=71 K0:0 C=7@0A06 4A 3127B 02./0: 9 ;2@0
5=60;M =: 4A @260= 8:=d0C.2=7 38=7 9 G]<. 1C:007N ?/0 @260= 8:=d0C.2=7 K91
2607.2C9; 27 C=7.07. .= ./0 ;2@0 605=71.:9.2=7 976 K91 1/=K7 27 :09; .250 <:=5
9 127B;0 1260 @20K 97B;0N
S279;;AM ./0 @9:294;0 =< .250 K91 597283;9.06 ./:=3B/=3. .01.27B ./0 89:.2C2897.1
9C:=11 ./:00 1089:9.0 .250 80:2=61n 8:0M 8=1. 976 :0.07.2=7N
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?/:00 60807607. @9:294;01 K0:0 3106 .= 911011 ./0 80:<=:597C0 9180C. =< ./0
89:.2C2897.1X 40/9@2=3:N ?/0 8:259:A 60807607. @9:294;0 K91 ./0 134d0C.2@0
1C=:0 49106 =7 ./0 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;; @29 =410:@9.2=7N #;; 80:<=:597C01
K0:0 :0C=:606 976 8;9A06 49CJ .= 9 8970; =< 8:=<0112=79; 9./;0.01M K/2C/ :9.06
./0 6218;9A =< 1J2;;N ?/21 K91 9 =7 9 1C9;0 =< G .= GFM K/0:04A .07 4027B 1380:2=:
80:<=:597C0N ?/0 1.36A 3106 9 127B;0 4;276 988:=9C/M 91 ./0 8970; =< d36B01
K0:0 379K9:0 =< ./0 B:=38 ./9. ./0 C3::07. 89:.2C2897. K91 9112B706 .=N ?/0
d36B01 K0:0 271.:3C.06 .= C=589:0 ./0 80:C02@06 80:<=:597C0 .= ./02:
8:=<0112=79; =8272=7 =< 9 1J2;<3; 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;; P*;;20TN ?/21 0I0C3.2=7 =<
1J2;; K91 49106 =7 <9C.=:1 13C/ 91 <;3262.AM /02B/.M C=58=13:0 976 .0C/72>30
5252CJ27B ./0 1950 9180C.1 =< 8:=<0112=79; C=580.2.2=7N
?/0 10C=76 @9:294;0 3106 97 =4d0C.2@0YJ27059.2C 988:=9C/M 979;A127B ./0
97B;0 =< ./0 1J9.04=9:6 9. ./0 809J /02B/. =< ./0 5=@0507. P*;;20TN ?/0 =4d0C.
21 .= 4:27B ./0 4=9:6 ;0@0; 9. ./0 809J =< ./0 d358M 27 =:60: .= 131.927 59I2535
/02B/. 976 1.942;2.AN ?/0:0<=:0M ./0 ;=K0: P976 5=:0 ;0@0;T ./0 97B;0 =< ./0
1J9.04=9:6 9. 809JM ./0 40..0: ./0 80:<=:597C0N Q=9:6 97B;0 K91 C9;C3;9.06
./:=3B/ 979;A127B /2B/ 18006 @260= <==.9B0 P[FgjT 3127B ./0 -K27B0: #./;0.0
1=<.K9:0 8:=B:95 .= C9;C3;9.0 809J 97B;0N
S279;;AM ./0 73540: =< 0I8;2C2. :3;01 <=:53;9.06 K91 91101106 9. ./0 076 =<
09C/ .01.27B 8/910N &I8;2C2. :3;01 K0:0 C;9112<206 91 97A @9:29.2=7 =: :0<0:07C0
.= ./0 C=9C/27B 8=27.1 K/2C/ K0:0 8:0107.06 .= ./0 2762@2639; @29 ./0
605=71.:9.2=7N ?/21 K91 9C/20@06 @29 @0:49; C=7<2:59.2=7 =< ./0 89:.2C2897. 976
K91 :0C=:606 <=: 8;9A49CJ .= ./0 8970; =< C=9C/01N
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?/0 .=.9; 1C=:0 =< ./0 (=@0507. -80C2<2C O027@01.507. -C9;0 P(-O-T
P(91.0:1 0. 9;M EFFZTM K91 3106 .= >397.2<A 8=.07.29; :027@01.507. 27 ./0
18=:.27B 1958;01N S3:./0: 979;A121 K91 C=763C.06 3127B ./0 1089:9.0 134L
1C9;01 =< ./0 (-O- J7=K7 91 )=71C2=31 (=.=: D:=C01127B P)(DT 976
(=@0507. -0;<L)=71C2=317011 P(-L)T .= 2607.2<A ./0 79.3:0 =< 8=.07.29;
:027@01.507. .07607C201N (91.0:1 0. 9; PEFFZT :08=:.06 ./21 1C9;0 :0;294;0 <=:
4=./ ./0 134L1C9;01 3106 1/=K27B /2B/ .01.L:0.01. :0;2942;2.A P)(DM :tFN\[ W
(-L)M :tFN[\T 976 27.0:79; :0;2942;2.A P):=749C/X1 9;8/9T P)(DM :t\GM W (-L)N
:tFN\]TN
J^H^H^J^ ]$+$&0$&) L/,%/65$(_ ;$&(/)%-& ;$$1%&2
?/0 .=.9; 1C=:0 =< ./0 -0719.2=7 -00J27B -C9;0 ^ P---^T Pm3CJ0:597M GH\]TM
K91 3106 .= >397.2<A 10719.2=7 100J27BN ?/21 K91 979;A106 9;=7B K2./
13410>307. 979;A101 C=763C.06 3127B ./0 <=3: 1089:9.0 134L1C9;01n ?/:2;; W
#6@07.3:0 -00J27B P?#-TM &I80:207C0 -00J27B P&-TM Q=:06=5 -31C08.242;2.A
PQ-TM 976 "2127/242.2=7 P"21TN
J^H^I^ ]$*-&(),/)%-&
?/0 605=71.:9.2=7 K91 B2@07 4A 9 .K07.AL10@07 A09: =;6 59;0M 988:=I259.0;A
./:00 50.0:1 9K9A <:=5 ./0 89:.2C2897.N ?/0 .91J K91 80:<=:506 3127B ./0
9889:9.31 40;=K 976 K91 @20K06 <:=5 9 1260 8=12.2=7 27 .= 9C/20@0 9 C;09:M
/=;21.2C @20K =< ./0 .9:B0. 1J2;;N #362= K91 9@92;94;0 4A ./0 605=71.:9.=:
79::9.27B ./0 .91J 91 /0 C=58;0.06 ./0 5=@0507.N ?/21 K91 27 9CC=:697C0 K2./
./0 89:950.0:1 10. 4A ./0 ;09:727B C=762.2=7N ?/0 1J2;; K91 <3;;A 605=71.:9.06
988:=I259.0;A .K07.A .2501 ./:=3B/=3. ./0 605=71.:9.2=7N ?/0 605=71.:9.=:
K91 271.:3C.06 .= <=;;=K ./0 1950 8:=C063:0 <=: 09C/ =< ./0 ;2@0
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605=71.:9.2=71M 91 K0;; ./0 127B;0 @260=.9806 605=71.:9.2=7N ?/0 1950
@260=.9806 605=71.:9.2=71 K0:0 3106 <=: 4=./ ./0 8=1. 976 :0.07.2=7 .01.27BN
J^H^J^ ?++/,/)4(
#;; .01.27B 976 9C>3212.2=7 8/9101 K0:0 C=763C.06 9. OLa960 -J9.0L89:J 27
O06C9:M &7B;976N #;; @260= :0C=:627B K91 80:<=:506 3127B 97 *;A5831 2L
-8006 E /2B/ 18006 C95C=:60: 976 J27059.2C 979;A121 K91 C9::206 =3. 3127B
-K27B0: 1=<.K9:0N -9<0.A 0>328507. C=7121.06 =< 0;4=K 976 J700 8961M P?-,T
976 9 /0;50. P-.9.01260T K91 9@92;94;0M K/2;1. 89:.2C2897.1 3106 ./02: =K7
80:1=79; 0>328507.N
J^H^b^ Y,-3$04,$
*7C0 9;; 89:.2C2897.1 /96 :0@20K06 976 C=58;0.06 ./0 89:.2C2897. 27<=:59.2=7
1/00.M 8:=@2627B C=7107. .= 89:.2C289.2=7 27 ./0 <=;;=K27B 1.36AM 4910;270 .01.27B
8:=C063:01 40B97N ?/0 8:=.=C=; 96=8.06 97 #LQL#L# 6012B7 K/2C/ C=7121.06
=< ./:00 .01.1 8/9101 P#T 976 9 127B;0 9C>3212.2=7 80:2=6 PQTN ?/0 .01.27B 8/9101
P8:0M 8=1.M 976 :0.07.2=7T <=;;=K06 ./0 1950 8:=.=C=; C=7121.27B =< ./0
89:.2C2897. 0I0C3.27B .07 C=710C3.2@0 *;;20X1 2762@2639;;AM 27 ./02: =K7 .250N ?/21
80:<=:597C0 K91 :0C=:606 3127B 9 /2B/ 18006 @260=LC950:9M 8=12.2=706 27
<:=7. =< ./0 89:.2C2897.M 976 8;9A06 49CJ <=: 134d0C.2@0 976 J27059.2C 979;A101N
?/0 89:.2C2897.1 C=58;0.06 4=./ ./0 (-O- 976 ---^ <=;;=K27B ./0 C=58;0.2=7
=< ./0 5=.=: 80:<=:597C0N
?/0 89:.2C2897.1 K0:0 :976=5;A 9112B706 .= 09C/ =< <2@0 B:=381 P100 .94;0 E
<=: B:=38 12j01TM 09C/ =< K/=5 K0:0 134d0C.06 .= 9 62<<0:07. ;09:727B
27.0:@07.2=7 ./:=3B/=3. ./0 .01.27B 80:2=6N ?/0:0 K0:0 .K= B32606 621C=@0:A
B:=381 K/2C/ K0:0 271.:3C.06 3127B 605=71.:9.2=71 49106 =7 ./0 .07 C=9C/27B
8=27.1 <:=5 ./0 B32606 621C=@0:A 271.:3C.2=7 1/00. P9880762I VTN ?/0 ,32606
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"21C=@0:AL'2@0 B:=38 q,"L'r @20K06 605=71.:9.2=71 <:=5 9 ;2@0 5=60; 976 ./0
,32606 "21C=@0:AL^260= B:=38 q,"L^r K0:0 063C9.06 @29 ./0 @260= <==.9B0
.9J07 8:2=: .= 8:=.=C=;N ?/0 1950 K91 :0809.06 K2./27 ./0 &I8;2C2. ;09:727B <=:
4=./ ./0 &I8;2C2.L'2@0 B:=38 q&RL'r 976 ./0 &I8;2C2.L^260= B:=38 q&RL^rN ?/0
0I8;2C2.L49106 B:=381 :0C02@06 9 .=.9; =< .K07.A 60.92;06 271.:3C.2=71 :0B9:627B
./0 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;; P9880762I ZTN ?/21 27C;3606 8=12.2=727B =< 9:51M C07.:0
=< B:9@2.A 0.CNM 9;=7B K2./ 60.92;06 <=C31 =7 ./0 C=L=:6279.2=7 =< ./02:
5=@0507.1N ?/010 C=9C/27B 8=27.1 K0:0 9B:006 38=7 4A ./0 <2@0 C=9C/01
27@=;@06N S279;;A 9 C=7.:=; B:=38 K91 27C;3606 K/2C/ :0C02@06 7= .32.2=7
./:=3B/=3. ./0 8:=.=C=;N
*7C0 ./0 272.29; 4910;270 .01.27B 8/910 K91 C=580.06M ./0 9C>3212.2=7 1.9B0
40B97 ./0 <=;;=K27B K00JN ?/0 9C>3212.2=7 1.9B0 ;91.06 9 80:2=6 =< <=3: K00J1M
K2./ .K= C=9C/27B 10112=71 80: K00JN ?/0 10112=7 40B97 K2./ ./0 8:0107.9.2=7
=< ./0 ;09:727B 1.253;2 <=: 9 .=.9; =< .07 5273.01M ./0 89:.2C2897.1 ./07 40B97
.K07.A 5273.01 =< 5=.=: 8:9C.2C0N S=;;=K27B ./21M ./0 ;09:727B 1.253;2 K0:0
605=71.:9.06 9B927M <=;;=K06 4A 9 <3:./0: .K07.A 5273.01 =< 8:9C.2C0N ?/21 21
27 9CC=:697C0 K2./ ./0 B3260;2701 =< '9760:1 PGH\ZT <=: ./0 5=1. 0<<0C.2@0
*410:@9.2=79; ;09:727B .= =CC3:N ?/0 )=7.:=; B:=38 1807. ./0 1950 80:2=6 =<
.250 @20K27B <==.9B0 =< ./0 EFGF RL,9501 C=580.2.2=7 K/0:0 7= 271.:3C.2=71
K0:0 8:0107. =: 6218;9A06N
+8=7 C=58;0.2=7 =< ./0 <=3:LK00J 9C>3212.2=7 8/910M 9 8=1. .01. K91
2550629.0;A C=763C.06N ?/21 K91 ./0 1950 8:=C063:0 91 ./0 8:0L.01.N ?/21
C=7121.06 =< 91J27B ./0 89:.2C2897.1 .= :0C9;; /=K 597A =< ./0 C=9C/27B 8=27.1
./0A C97 :050540:N ?/21 27.0:@20K K91 :0C=:606 976 8;9A06 49CJ .= 911011
/=K 597A :3;01 K0:0 :0C9;;06 27 ./0 89:.2C2897.1 =K7 K=:61N
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# :0.07.2=7 80:2=6 =< .K= K00J1 =CC3::06 K/0:0 7= <3:./0: .09C/27B
27.0:@07.2=71 .==J 8;9C0N #;; 89:.2C2897.1 K0:0 271.:3C.06 7=. .= 3760:B= 97A
<3:./0: 8:9C.2C0 =< ./0 1J2;; 27 >301.2=7N #. ./0 076 =< ./0 :0.07.2=7 80:2=6M 9
./2:6 .01.27B 8:=.=C=; K91 C=763C.06M <=;;=K27B ./0 1950 8:=C063:0 91 ./0 8=1.L
.01.N ?/21 ./07 C=7C;3606 ./0 8:=C063:0 976 09C/ 89:.2C2897. K91 <3;;A
604:20<06 976 8:=@2606 K2./ C=7.9C. 60.92;1 <=: <3:./0: 07>32:201N ?/0 :013;.1
K0:0 ./07 1.9.21.2C9;;A 979;A106 3127B ./0 1.9.21.2C9; 1=<.K9:0 P-D-- @0:12=7
EET .= 911011 09C/ =< ./0 <2@0 B:=381X 1C=:01 <:=5 ./0 60807607. @9:294;01
;21.06N ?/0 979;A101 9;1= 0I952706 ./0 0<<0C. =< .250 <:=5 9C:=11 9;; ./:00
911011507. 80:2=61N
GEFE !"&2.'&)
#;; 69.9 K0:0 C/0CJ06 .= C=7<2:5 ./0:0 K0:0 7= 12B72<2C97. @2=;9.2=71 =<
7=:59;2.AN Q=7<0::=72 96d31.507.1 K0:0 988;206 K/0:0 988;2C94;0 =7 8=1.L/=C
.01.27BN O013;.1 =< 9 .K= K9A PUIZT P?250 I ,:=38T (#$*^#M :0@09;06 9
12B72<2C97. 0<<0C. <=: 4=./ f,:=38`M SPU[MZ\N[FVT t EENFFEM 8vFNFFGn h2;J1
'95469tFNFU]n 89:.29; 7EtFNZZH 976 f?250`M SPG]MUFET t ZZNGV\M
8vFNFFGnh;J1 '95469tFNFZVn 89:.29; 7EtFN\[\N #79;A101 9;1= :08=:. 9
12B72<2C97. 27.0:9C.2=7 40.K007 ./010 .K= 0<<0C.1M SP\EMHE[NF\[T t [N]F\M
8vFNFFGn h2;J1 '95469 t FNF\Zn 89:.29; 7EtFNE\[N
%7 9CC=:697C0 K2./ ?949C/72J W S260;; PEFF\TM 97 9662.2=79;M 1089:9.0 .K= K9A
PUIZT P?250 I ,:=38T (#$*^# K91 9;1= C=763C.06 =7 ./0 .=.9; 1C=:01 <=: 4=./
-0719.2=7 -00J27B 976 (=@0507. O027@01.507. 91 ./010 K=3;6 40 C=::0;9.06
K2./ =./0: @9:294;01 P:0180C.06 134L1C9;01T 27 ./0 979;A121 49106 =7 ./0
1C=:27B =< ./0 1C9;01N #79;A101 C=7<2:5 1252;9: <27627B1 K/0:04A 9 12B72<2C97.
0<<0C. =CC3::06 :0B9:627B f,:=38XM SP]MUG[T t EVNUU]M 8vFNFFGn h2;J1 '95469
t FNU]Un 89:.29; 7EtFNU]GM 976 f?250XM SPVMUG[T t EGNVH[M 8vFNFFGn h2;J1
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'95469 t FN[G]n 89:.29; 7Et FNEGVN #79;A101 C=7<2:5 9 12B72<2C97. f,:=38 I
?250X 27.0:9C.2=7M SPG[MUG[T t ]N]VZM8vFNFFGn h2;J1 '95469 t FNV\\n 89:.29;
7Et FNUFHN
?/0 1.36A <=;;=K06 9 52I06 6012B7M K/0:04A 09C/ =< ./0 <2@0 B:=381
K0:0 C=589:06 K2./ ./02: :0180C.2@0 80:<=:597C0 =< ./0 B:=38 PK2./27TM 43. 9;1=
K2./ =70 97=./0: P40.K007T 63:27B 09C/ .01.06 .250 8/910N ?/21 C=7C0:706 9;;
@9:294;01 .01.06 976 /9@0 4007 C9.0B=:2106 49106 =7 ./0 79.3:0 =< ./02: <=C31n
80:<=:597C0M :027@01.507. 8:=80712.AM =: 10719.2=7 100J27B .07607CAN
J^I^E^ Y$,=-,*/&3$ L/,%/65$(
;46c$3)%'$ ?&/5.(%( D;j\F_ k402$(R ;3-,$
h%24,$ N^ K$/& (46c$3)%'$ (3-,%&2 /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. H =-,
/55 2,-4+(_ d4%0$0 ]%(3-'$,.9Z%'$ Dd]ZFC d4%0$0 ]%(3-'$,.9L%0$- Dd]LFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC
W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
#1 C97 40 1007 27 S2B3:0 HM 9;; <2@0 B:=381 1C=:06 0>39;;A 63:27B ./0 272.29; 8:0
P4910;270T .01.27B 1.9B0N "3:27B ./0 =./0: .01.27B 1.9B01M 9;./=3B/ 9;; <=3:
27.0:@07.2=7 B:=381 12B72<2C97.;A 258:=@06 ./02: 80:<=:597C0M ./0 ,"' 976
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,"^ B:=381 1C=:06 /2B/01. :97J27B G1. 976 E76 27 4=./ ./0 8=1. 976 :0.07.2=7
1.9B01N ,32606 621C=@0:A B:=381 9;1= 1/=K06 ;011 =< 9 6042;2.9.2@0 0<<0C. <:=5
./0 :0.07.2=7 80:2=6N
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. <=: ./0
-34d0C.2@0 979;A121 @9:294;0 P-+QT =7 ./0 ,"' B:=38M qSPGNUVZMGVN\HET t
ZVUN\ZHM 8vFNFFGn 7Et FNH]rN -2B72<2C97. 258:=@0507.1 27 80:<=:597C0 K0:0
1/=K7 8:0L8=1. 976 =@0:9;; P8:0L:0.07.2=7TM K2./ 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 8=1.L
:0.07.2=7N
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# 9;1= C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. <=: ./0 B:=381
,"^ qSPEMEVT t EHHNUUUM 8vFNFFGn 7Et FNH[GrM &R' qSPEMEET t GEGNZUEM
8vFNFFGn 7Et FNHG\r 976 &R^ qSPEMEFT t ]EN]VHM 8vFNFFGn 7Et FN]HErN %7 9;;
./:00 C910 9 1252;9: .:076 K91 =410:@06N -2B72<2C97. 258:=@0507.1 27
80:<=:597C0 K0:0 =410:@06 40.K007 8:0L8=1. 976 =@0:9;; 43. 6218;9A06 9
12B72<2C97. 60C;270 27 80:<=:597C0 8=1.L:0.07.2=7N
D=1.L/=C 979;A121 <=: ./0 @9:294;0 -+QM C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01
K2./27 97A =< ./0 ./:00 .01.27B 1.9B01 <=: ./0 C=7.:=; B:=38 qSPEMG]T t FNU]\M 71n
7Et FNFVGrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMZUT t FNUVM 71rN
D=1.L/=C 979;A121 C=7<2:506 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 ./0 B:=381 <=: ./0
8=1.L.01. 1.9B0M qSPVMZUT t [ZN[\ZM 8vFNFFGr 976 :0.07.2=7 .01.27B 1.9B0M
qSPVMZUT t ZZNHZVM 8vFNFFGrN %7 4=./ 271.97C01M ./0 1950 .:0761 K0:0 2607.2<206N
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,32606 "21C=@0:A 49106 B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./02:
0I8;2C2.L49106 C=37.0:89:.M K/2;1. 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 ;2@0 976 @260= 49106 :0180C.2@0 B:=381N #;; 27.0:@07.2=7 B:=381
80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
G%&$*/)%3 ?&/5.(%( DGVTF_ U+)%*/5 6-/,0 /&25$
h%24,$ Ea^ K$/& 1%&$*/)%3 /&/5.(%( =-, )7$ /&25$( -= (1/)$6-/,0 /) +$/1 7$%27) /3,-(( /55 )7,$$
)$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. H =-, /55 2,-4+(_ d4%0$0 ]%(3-'$,.9Z%'$ Dd]ZFC d4%0$0
]%(3-'$,.9L%0$- Dd]LFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 GF 1/=K1 97 0>39; 18:096 =< 80:<=:597C0 9C:=11 9;; <2@0 B:=381
9. 8:0 P4910;270T .01.27BN ,32606 621C=@0:AL;2@0 B:=38 1/=K06 ./0 401.
80:<=:597C0 ./:=3B/=3. ;9.0: .01.27B 1.9B01 976 K91 9;5=1. 379<<0C.06 4A 9
:0.07.2=7 80:2=6N ?/0 0I8;2C2. ;09:727B 49106 B:=381M /=K0@0:M 98809: .= /9@0
./02: 80:<=:597C0 /2760:06 4A ./0 4:09J <=;;=K27B 9C>3212.2=7N ?/0
80:<=:597C0 =< ./0 C=7.:=; B:=38 9;./=3B/ :0592706 12B72<2C97.;A 379<<0C.06M 2.
21 C;09: ./9. 9 :0B:0112@0 .:076 21 =CC3::27BN
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Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 ./0
a27059.2C 979;A121 @9:294;0 Pa%$TM <=: 4=./ ./0 ,32606 "21C=@0:AL'2@0 P,"'TM
qSPEMEET t ZV]N[V]M 8vFNFFGn 7Et FNH]r 976 ,32606 "21C=@0:AL^260= P,"^TM
qSPGNE\ZMGZNUFUT t Z]UNZ]HM 8vFNFFGn 7Et FNH]rN D=1.L/=C 979;A121 1/=K06 ./9.
,"' 976 ,"^ 6218;9A06 1252;9: .:0761 4A 80:<=:527B 12B72<2C97.;A 40..0: 4=./
8:0L8=1. 976 =@0:9;;M K/2;1. 1/=K27B 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 27 80:<=:597C0
8=1.L:0.07.2=7N
?/0 &I8;2C2.L'2@0 P&R'T 976 &I8;2C2.L^260= P&R^T B:=381 9;1= 605=71.:9.06
59.C/06 89..0:7 =< 80:<=:597C0 ./:=3B/=3. .01.27BN D=1.L/=C =70LK9A #$*^#
:0@09;06 9 12B72<2C97. 0<<0C. <=: 4=./ ./0 &R' B:=38M qSPEMEET t EZGNGZ]M
8vFNFFGn 7Et FNHZ]rM 976 &R^ B:=38M qSPEMEFT t G[GNZUZM =vFNFFGn 7Et FNHVErN
?/0 :013;.1 1/=K ./9. 4=./ B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: 8:0L8=1. 976
=@0:9;;M 43. 37;2J0 ./0 ,32606 "21C=@0:A ;09:727B B:=381M &R' 976 &R^
13<<0:06 9 12B72<2C97. 60C;270 27 80:<=:597C0 8=1.L:0.07.2=7N
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. C/97B01 27 80:<=:597C0
4A ./0 C=7.:=; B:=38 40.K007 97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M qSPEMG]T t VNZ[[M 71n
7Et FNUU\rN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMZUT t FNU]EM 71rN
D=1.L/=C 979;A121 C=7<2:506 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 ./0 B:=381 <=: ./0
8=1.L.01. 1.9B0M qSPVMZUT t [ZN[\ZM 8vFNFFGr 976 :0.07.2=7 .01.27B 1.9B0M
qSPVMZUT t ZZNHZVM 8vFNFFGrN %607.2C9; .:0761 K0:0 2607.2<206 K2./27 4=./ 1.9B01N
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,32606 "21C=@0:A 49106 B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./02:
0I8;2C2.L49106 C=37.0:89:.M K/2;1. 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 ./0 :0180C.2@0 ;2@0 976 @260= 49106 B:=381N #;; B:=381 K/= 3760:K07.
9 ;09:727B 27.0:@07.2=7 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
W@+5%3%) #45$( h-,*45/)$0 D#jZW;F
h%24,$ EE^ K$/& &4*6$, -= $@+5%3%) ,45$( ,$3/55$0 /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5
()40. H =-, /55 2,-4+(_ d4%0$0 ]%(3-'$,.9Z%'$ Dd]ZFC d4%0$0 ]%(3-'$,.9L%0$- Dd]LFC W@+5%3%)9
Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 GG 1/=K1 ./0 73540: =< ./0 0I8;2C2. :3;01 :0C9;;06 4A 09C/ =< ./0
B:=381 ./:=3B/=3. .01.27BN #;; B:=381 1/=K06 97 27C:0910 27 :0C=;;0C.2=7M
/=K0@0: ./0 0I8;2C2.L49106 B:=381 :0C9;;06 ./0 5=1.M K2./ ./0 &R' B:=38
5927.92727B ./21 27 4=./ ;9..0: 1.9B01N ?/0 :0.07.2=7 80:2=6 /96 62<<0:27B 0<<0C.1
=7 ./0 B:=381N #;; B:=381 49::27B ./0 ,"^ 1/=K06 9 6042;2.9.27B 0<<0C. <:=5 ./0
:0.07.2=7 80:2=6M K/0:091 2. 98809:1 .= /9@0 379<<0C.06 P2< 7=. 92606T ./0 ,"^
B:=38N
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Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K2./27 ./0
B:=381 ,"'M qSPEMEET t G]NF[GM 8vFNFFGn 7Et FNF[ErM ,"^M qSPEMEVT t HZNHGFM
8vFNFFGn 7Et FN]]HrM &R'M qSPEMEET t U\NUZ]M 8vFNFFGn 7Et FN\\Ur 976 &R^M
qSPEMEFT t VFNHVZM 8vFNFFGn 7Et FN]FVrN D=1.L/=C 979;A101 :0@09;06 ./9. 9;;
<=3: ;09:727B 27.0:@07.2=7 B:=381 P,"'M ,"^M &R'M &R^T 12B72<2C97.;A
27C:09106 ./0 73540: =< 505=:2106 0I8;2C2. :3;01 8:0L8=1. 976 =@0:9;;M K/2;1.
1/=K27B 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 8=1.L:0.07.2=7N
D=1.L/=C 979;A121 :0@09;06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K2./27 ./0 C=7.:=; B:=38
63:27B 97A =< ./0 ./:00 .01.27B 8/9101 =: =@0:9;;M qSPEMG]T t FN\VEM 71n 7Et
FNF\[rN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMZUT t FNZ\GM 71rN
D=1.L/=C 979;A121 C=7<2:506 9 12B72<2C97. 62<<0:07C0 <=: 4=./ .01.27B 1.9B01
8=1.M qSPVMZUT t EVN[\[M 8vFNFFGr 976 :0.07.2=7M qSPVMZUT t G]N[\VM 8vFNFFGrN
"3:27B ./0 8=1. 1.9B0M ,32606 "21C=@0:A 49106 B:=381 :0C9;;06 12B72<2C97.;A
;011 :3;01 ./97 ./02: 0I8;2C2. ;09:727B 49106 C=37.0:89:.N ?/21 K91 7=. ./0 C910
27 ./0 :0.07.2=7 .01.27B 91 f,32606 "21C=@0:AL'2@0X :0C9;;06 12B72<2C97.;A ;011
./97 f,32606 "21C=@0:AL^260=XM 976 9B927 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 ./0 .K= 0I8;2C2.L49106 B:=381N #;; =./0: .:0761 K0:0 2607.2C9;
./:=3B/=3. 4=./ ./0 8=1. 976 :0.07.2=7 1.9B01 =< .01.27BN $= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 ;2@0 976 :0180C.2@0 @260= 49106 C=37.0:89:.1N
#;; B:=381 :0C9;;06 12B72<2C97.;A 5=:0 :3;01 ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
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J^I^H^ #$%&'$()*$&) '/,%/65$(^
K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$_ >-)/5 (3-,$ DK;#;F
S2B3:0 GE 1/=K1 ./0 .:0761 27 :027@01.507. <:=5 9;; ./0 B:=381N ?/0
B32606 621C=@0:A 49106 B:=381 976 C=7.:=;M 1/=K06 527259; C/97B0 <:=5 ./0
8:0L.01.27B P4910;270T 50913:01N ?/=10 27 ./0 B32606 621C=@0:A B:=381 98809:
.= /9@0 9 :063C.2=7 P12B72<2C97. 27 ./0 C910 =< ,"'T 27 :027@01.507. 63:27B ./0
8=1. .01.27BM A0. ./21 K91 7=. 131.92706 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6N ?/0
=88=12.0 C97 40 1007 4A ./9. =< ./0 0I8;2C2.L49106 ;09:727BM K/0:0 97 27C:0910
27 :027@01.507. =CC3:1 976 21 5927.92706 ./:=3B/ .01.27BN
h%24,$ EH^ K$/& )-)/5 (3-,$ =-, )7$ K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,(
$) /5C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. H =-, /55 2,-4+(_ d4%0$0
]%(3-'$,.9Z%'$ Dd]ZFC d4%0$0 ]%(3-'$,.9L%0$- Dd]LFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$-
DWXLFC `-&),-5^
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G[F)/98.0: V L &I80:2507.9; -.36A E
62<<0:07C0 .= ./0 ,32606 621C=@0:A 27.0:@07.2=71N %7 C=589:21=7 ./0 &I8;2C2.
063C9.06 K0:0 1/=K7 .= 40 12B72<2C97.;A /2B/0: 9. 4=./ .01.27B 8/9101 <=;;=K27B
27.0:@07.2=7N ?/0 0IC011 :027@01.507. 0I/242.06 4A ./0 0I8;2C2. B:=381 /91
4007 1/=K7 .= 621:38. 5=.=: 8:=63C.2=7 ./:=3B/ C=71C2=31 C=7.:=; 3127B
60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 Ph2;1=7 0. 9;M EFF\n (3;;07 0. 9;M EFF\n (3;;07M g9:6A W
?9..0:19;;M EFFZn D2d80:1 0. 9;M EFFZn h97 W g3=7M EFFZn (91.0:1 W (9IK0;;M
EFFVn g9:6AM (3;;07 W (9:.27M EFFGn (91.0:1M D=;597 W g955=76M GHHUTN
D0:<=:597C0 K2./27 9 /2B/L:21J 18=:.27B 07@2:=7507. C97 40 0912;A
=@0:K/0;527B 976 97 2609; 1.9.0 P9:=319;T 21 =<.07 62C.9.06 4A ./0 12.39.2=7
Ph9AM EFGETN %. K91 =70 925 =< ./0 C3::07. 1.36A .= 0I95270 @9:2=31 ;09:727B
27.0:@07.2=71 .= 911011 ./0 0<<0C. ./9. 8:=80712.A .= :027@01. 27 40B2770:1 K/2;1.
80:<=:527B /2B/L:21J 18=:.1 C97 27<;307C0 80:<=:597C0N %. C97 40 1/=K7 <:=5
./0 :013;.1 ./9. 1380:2=: 80:<=:597C0 C97 40 9..92706M K2./=3. 2589C.27B =7 ./0
8:=80712.A .= :027@01. 976 ./0 8=.07.29; 0<<0C. =7 K=:J27B 505=:A 27 9 7=@2C0
1958;0N
-.36A E K91 6012B706 .= 8:=@260 2712B/. 27.= ./0 7=@2C0 1.9B0 =< ;09:727B
/2B/;2B/.27B =7;A 89:. =< ./0 /=;21.2C 925 27.07606 4A ./21 ./0121N %7@01.2B9.27B 9
5=:0 8:=<2C207. ;0@0; =< 80:<=:597C0 K/0:0 ./0 :21J 21 B:09.0:M K2;; 9;;=K ./0
8=.07.29; 0I.07. =< ./21 258;2C2. 0<<0C. .= 40 40..0: 3760:1.==6N ?/0 70I. C/98.0:
K2;; 925 .= 27@01.2B9.0 ./21 0<<0C. =7 ./0 @9:2=31 ;09:727B .0C/72>301 =<<0:06 9.
4=./ 9 /02B/.0706 ;0@0; =< 80:<=:597C0M :21J 976 8=.07.29; :027@01.507.N
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G[G)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
;4/8'"7 H
OK8"7#("$'/. -'2@L F
"=5$ $<<$3) -< /& >&/7-2. ?/($0 7$/,&%&2 (),/)$2. -& $@+$,%$&3$0
/*/)$6, 5%258,%(1 (+-,)(9
HEBE C$'73@20'#3$
?/0 :013;.1 <:=5 0I80:2507.9; 1.36A E :0@09;06 J0A C/9:9C.0:21.2C1 =<
80:<=:597C0 976 :027@01.507. 27 /2B/L:21J 18=:.N %. 21 258=:.97. .= /2B/;2B/. ./9.
4=./ ./0 B32606 621C=@0:A 976 0I8;2C2. .0C/72>301 A20;606 12B72<2C97.
258:=@0507.1 27 80:<=:597C0 =@0:9;; P8:0L:0.07.2=7 1.9B01TN ?/21 K91 1/=K7
27 4=./ 80:<=:597C0 911011507. @9:294;01n J27059.2C 979;A121 976 134d0C.2@0
=410:@9.2=7N
&I8;2C2.L49106 B:=381 13<<0:06 9 12B72<2C97. 60C;270 27 80:<=:597C0 <=;;=K27B
./0 :0.07.2=7 8/910 =< ./0 1.36AM 43. 1.2;; :0592706 12B72<2C97.;A 258:=@06
=@0:9;; 27 .01.27BN ?/21 0<<0C. K91 7=. <=376 <:=5 ./0 B32606 621C=@0:A B:=381
K/= 1/=K06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 27 80:<=:597C0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7
8/910N
-.36A E :0@09;06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 27 80:<=:597C0 40.K007 ;2@0
271.:3C.2=7 B:=38 976 ./02: @260= 49106 C=37.0:89:.N ?/21 ;0761 1388=:. .= ./0
=7B=27B 9:B3507. ./9. 4=./ ;2@0 976 @260= 605=71.:9.2=71 9:0 97 0<<0C.2@0
50971 =< 60;2@0:A 9. ./0 7=@2C0 1.9B0 =< ;09:727BN ?/21 94107C0 =< 0<<0C. 21 7=.
1/=K7 K/07 0I8;2C2. 976 B32606 621C=@0:A C=37.0:89:.1 9:0 62:0C.;A C=589:06
.= =70 97=./0:N ?/=10 063C9.06 ./:=3B/ 50971 =< B32606 621C=@0:A 80:<=:506
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G[E)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
12B72<2C97.;A 1380:2=: 9B9271. 0I8;2C2.;A 271.:3C.06 2762@2639;1N ?/21 1388=:.1 ./0
/A8=./0121 ./9. 9;./=3B/ 4=./ <=:51 =< 271.:3C.2=7 K0:0 0<<0C.2@0 9. 258:=@27B
80:<=:597C0M ./0 ;011 C=71C2=31;A 60597627B 60;2@0:A K91 5=:0 0<<0C.2@0 K2./
:0B9:6 .= /2B/ ;0@0;1 =< :027@01.507. 9. 9 7=@2C0 ;0@0;N
O027@01.507. 8:=80712.A 62<<0:06 40.K007 B:=381 <=;;=K27B ./0 .:92727B
27.0:@07.2=7N ?/0 0I8;2C2. 271.:3C.2=7 B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 27C:0910 27
:027@01.507. 27 ./02: 5=@0507.1M K/2;1. B:=381 3760:B=27B B32606 621C=@0:A
0;2C2.06 02./0: 7= C/97B0 PB32606 621C=@0:AL@260=T =: 9 12B72<2C97. 60C:0910
PB32606 621C=@0:AL;2@0TN
#;; <=3: 271.:3C.2=7 B:=381 1/=K06 97 27C:0910 27 :3;01 :0C9;;06M K/2;1. ./0
0I8;2C2. B:=381 1/=K06 12B72<2C97.;A 5=:0 ./97 =./0:1N ?/21 605=71.:9.01 ./9.
./010 <=3: B:=381 9:0 5=:0 9K9:0 =< ./0 5=@0507. 50C/972C1 =7 9 C=71C2=31
;0@0;M A0. B32606 621C=@0:A 9;;=K06 <=: ./21 .= =CC3: K2./ 1380:2=: 1J2;;
9C>3212.2=7 K2./=3. 2589C.27B ./0 8:=80712.A .= :027@01.N ?/21 21 258=:.97. .=
1J2;; 9C>3212.2=7 9. 9 5=:0 96@97C06 1.9B0 =< 80:<=:597C0M 91 2. K2;; 9;;=K ./0
2762@2639; .= /9@0 ./0 :0>32:06 9@92;94;0 J7=K;06B0 <=: 5=@0507.
5=62<2C9.2=7Y60@0;=8507. =< 5=@0507. 89..0:71 <=: 5=:0 96@97C06 1J2;;1N ?/0
B:09.0: :21J 27@=;@06 27 <92;27B 13C/ 27C:09127B;A 62<<2C3;. 5=@0507.1 59A 7=.
40 2589C.06 4A 9 ;0110: 7006 .= :027@01. 91 9 :013;. =< 13C/ 258;2C2. 063C9.2=7N
-.36A E 0I952706 89:.2C2897.1 27 /2B/L:21J 18=:.1 9. 9 7=@2C0 ;0@0;
80:<=:527B 4912C 27.:=63C.=:A 5=@0507.1M ./9. 9;./=3B/ 9:0 <3769507.9; .=
./0 C/=107 18=:. =< 1J9.04=9:627BM ./0A 9:0 1258;21.2CN -.36A U K2;; 0I95270 9
5=:0 0I80:207C06 1958;0M 80:<=:527B 9 5=:0 C=58;0I 5=@0507.N ?/0
:027@01.507. .07607C201 6218;9A06 4A 9 5=:0 0I80:207C06 89:.2C2897. K0:0
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G[U)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
1/=K7 .= 40 B:09.0: C=589:06 .= 9 7=@2C0 27 1.36A GN %. 21 =70 =< ./0 9251 =<
./21 ./0121 .= 27@01.2B9.0 ./0 2589C. =< :027@01.507. K2./27 /2B/L:21J 18=:.1 9. 9
5=:0 96@97C06 ;0@0; =< 62<<2C3;.A 976 /9@27B 27/0:07. :21JN ?/0 89:.2C2897.1 27
./21 C/98.0: K0:0 5=:0 0I80:207C06 976 59A ./0:0<=:0 >39;2<A <=: 9 62<<0:07.
988:=9C/ .= 258;2C2. ;09:727BN (97A =< ./0 C=:0 50C/972C1 9:0 3760:1.==6 4A
./21 1.9B0 K/2C/ 9;;=K1 ./0 2762@2639; .= 40C=50 ;011 60807607. =7 4912C
60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 P&:2C11=7M EFFETN ?/21 2760807607C0 9;;=K1 <=: 9 5=:0
5=60:7 50./=6 =< 258;2C2. ;09:727BM J7=K7 91 979;=BA ;09:727BN
#79;=B201 9:0 3106 .= <9C2;2.9.0 ./0 ;09:727B =< 9 70K C=7C08. 4A :0;9.27B
2. .= 9 <3769507.9;;A 1252;9: 43. 8=1124;A 37C=770C.06 C=7C08. P,07.70:M
#7BB=:=M W a;2497=<<M EFGGTN ?/21 .0C/72>30 21 C=55=7;A 3106 K2./27 C=9C/27B
9C:=11 @9:2=31 18=:.1 976 :0109:C/N #79;=B201 13C/ 91 fJ2CJ ;2J0 9 6=;8/27X
/9@0 4007 0<<0C.2@0 27 1K25527B =: fd358 ;2J0 9 :9442.X 27 1J28 :=80 271.:3C.2=7
P?10 0. 9; EFG\4TN %71.:3C.2=7 3127B ./21 .0C/72>30 <9C2;2.9.01 ./0 ;09:70:1X 942;2.A
.= 3760:1.976 ./0 :0>32:06 5=@0507. 89..0:71 .= 80:<=:5 0<<0C.2@0;AM K2./
527259; 0I8;2C2. 271.:3C.2=7 P?10 0. 9; EFG\9TN O0109:C/ /91 1/=K7 ./9. 21 97
0<<0C.2@0 50./=6 =< 271.:3C.2=7 K/0:04A C/9:9C.0:21.2C9;;AM ./0 80:<=:597C0
60:2@06 <:=5 979;=BA 271.:3C.2=7 :059271 :=431. 3760: 81AC/=;=B2C9; 1.:011
<:=5 97I20.A =: C=B72.2@0 6059761 P?10 0. 9;M EFG\9b EFG\4n a=59:M )/=KM
)/=;;0.M W -02<0:.M EFGVn '95 0. 9;M EFFH9n EFFH4n '9KM (91.0:1M Q:9AM &@01M
W Q9:61K0;;M EFFUn D==;.=7M (91.0:1M W (9IK0;;M EFF\n '29= W (91.0:1M EFFGTN
?/0 925 =< 0I80:2507.9; 1.36A U K91 .= 27@01.2B9.0 ./0 0<<0C.1 =< @9:2=31
1J2;; 9C>3212.2=7 .0C/72>301M K2./27 9 /2B/L:21J 18=:.1 8=83;9.2=7 9. 97 96@97C06
;0@0; =< 80:<=:597C0N %. K91 /A8=./012106 ./9. 4A 058;=A27B 258;2C2.L49106
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G[V)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
;09:727B 27.0:@07.2=71M 2. 59A ;01107 ./0 C=B72.2@0 605976 =7 ./0 9./;0.01N ?/0
C=B72.2@0 605976 27 9 /2B/L:21J 97I2=31 07@2:=7507. C97 40 1341.97.29;M B2@07
./0 27C:09106 C=58;0I2.A =< ./0 K/=;0 4=6A 5=@0507. 976 ./9. 89:.2C2897.1 27
/2B/L:21J 18=:.1 /9@0 9 B:09.0: 8:=80712.A .= :027@01. 27 ./02: 9C.2=71N ?/0
C3::07. 1.36A K2;; 8:=@260 :0109:C/ K2./ 97 3760:1.97627B =< 1J2;; 9C>3212.2=7
K2./27 0I80:207C06 2762@2639;1 9. 97 0I80:207C06 1.9769:6 =< 80:<=:597C0N
,2@07 ./0 :013;.1 <:=5 0I80:2507.9; 1.36A G 605=71.:9.27B ./9. :027@01.507.
8:=80712.A 21 J7=K7 .= 40 27C:09106 9. 9 5=:0 0I80:207C06 ;0@0; =<
80:<=:597C0M ./0 8=.07.29; 4070<2C29; 0<<0C.1 =< 979;=BA ;09:727B C=3;6 0I.076
40A=76 7=@2C0 988;2C9.2=7 91 K2./27 8:0@2=31 :0109:C/N &I952727B ./21 2589C.
4=./ K2./27 /2B/L:21J 18=:.1 =< 97 0I80:207C06 79.3:0 976 258;0507.27B 9
C=58;0IM K/=;0L4=6A 5=@0507. K2./ ./0 C=L=:6279.2=7 =< B:=11 5=.=: 1J2;;1
/91 A0. .= 40 0I952706 .= 69.0N
HEDE R"'43@3.35L
b^H^E^ Y/,)%3%+/&)(
D9:.2C2897.1 P$t[]T K0:0 :0C:32.06 =7 9 @=;37.9:A 49121 ./:=3B/ 9 C=7@07207C0
1958;27B .0C/72>30 P100 .94;0 U <=: J0A 605=B:98/2C 69.9TN #;; 89:.2C2897.1
K0:0 :0>32:06 .= C=58;0.0 9 C=7107. <=:5 P100 9880762I UM <=: C=7107. <=:5
0I058;9:T C0:.2<A27B ./0 :2B/. .= K2./6:9K <:=5 ./0 1.36A K91 9@92;94;0 9. 97A
8=27.N #;; 89:.2C2897.1 27@=;@06 :0592706 792@0 .= ./0 :0109:C/ /A8=./0101M 37.2;
./0 076 =< <279; .01.27B 8/910N #;; 8:=C063:01 K0:0 :0@20K06 976 93./=:2106 4A
?0011260 +72@0:12.A :0109:C/ 0./2C1 C=552..00N D9:.2C2897.1 K0:0 :976=5;A
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G[Z)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
9112B706 .= =70 =< <2@0 ;09:727B B:=381n #79;=BAL'2@0M #79;=BAL^260=M &I8;2C2.L
'2@0M &I8;2C2.L^260=M 976 )=7.:=;N
>/65$ I_ G$. 0$*-2,/+7%3 0/)/ =-, /55 +/,)%3%+/&)( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. I^
-80C2<2C C/9:9C.0:21.2C1 K0:0 :0>32:06 .= 8:0@07. 0I.0:79; <9C.=:1 <:=5
8=.07.29;;A C=7<=37627B ./0 :013;.1N S2:1.;AM ./0 89:.2C2897.1 K0:0 :0>32:06 .= 40
=< 97 27.0:50629.0 1.9B0 =< ;09:727B K2./ GEL[F 5=7./1 =< 0I80:207C0M
89:.2C289.27B K2./27 ./0 18=:. =< 1J9.04=9:627BN ?/21 C;9112<2C9.2=7 K91 49106
=7 ./0 =8272=7 =< <2@0 8:=<0112=79; C=9C/01Y9./;0.01 K/= /96 C=580.06 =7 ./0
27.0:79.2=79; 1.9B0 976 9:0 7=K >39;2<206 C=9C/01M 93./=:2106 4A ./0 79.2=79;
B=@0:727B 4=6AN S279;;AM 9;; 89:.2C2897.1 K0:0 .= /9@0 7= 8:0@2=31 0I80:207C0
=< 0I0C3.27B ./0 6012:06 1J2;; f49CJ1260 G]F| J2CJ<;28XN ?/0 1J2;; 27@=;@01 9 G]F
60B:00 4=6A :=.9.2=7 9;=7B ./0 ;=7B2.36279; 9I21M K/2;1. 597283;9.27B ./0
1J9.04=9:6 .= <=;;=K ./0 4=6A 976 80:<=:5 9 C=58;0.0 U[F 60B:00 :=.9.2=7
9;=7B 2.1 =K7 19B2..9; 9I21N ?/0 1J2;; 27@=;@01 C=7.:=;;27B =70X1 =K7 4=6A 976
1J9.04=9:6 4=./ 1089:9.0;A 976 1253;.970=31;AM 27 K/9. 21 C=71260:06 9 4912C
59770: <=: ./0 18=:. P)=;0M EFGETN ?/0 9C.2=7 C=542701 <270 5=.=: 1J2;;1 13C/
91 1827727B 976 C9.C/27B ./0 1J9.04=9:6M C=7.:=;;27B ./0 :=.9.2=7 =< ./0
80:<=:50:1X 4=6AM 9;=7B K2./ 49;97C0M C==:6279.2=7 976 8=1.3:9; C=7.:=;
PO=6:2B30jM EFG\TN %. 21 <=: ./21 :091=7 ./9. ./0 1J2;; K91 C;9112<206 91
27.0:50629.0N
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G[[)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
b^H^H^ L/,%/65$(
# .=.9; =< ./:00 2760807607. @9:294;01 K0:0 597283;9.06 ./:=3B/=3. ./0 .01.27BN
?/0 :013;. =< ./010 597283;9.2=71 K91 ./07 =410:@06M 976 ./0 40/9@2=3: K91
50913:06 ./:=3B/ 9 .=.9; =< 0;0@07 60807607. @9:294;01M C9.0B=:2106 4An
80:<=:597C0M :027@01.507.M 976 10719.2=7 100J27BN
b^H^H^E^ V&0$+$&0$&) L/,%/65$(
?/0 <2:1. 2760807607. @9:294;0 K91 ./0 60;2@0:A =< 27<=:59.2=7 ./:=3B/
605=71.:9.2=7N ?/21 605=71.:9.2=7 C=7121.06 =< 02./0: 97 0I8;2C2. 79.3:0 =: @29
979;=BAN ?/0 5=60;;27B C=7121.06 =< 9 GF 5273.0 10112=7M K/0:0 9 8:=<0112=79;
1J9.04=9:60: 8:=@2606 @0:49; C=9C/27B 8=27.1 9;=7B K2./ @2139; 605=71.:9.2=71
=< ./0 1J9.04=9:627B .:2CJ J7=K7 91 9 fG]F| 49CJ1260 J2CJ<;28X =: C=55=7;A
J7=K7 91 9 f49CJ1260 <;28X PO=6:2B30jM EFG\TN ?/0 0I8;2C2. C=762.2=727B =< ./0
C=9C/27B 27@=;@06 9 .=.9; =< .K07.A J0A 8=27.1 :0B9:627B ./0 1J2;; P9880762I [TN
?/010 C=9C/27B 8=27.1 /9@0 4007 C=58:2106 4A ./0 8:0@2=31;A 507.2=706
8970; =< C=9C/01M C=71260:27B ./0 5=1. 0<<0C.2@0 50971 =< 0I0C3.2=7N ?/0
979;=BA ;09:727B C=762.2=71 C=7121.06 =< 9 127B;0 979;=B2C9; 1.9.0507. "8%&0
4+ /&0 )%31 8%)7 .-4, )-$(:N
?/0 C=7.:=; B:=38 :0C02@06 7= C=9C/27B 8=27.1M 43. 271.096 K9.C/06 <==.9B0 =<
./0 EFGG fRL,9501 Q(R @0:.X 0@07. <=: ./0 1950 .250 80:2=61 91 ./0
27.0:@07.2=7 B:=381X 271.:3C.2=7N ?/0 C=7.:=; B:=38 K91 10B:0B9.06 9. 9;; .2501
=< .01.27B .= 9@=26 97A 37<92: =410:@9.2=79; 96@97.9B01N
?/0 10C=76 2760807607. @9:294;0 K91 ./0 ;09:727B 60;2@0:A .0C/72>30 .= ./0
89:.2C2897.1N ?/0 605=71.:9.2=71 K0:0 C=7@0A06 4A 3127B 02./0: 9 ;2@0 5=60;M
=: 4A @260= 8:=d0C.2=7 38=7 97 G]<. 1C:007N ?/0 @260= 8:=d0C.2=7 K91 2607.2C9;
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!!
G[\)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
27 C=7.07. .= ./0 ;2@0 605=71.:9.2=7 976 K91 1/=K7 27 :09; .250 <:=5 9 127B;0
<:=7. @20K 97B;0 P100 10C.2=7 ZNENUN <=: 605=71.:9.2=7 =@0:@20KTN
S279;;AM ./0 @9:294;0 =< .250 K91 597283;9.06 ./:=3B/=3. .01.27B ./0 89:.2C2897.1
9C:=11 ./:00 1089:9.0 .250 80:2=61n 8:0M 8=1. 976 :0.07.2=7N
b^H^H^H^ ]$+$&0$&) L/,%/65$(_ Y$,=-,*/&3$
?/:00 60807607. @9:294;01 K0:0 3106 .= 911011 ./0 80:<=:597C0 9180C. =< ./0
89:.2C2897.1X 40/9@2=3:N ?/0 8:259:A 60807607. @9:294;0 K91 ./0 134d0C.2@0
1C=:0 49106 =7 ./0 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;; @29 =410:@9.2=7N #;; 80:<=:597C01
K0:0 :0C=:606 976 8;9A06 49CJ .= 9 8970; =< 8:=<0112=79; 9./;0.01M K/2C/ :9.06
./0 6218;9A =< 1J2;;N ?/21 K91 9 =7 9 1C9;0 =< G .= GFM K/0:04A .07 4027B 1380:2=:
80:<=:597C0N ?/0 1.36A 3106 9 127B;0 4;276 988:=9C/M 91 ./0 8970; =< d36B01
K0:0 379K9:0 =< ./0 B:=38 ./9. ./0 C3::07. 89:.2C2897. K91 9112B706 .=N ?/0
d36B01 K0:0 271.:3C.06 .= C=589:0 ./0 80:C02@06 80:<=:597C0 9B9271. ./02:
8:=<0112=79; =8272=7 =< 9 1J2;<3; 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;;Y.:2CJN ?/21 0I0C3.2=7 =<
1J2;; K91 49106 =7 <9C.=:1 13C/ 91 <;3262.AM /02B/.M C=58=13:0 976 .0C/72>30N
?/010 B3260;2701 K0:0 49106 =7 ./0 <9C.=:1 C=71260:06 4A d36B01 63:27B ./0
RL,9501 C/9582=71/281 Pm2.j0:M EFGZTN
?/0 10C=76 @9:294;0 3106 97 =4d0C.2@0YJ27059.2C 988:=9C/N ?/21 979;A106 ./0
97B;0 =< ./0 1J9.04=9:6 9. ./0 809J /02B/. =< ./0 5=@0507.M K/07 ./0 <00.
C=50 49CJ 27.= C=7.9C. K2./ ./0 1J9.04=9:6N ?/0 =4d0C. 21 .= 4:27B ./0 4=9:6
;0@0; 9. ./21 8=27.M 27 =:60: .= 131.927 59I2535 /02B/. 976 1.942;2.AN ?/0:0<=:0M
./0 ;=K0: P976 5=:0 ;0@0;T ./0 97B;0 =< ./0 1J9.04=9:6M ./0 40..0: ./0
80:<=:597C0N Q=9:6 97B;0 K91 C9;C3;9.06 ./:=3B/ 979;A127B /2B/ 18006 @260=
<==.9B0 P[FgjT 3127B ./0 -K27B0: #./;0.0 1=<.K9:0 8:=B:95 .= C9;C3;9.0 809J
97B;0N
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S279;;AM ./0 73540: =< 0I8;2C2. :3;01 <=:53;9.06 K91 91101106 9. ./0 076 =<
09C/ .01.27B 8/910N &I8;2C2. :3;01 K0:0 C;9112<206 91 97A @9:29.2=7 =: :0<0:07C0
.= ./0 C=9C/27B 8=27.1 K/2C/ K0:0 8:0107.06 .= ./0 2762@2639; @29 ./0
605=71.:9.2=7N
b^H^H^I^ ]$+$&0$&) L/,%/65$(_ #$%&'$()*$&)
?/0 .=.9; 1C=:0 =< ./0 (=@0507. -80C2<2C O027@01.507. -C9;0 P(-O-T
P(91.0:1 0. 9;M EFFZTM K91 3106 .= >397.2<A 8=.07.29; :027@01.507.N S3:./0:
979;A121 K91 C=763C.06 3127B ./0 1089:9.0 134L1C9;01 =< ./0 (-O- J7=K7 91
)=71C2=31 (=.=: D:=C01127B P)(DT 976 (=@0507. -0;<L)=71C2=317011 P(-L
)T .= 2607.2<A ./0 79.3:0 =< 8=.07.29; :027@01.507. .07607C201N (91.0:1 0. 9;
PEFFZT :08=:.06 ./21 1C9;0 :0;294;0 <=: 4=./ ./0 134L1C9;01 3106 1/=K27B /2B/
.01.L:0.01. :0;2942;2.A P)(DM :tFN\[ W (-L)M :tFN[\T 976 27.0:79; :0;2942;2.A
P):=749C/X1 9;8/9T P)(DM :t\GM W (-L)N :tFN\]TN
b^H^H^J^ ]$+$&0$&) L/,%/65$(_ ;$&(/)%-& ;$$1%&2
?/0 .=.9; 1C=:0 =< ./0 -0719.2=7 -00J27B -C9;0 ^ P---^T Pm3CJ0:597M GH\]TM
K91 3106 .= >397.2<A 10719.2=7 100J27BN -3410>307. 979;A121 K91 C=763C.06
3127B ./0 <=3: 1089:9.0 134L1C9;01n ?/:2;; W #6@07.3:0 -00J27B P?#-TM
&I80:207C0 -00J27B P&-TM Q=:06=5 -31C08.242;2.A PQ-TM 976 "2127/242.2=7
P"21TN
b^H^I^ ]$*-&(),/)%-&
?/0 605=71.:9.2=7 K91 B2@07 4A 9 .K07.AL02B/. A09: =;6 59;0M 988:=I259.0;A
./:00 50.:01 9K9A <:=5 ./0 89:.2C2897.N ?/0 .91J K91 80:<=:506 3127B ./0
9889:9.31 40;=K 976 K91 @20K06 <:=5 9 1260 8=12.2=7 27 =:60: .= 9C/20@0 9
C;09:M /=;21.2C @20K =< ./0 .9:B0. 1J2;; 27C;3627B ./0 80:<=:50: 976 9889:9.31N
#362= K91 9@92;94;0 4A ./0 605=71.:9.=: 79::9.27B ./0 .91J 91 /0 C=58;0.06
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G[H)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
./0 5=@0507.N ?/21 K91 27 9CC=:697C0 K2./ ./0 89:950.0:1 10. 4A ./0 ;09:727B
C=762.2=7N ?/0 1J2;; K91 <3;;A 605=71.:9.06 988:=I259.0;A .K07.A .2501
./:=3B/=3. ./0 605=71.:9.2=7N ?/0 605=71.:9.=: K91 271.:3C.06 .= <=;;=K ./0
1950 8:=C063:0 <=: 09C/ =< ./0 ;2@0 605=71.:9.2=71M 91 K0;; ./0 127B;0
@260=.9806 605=71.:9.2=7N ?/0 1950 @260=.9806 605=71.:9.2=71 K0:0 3106
<=: 4=./ ./0 8=1. 976 :0.07.2=7 .01.27BN
b^H^J^ ?++/,/)4(
#;; .01.27B 976 9C>3212.2=7 8/9101 K0:0 C=763C.06 9. "A7952I 1J9.0L89:J 27
,9.01/096M &7B;976N -9<0.A 0>328507. C=7121.06 =< 0;4=K 976 J700 8961M
P?-,T 976 9 /0;50. P-.9.01260TN ?/21 K91 8:=@2606 ./:=3B/=3. 9;; .01.27B
10112=71 K/2;1. 89:.2C2897.1 C=58;0.06 10112=71 3127B ./02: =K7 80:1=79;
1J9.04=9:627B 0>328507.N
b^H^b^ Y,-3$04,$
*7C0 9;; 89:.2C2897.1 /96 :0@20K06 976 C=58;0.06 ./0 89:.2C2897. 27<=:59.2=7
1/00. 8:=@2627B C=7107. .= 89:.2C289.0M 4910;270 .01.27B 8:=C063:01 40B97N ?/0
8:=.=C=; 96=8.06 97 #LQL#L# 6012B7 C=7121.27B =< ./:00 .01.1 8/9101 P#T 976
9 127B;0 9C>3212.2=7 80:2=6 PQTN ?/0 .01.27B 8/9101 P8:0M 8=1.M :0.07.2=7T
<=;;=K06 ./0 1950 8:=.=C=; C=7121.27B =< ./0 89:.2C2897. 0I0C3.27B .07
C=710C3.2@0 0I0C3.2=71 2762@2639;;AM 27 ./02: =K7 .250N ?/21 80:<=:597C0 K91
:0C=:606 3127B 9 /2B/L18006 @260=LC950:9M 8=12.2=706 27 <:=7. =< ./0
89:.2C2897.M 976 8;9A06 49CJ <=: 134d0C.2@0 976 J27059.2C 979;A101N ?/0
89:.2C2897.1 C=58;0.06 4=./ ./0 (-O- 976 ---^ <=;;=K27B ./0 C=58;0.2=7 =<
./0 5=.=: 80:<=:597C0N
?/0 89:.2C2897.1 K0:0 :976=5;A 9112B706 .= 09C/ =< <2@0 B:=381 P100 .94;0 U
<=: B:=38 12j01TM 09C/ =< K/=5 K0:0 134d0C.06 .= 9 62<<0:07. ;09:727B
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27.0:@07.2=7 ./:=3B/=3. ./0 .01.27B 80:2=6N ?/0:0 K0:0 .K= 979;=BA ;09:727B
B:=381M 271.:3C.06 3127B 605=71.:9.2=71 976 9 127B;0 979;=B2C9; 1.9.0507.
"8%&0 4+ /&0 )%31 8%)7 .-4, )-$(:N ?/0 #79;=BAL'2@0 B:=38 q#$L'r @20K06
605=71.:9.2=71 <:=5 9 ;2@0 5=60; 976 ./0 #79;=BAL^260= B:=38 q#$L^r K0:0
063C9.06 @29 ./0 @260= <==.9B0 .9J07 8:2=: .= 8:=.=C=;N ?/0 1950 K91 :0809.06
K2./27 ./0 &I8;2C2. ;09:727B <=: 4=./ ./0 &I8;2C2.L'2@0 B:=38 q&RL'r 976 ./0
&I8;2C2.L^260= B:=38 q&RL^rN ?/0 0I8;2C2.L49106 B:=381 :0C02@06 9 .=.9; =<
.K07.A 60.92;06 271.:3C.2=71 :0B9:627B ./0 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;;N ?/21 27C;3606
8=12.2=727B =< 9:51M C07.:0 =< B:9@2.A 0.CNM 9;=7B K2./ 60.92;06 <=C31 =7 ./0 C=L
=:6279.2=7 =< ./02: 5=@0507.1N ?/010 C=9C/27B 8=27.1 K0:0 9B:006 38=7 4A
./0 <2@0 C=9C/01 27@=;@06N S279;;AM 9 C=7.:=; B:=38 K91 27C;3606 K/2C/ :0C02@06
7= .32.2=7 ./:=3B/=3. ./0 8:=.=C=;N
*7C0 ./0 272.29; 8:0L.01.27B P4910;270T .01.27B 8/910 K91 C=580.06M ./0
9C>3212.2=7 1.9B0 40B97 ./0 <=;;=K27B K00JN ?/0 9C>3212.2=7 1.9B0 ;91.06 9
80:2=6 =< <=3: K00J1M K2./ .K= C=9C/27B 10112=71 80: K00JN ?/0 10112=7 40B97
K2./ ./0 8:0107.9.2=7 =< ./0 ;09:727B 1.253;2 <=: 9 .=.9; =< .07 5273.01N ?/0
89:.2C2897.1 ./07 40B97 .K07.A 5273.01 =< 5=.=: 8:9C.2C0N S=;;=K27B ./21M ./0
;09:727B 1.253;2 K0:0 605=71.:9.06 9B927M <=;;=K06 4A 9 <3:./0: .K07.A 5273.01
=< 8:9C.2C0N ?/21 21 27 9CC=:697C0 K2./ ./0 8:0@2=31 :0109:C/ B3260;2701
Pg040:.M EFG]n '9760:1M GH\ZT <=: ./0 5=1. 0<<0C.2@0 =410:@9.2=79; ;09:727B .=
=CC3:N ?/0 )=7.:=; B:=38 1807. ./0 1950 80:2=6 =< .250 @20K27B <==.9B0 =< ./0
EFGG RL,9501 C=580.2.2=7 K/0:0 7= 271.:3C.2=71 K0:0 8:0107. =: 6218;9A06N
+8=7 C=58;0.2=7 =< ./0 <=3:LK00J 9C>3212.2=7 8/910M 9 8=1. .01. K91
2550629.0;A C=763C.06N ?/21 K91 ./0 1950 8:=C063:0 91 ./0 8:0L.01.N ?/21
C=7121.06 =< 91J27B ./0 89:.2C2897.1 .= :0C9;; /=K 597A =< ./0 C=9C/27B 8=27.1
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./0A C97 :050540:N ?/21 27.0:@20K K91 :0C=:606 976 8;9A06 49CJ .= 911011
/=K 597A :3;01 K0:0 :0C9;;06 27 ./0 89:.2C2897.1 =K7 K=:61N
# :0.07.2=7 80:2=6 =< .K= K00J1 =CC3::06 K/0:0 7= <3:./0: ;09:727B
27.0:@07.2=71 .==J 8;9C0N #;; 89:.2C2897.1 K0:0 271.:3C.06 7=. .= 3760:B= 97A
<3:./0: 8:9C.2C0 =< ./0 1J2;; 27 >301.2=7N #. ./0 076 =< ./0 :0.07.2=7 80:2=6M 9
./2:6 .01.27B 8:=.=C=; K91 C=763C.06M <=;;=K27B ./0 1950 8:=C063:0 91 ./0 8=1.L
.01.N ?/21 ./07 C=7C;3606 ./0 8:=C063:0 976 09C/ 89:.2C2897. K91 <3;;A
604:20<06 976 8:=@2606 K2./ C=7.9C. 60.92;1 <=: <3:./0: 07>32:201N ?/0 :013;.1
K0:0 ./07 1.9.21.2C9;;A 979;A106 3127B ./0 1.9.21.2C9; 1=<.K9:0 P-D-- @0:12=7
EET .= 911011 09C/ =< ./0 <2@0 B:=381X 1C=:01 <:=5 ./0 60807607. @9:294;01
;21.06N ?/0 979;A101 9;1= 0I952706 ./0 0<<0C. =< .250 <:=5 9C:=11 9;; ./:00
911011507. 80:2=61N
HEFE !"&2.'&
D:2=: .= 1.9.21.2C9; 979;A121M ./0 69.9 K91 0I952706 976 1/=K7 .= 500.
./0 70C0119:A :0>32:0507.1 =< 7=:59; 621.:243.2=7N Q=7<0::=72 96d31.507.1
K0:0 988;206 K/0:0 988;2C94;0 =7 8=1.L/=C .01.27BN O013;.1 =< 9 .K= K9A PUIZT
P?250 I ,:=38T (#$*^# 80:<=:506 =7 9;; @9:294;01 P49::27B (-O- 976 ---^
.=.9;T C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. <=: 4=./ f,:=38XM qSPU[M[VVNFE]T t ZENGU]M
8vFNFFGn h2;J1 '95469 t FNFF\n 89:.29; 7Et FN\GGr 976 f?250XM qSPG]MUVVT t
]GN[]\M 8vFNFFGn h2;J1 '95469 t FNFUHn 89:.29; 7Et FN]FErN # 12B72<2C97. f,:=38
I ?250X 27.0:9C.2=7 K91 9;1= C=7<2:506M qSP\EMGFU[NZZHT t GUNFFUM 8vFNFFGn
h2;J1 '95469 t FNFEVn 89:.29; 7Et FNU\ErN
# 1089:9.0 979;A121 K91 C=763C.06 =7 ./0 .=.9; 1C=:01 =< ./0 -0719.2=7
-00J27B -C9;0 ^ Pm3CJ0:597M GH\]T 976 (=@0507. -80C2<2C O027@01.507.
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=./0: @9:294;01 27 ./0 979;A121 P?949C/72CJ W S260;;M EFF\TN # .K= K9A PUIZT
P?250 I ,:=38T (#$*^# 80:<=:506 =7 .=.9; 1C=:01 =< ./0 1C9;01 3106M
C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. <=: f,:=38XM qSP]MU\[T t ZUNUGFM 8vFNFFGn h;J1
'95469 t FNEF\n 89:.29; 7Et FNZVZrN # 12B72<2C97. 0<<0C. K91 C=7<2:506 <=:
f?250XM qSPVMU\[T t UFNFVEM 8vFNFFGn h2;J1 '95469 t FNZ\Vn 89:.29; 7Et FNEVErM
976 <=: ./0 27.0:9C.2=7 P,:=38 I ?250TM qSPG[M U\[T t G\NHZ]M 8vFNFFGn h2;J1
'95469 t FNUEGn 89:.29; 7Et FNVUUrN
?/0 1.36A 9B927 <=;;=K06 9 52I06 6012B7N ?/0 <2@0 B:=381 K0:0 C=589:06 K2./
./0 :0180C.2@0 80:<=:597C0 =< ./02: B:=38 PK2./27TM 43. 9;1= 9B9271. =70 97=./0:
P40.K007T 63:27B 09C/ .01.06 .250 8/910N ?/21 C=7C0:706 9;; @9:294;01 .01.06
976 /9@0 4007 C9.0B=:2106 49106 =7 ./0 79.3:0 =< ./02: <=C31n 80:<=:597C0M
:027@01.507. 8:=80712.AM =: 10719.2=7 100J27B .07607CAN
b^I^E^ Y$,=-,*/&3$ L/,%/65$(
;46c$3)%'$ ?&/5.(%( D;j\F_ k402$(R ;3-,$
S2B3:0 G[ 1/=K1 9;; <2@0 B:=381 1C=:06 0>39;;A 63:27B ./0 272.29; 8:0L.01.
P4910;270T 1.9B0N "3:27B =./0: .01.27B 1.9B01M 9;./=3B/ 9;; <=3: 27.0:@07.2=7
B:=381 12B72<2C97.;A 258:=@06 ./02: 80:<=:597C0M ./0 #79;=BAL'2@0 976
#79;=BAL^260= B:=381 1C=:06 /2B/01. :97J27B G1. 976 E76 27 4=./ ./0 8=1. 976
:0.07.2=7 1.9B01N #79;=BA ;09:727B B:=381 9;1= 1/=K06 ;011 =< 9 6042;2.9.2@0
0<<0C. <:=5 ./0 :0.07.2=7 80:2=6N
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h%24,$ Ei^ K$/& (46c$3)%'$ /&/5.(%( (3-,$ /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40.
I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$-
DWXLFC `-&),-5^
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 9 12B72<2C97. 62<<0:07C0 K2./27 4=./
979;=BAL49106 ;09:727B B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPEME[T t \]\NVM 8vFNFFGn 7Et
FNH]Vr 976 #79;=BAL^260=M qSPGNEZFM [NEZGT t U[FNEGZM 8vFNFFGn 7Et FNH\\rN
D92:K210 C=589:21=71 1/=K ./9. 4=./ B:=381 <=;;=K06 ./0 1950 .:0761N ?/0
80:<=:597C0 1/=K06 9 12B72<2C97. 258:=@0507. 4=./ 8:0L8=1. 976 =@0:9;;M K2./
7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6 P8=1.L:0.07.2=7TN
-2B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 9;1= C=7<2:506 27 4=./ =< ./0 0I8;2C2.L49106
B:=381n &I8;2C2.L'2@0M qSPEMEVT t E[UN]G]M 8vFNFFGn 7Et FNHZ[r 976 &I8;2C2.L
^260=M qSPEME[T t E]\NFHM 8vFNFFGn 7Et FNHZ\rN -252;9:;AM .= ./0 #79;=BA B:=381
./0 0I8;2C2.L49106 B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 258:=@0507. 27 80:<=:597C0
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12B72<2C97. 60C;270 27 80:<=:597C0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6 P8=1.L
:0.07.2=7TN
S279;;AM ./0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 9 12B72<2C97. 0<<0C. 63:27B .01.27B 8/9101M
qSPEMEVT t VNUFVM 8vFNFZn 7Et FNGE]rN D92:K210 C=589:21=71 :0@09;06 ./9. ./0
C=7.:=; B:=38 12B72<2C97.;A 27C:09106 ./02: 80:<=:597C0 8:0L8=1. 43. 1/=K06 7=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 27 80:<=:597C0 =@0:9;; =: <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6
P8=1.L:0.07.2=7TN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[UT t FN]HGM 71rN
S3:./0: 979;A101 C=7<2:5 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 ./0 B:=381 8=1.
9C>3212.2=7M qSPVM[UT t G[EN\M 8vFNFFGr 976 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M
qSPVM[UT t GHVN\EVM 8vFNFFGrN %7 4=./ C9101M 2607.2C9; .:0761 K0:0 =410:@06N
D92:K210 C=589:21=71 1/=K ./9. ./0 979;=BAL49106 27.0:@07.2=7 B:=381
80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./0 :0;9.2@0 0I8;2C2. C=37.0:89:.N $=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007 :0180C.2@0 ;2@0 976 @260=
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()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC
W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 G\ 1/=K1 ./0 9@0:9B0 J27059.2C 979;A121 <=:5 ./0 =4d0C.2@0
:0@20K =< 80:<=:597C0N #;; B:=381 1C=:06 0>39;;A 63:27B ./0 8:0L.01. P4910;270T
.01.27BM A0. ./0 27.0:@07.2=7 B:=381 258:=@06 ./02: 80:<=:597C0 K/2;1. ./0
C=7.:=; B:=381 1C=:0 :0592706 37C/97B06N #;./=3B/ 9;; 27.0:@07.2=7 49106
B:=381 12B72<2C97.;A 258:=@06 80:<=:597C0M #79;=BAL'2@0 1/=K06 ./0 401.
80:<=:597C0M C;=10;A <=;;=K06 4A #79;=BAL^260= 27 4=./ 8=1. 9C>3212.2=7 976
:0.07.2=7 1.9B01N
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 9 12B72<2C97. 62<<0:07C0 K2./27 ./0
B:=38 #79;=BAL'2@0M qSPEME[T t ZE[NE]\M 8vFNFFGn 7Et FNH\[rN #79;A121 1/=K06
./9. ./0 B:=38 12B72<2C97.;A 258:=@06 ./02: 80:<=:597C0 8:0L8=1. 976 =@0:9;;N
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?/0 :0.07.2=7 80:2=6 98809:1 7=. .= /9@0 0<<0C.06 80:<=:597C0 91 7=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 8=1.L:0.07.2=7N
-2B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 C=7<2:506M 976 2607.2C9; .:0761 =410:@06 4A ./0
=./0: ./:00 27.0:@07.2=7 B:=381n #$^M qSPEME[T t ]UZNEE[M 8vFNFFGn 7Et FNH]ZrM
&R'M qSPEMEVT t G[ENH[GM 8vFNFFGn 7Et FNHUGr 976 &R^M qSPEME[T t GUUN[FHM
8vFNFFGn 7Et FNHGGrN #;; B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 258:=@0507. 27
80:<=:597C0 8:0L8=1. 976 =@0:9;;N %7 C=7.:91. .= ./0 #79;=BAL'2@0 B:=38M 9;;
=./0: 27.0:@07.2=7 B:=381X 80:<=:597C0 12B72<2C97.;A 60C;2706 <=;;=K27B ./0
:0.07.2=7 80:2=6 P8=1.L:0.07.2=7TN
D=1.L/=C 979;A121 :0@09;06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K2./27 ./0 C=7.:=; B:=38
./:=3B/=3. 97A 8=27. 27 .01.27BM qSPGNG][MGVNEUUT t FNFUVM 71n 7Et FNFFUrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[UT t FNUFZM 71rN
#79;A101 C=7<2:5 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 ./0 B:=381 8=1. 9C>3212.2=7M
qSPVM[UT t EVZNE\GM 8vFNFFGrN D92:K210 C=589:21=71 1/=K ./9. ./0 979;=BAL
49106 27.0:@07.2=7 B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./0 :0;9.2@0
0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007
:0180C.2@0 ;2@0 976 @260= 27.0:@07.2=71N ?/0 C=7.:=; B:=38 80:<=:506
12B72<2C97.;A K=:10 ./97 9;; =./0: B:=381N
S=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M 8=1. 979;A101 1/=K ./0 979;=BAL49106 B:=381
80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 ./0 :0;9.2@0 0I8;2C2. C=37.0:89:.M qSPVM[UT t
GH[NHG[M 8vFNFFGrN ?/0 #79;=BAL'2@0 B:=38 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97
#79;=BAL^260=M 43. ./0:0 K91 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 40.K007 0I8;2C2. B:=381N
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?/0 C=7.:=; B:=38 =7C0 9B927 1C=:06 12B72<2C97.;A K=:10 ./97 9;; =./0:
27.0:@07.2=7 B:=381N
W@+5%3%) #45$( h-,*45/)$0 D#jZW;F
h%24,$ EP^ K$/& &4*6$, -= $@+5%3%) ,45$( /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40.
I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$-
DWXLFC `-&),-5^
#;; B:=381 1/=K06 1252;9: 8:2=: 3760:1.97627B =< ./0 :0>32:06 1J2;; 9. 8:0L
.01. P100 S2B3:0 G]TN "3:27B ./0 C=3:10 =< .01.27BM ./0 979;=BAL49106 B:=381
1/=K06 59:B279; 27C:0910 27 ./0 73540: =< :3;01 :0C9;;06N &I8;2C2. ;09:727B
49106 B:=381 4=./ 1/=K06 12B72<2C97. 27C:09101M K2./ &I8;2C2.L'2@0 :0C9;;27B ./0
5=1. :3;01 =< 9;; ./0 B:=381 27 4=./ 8=1. 9C>3212.2=7 976 :0.07.2=7N ?/0 :0.07.2=7
80:2=6 98809:1 .= /9@0 9<<0C.06 ./0 f;2@0X 49106 B:=381 4A C93127B 9 :063C.2=7
27 :0C=;;0C.2=7M K/2;1. ./0 f@260=X 49106 B:=381 9C.39;;A 4070<2.06 <:=5 2.N
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Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. 976 1252;9:
.:0761 K2./27 ./0 B:=381n #$' qSPEME[T t [NHVZM 8vFNFZn 7Et FNUV]rM &R'
qSPEMEVT t EZUNE 8vFNFFGn 7Et FNHZZr 976 &R^ qSPEME[T t UEGNFZGM 8vFNFFGn
7Et FNH[GrN #;; ./:00 B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 27C:0910 27 ./0 73540: =<
0I8;2C2. :3;01 :0C9;;06 8:0L8=1. 976 =@0:9;;N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0
<=376 <=: 97A =< ./0 B:=381 K/07 C=589:06 .= ./02: :0;9.2@0 8=1.L:0.07.2=7 69.9N
D=1.L/=C 979;A101 C=7<2:5 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 63:27B 97A =< ./0 .01.27B
1.9B01 K2./27 02./0: ./0 #79;=BAL^260=M qSPEME[T t VNFEEM 71n 7Et FNEU[rM =:
C=7.:=;M qSPEMEVT t FN]GVM 71n 7Et FNF[VrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[UT t FNVVGM 71rN
D=1.L/=C 979;A121 1/=K06 9 12B72<2C97. 0<<0C. 40.K007 ./0 B:=381 8=1.
9C>3212.2=7M qSPVM[UT t G[[NGZZM 8vFNFFGrN D92:K210 C=589:21=71 1/=K ./9.
4=./ #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260= :0C9;;06 12B72<2C97.;A ;011 :3;01 ./97 ./02:
0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 1/=K7 40.K007 :0180C.2@0
;2@0 976 @260= B:=381N ?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 27
:3;01 :0C9;;06 K2./ =7;A ./0 #79;=BAL^260= B:=38N #;; =./0: B:=381 :0C9;;06
12B72<2C97.;A 5=:0 :3;01 K/07 C=589:06 .= ./0 C=7.:=;N
D=1.L/=C 979;A121 1/=K06 9 12B72<2C97. 0<<0C. 40.K007 ./0 B:=381 9<.0: ./0
:0.07.2=7 80:2=6M qSPVM[UT t GZUNUZHM 8vFNFFGrN D92:K210 C=589:21=71 1/=K
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./02: 0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 1/=K7 40.K007
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:0180C.2@0 ;2@0 976 @260= B:=381N ?/0 C=7.:=; B:=38 :0C9;;06 12B72<2C97.;A ;011
:3;01 ./97 9;; =./0: 27.0:@07.2=7 B:=381N
b^I^H^ #$%&'$()*$&) '/,%/65$(^
K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$_ >-)/5 (3-,$ DK;#;F
h%24,$ EN^ K$/& )-)/5 (3-,$ -= )7$ K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,(
$) /5C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$
D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 GHM 9;; B:=381 1/=K /2B/ 1C=:01 27 :027@01.507. 63:27B ./0 8:0L
.01.27B 1.9B0N S=;;=K27B 9C>3212.2=7 ./0 B:=381 063C9.06 4A 979;=BAM :063C06
./02: :027@01.507. 1C=:0M K2./ ./0 #79;=BAL'2@0 B:=38 C=7.27327B .= :063C0
<=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6N ?/0 0I8;2C2.L49106 ;09:727B B:=381 1/=K06 9
C=7.27327B 27C:0910 27 :027@01.507. 91 .01.27B =CC3::06N
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 4=./ =< ./0
979;=BAL49106 ;09:727B B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPGNUZGM G\NZ[[T t GVHNVHM
8vFNFFGn 7Et FNHEFr 976 #79;=BAL^260=M qSPEME[T t \\NUUZM 8vFNFFGn 7Et
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G]F)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
FN]Z[rN Q=./ B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 60C:0910 27 :027@01.507. 1C=:0
=@0:9;; 976 8:0L8=1.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 <=;;=K27B ./0
:0.07.2=7 80:2=6 P8=1.L:0.07.2=7TN
D=1.L/=C 979;A121 1/=K06 9 12B72<2C97. C/97B0 K2./27 ./0 &I8;2C2.L^260= B:=38M
qSPGNVG\M G]NVEVT t GVNVGUM 8vFNFFGn 7Et FNZE[rN D92:K210 C=589:21=71 1/=K
9 12B72<2C97. 27C:0910 27 :027@01.507. 1C=:0 8:0L8=1. 976 =@0:9;;M 43. 7=
12B72<2C97. 62<<0:07C0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 8/910N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01
K0:0 <=376 K2./27 ./0 &I8;2C2.L'2@0 B:=38 ./:=3B/=3. 97A 8=27. 27 .01.27BM
qSPEMEVT t ENHUZM 71n 7Et FNGH[rN
?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 7= 12B72<2C97. C/97B01 27 :027@01.507. 1C=:0
40.K007 97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M qSPEMEVT t FNGFHM 71n 7Et FNFFHrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[UT t GN\[UM 71rN
D=1.L/=C 979;A101 C=7<2:5 9 12B72<2C97. 0<<0C. 40.K007 B:=381 8=1. 9C>3212.2=7M
qSPVM[UT t GFHNUZHM 8vFNFFGrN #79;A101 1/=K ./9. 979;=BAL49106 B:=381
1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./02: 0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 ./0 :0180C.2@0 ;2@0 976 @260= 49106 B:=381N
%7 :0;9.2=7 .= ./0 C=7.:=; B:=38M ./0 979;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A
;=K0:M K/2;1. ./0 0I8;2C2.L49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0:N
D=1.L/=C 979;A101 C=763C.06 =7 69.9 <:=5 ./0 :0.07.2=7 1.9B0 1/=K06 9
12B72<2C97. 0<<0C.M qSPVM[UT t G\ZNE\\M 8vFNFFGrN #79;=BAL49106 B:=381 1C=:06
12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./02: 0I8;2C2.L49106 C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 &I8;2C2.L'2@0 976 &I8;2C2.L^260=M /=K0@0:
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#79;=BAL'2@0 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 #79;=BAL^260=N %7 :0;9.2=7 .= ./0
C=7.:=; B:=38 C=589:21=7M ./0 ;09:727B 1.:9.0BA 3106 K91 60<272.2@0N ?/=10
063C9.06 4A 0I8;2C2. 50971 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0:M K/2;1. 979;=BAL49106
B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0:N
`-&(3%-4( K-)-, Y,-3$((%&2_ (469(3/5$ (3-,$ D`KYF
h%24,$ Ha^ K$/& (3-,$ -= )7$ `-&(3%-4( K-)-, Y,-3$((%&2 (469(3/5$ D`KYF -= )7$ K-'$*$&)
;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,( $) /5 C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %&
$@+$,%*$&)/5 ()40. I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$
DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 EF 1/=K1 ./0 :027@01.507. 1C=:01 C=7C0:727B ./0 )=71C2=31
(=.=: D:=C01127B 134L1C9;0N -252;9:;AM .= ./0 (-O-M 9;; B:=381 1/=K06 /2B/
1C=:01 8:2=: .= 97A 27.0:@07.2=7N S=;;=K27B ./0 9C>3212.2=7 1.9B0M ./0 #79;=BAL
'2@0 976 #79;=BAL^260= 1/=K06 9 :063C.2=7 27 :027@01.507. 4A 9;5=1. UFwN
&I8;2C2.L49106 B:=381 :0592706 1.94;0M 0I/242.27B /2B/ 1C=:01 ./:=3B/=3.
.01.27BN
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G]E)/98.0: Z L &I80:2507.9; -.36A U
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 4=./ =< ./0
979;=BAL49106 ;09:727B B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPEM E[T t GF\NUE[M 8vFNFFGn
7Et FN]HEr 976 #79;=BAL^260=M qSPEME[T t [FNZ]UM 8vFNFFGn 7Et FN]EUrN Q=./
B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 60C:0910 27 :027@01.507. 1C=:0 =@0:9;; 976 8:0L
8=1.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6 P8=1.L
:0.07.2=7TN
D=1.L/=C 979;A121 1/=K 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 ./0 &I8;2C2.L^260= B:=38M
qSPEME[T t \NEEEM 8vFNFZn 7Et FNUZ\rN #79;A101 C=7<2:5 9 12B72<2C97. 27C:0910
27 :027@01.507. 8:0L8=1. 976 =@0:9;;M 43. 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0 <=;;=K27B ./0
:0.07.2=7 8/910N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 K2./27 ./0 &I8;2C2.L'2@0
B:=38M qSPEMEVT t GNGE]M 71n 7Et FNF][rN
?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 7= 12B72<2C97. C/97B01 27 :027@01.507. 1C=:0
40.K007 97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M qSPEMEVT t GNEUZM 71n 7Et FNFHUrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[UT t FNZ[VM 71rN
D=1. 979;A101 1/=K06 9 12B72<2C97. 976 2607.2C9; .:0761 27 4=./ 8=1.
9C>3212.2=7M qSPVM[UT t \[NGU\M 8vFNFFGr 976 :0.07.2=7 1.9B01M qSPVM[UT t
GGVN]]\M 8vFNFFGrN %7 4=./ C9101M #79;=BAL49106 B:=381 9B927 1C=:06
12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0 0I8;2C2. C=37.0:89:.M K/2;1. 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01
K0:0 <=376 40.K007 :0;9.2@0 ;2@0 976 @260=L49106 B:=381N $= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 K0:0 40.K007 ./0 0I8;2C2. B:=381 976 C=7.:=;N g=K0@0:M ./0
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#79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260= B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: 27
C=589:21=7 .= ./0 C=7.:=;N
K-'$*$&) ;$5=9`-&(3%-4(&$((_ (469(3/5$ (3-,$ DK;9`F
S2B3:0 EG 6218;9A1 ./0 :027@01.507. .07607C201 C=7C0:727B ./0 (-L)
134L1C9;0 1C=:01N #;; B:=381 1/=K06 /2B/ 1C=:01 9. 8:0L.01. P4910;270TM 43. 91
.01.27B C=7.27306 ./0 979;=BAL49106 B:=381 1/=K06 9 7=.94;0 60C:0910 91
.01.27B C=7.27306M K/2;1. 9;; =./0: B:=381 :0592706 1.94;0N ?/0 0I8;2C2.L;2@0
B:=38 1/=K06 9 C=7.2739; 27C:09127B .:076M K/2;1. ./0 =88=12.0 K91 0@2607. <=:
979;=BAL;2@0N
h%24,$ HE^ K$/& (3-,$ -= )7$ K-'$*$&) ;$5=9`-&(3%-4(&$(( (469(3/5$ DK;9`F -= )7$
K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,( $) /5C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2
()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC
W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
-252;9: .:0761 K0:0 <=376 <=: ./0 979;=BAL49106 B:=381 .= ./0 =./0:
:027@01.507. :0;9.06 @9:294;01N D=1.L/=C =70LK9A #$*^# 1/=K06 4=./
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B:=381 .= 12B72<2C97.;A :063C0 ./02: 1C=:0 40.K007 8:0 976 8=1.L9C>3212.2=7
P8:0L8=1.Tn #$'M qSPEME[T t [UNGU]M 8vFNFFGn 71n 7Et FN]EHr W #$^M qSPEME[T t
EUNUEGM 8vFNFFGn 71n 7Et FN[VErN
?/0 &I8;2C2.L^260= B:=38 1/=K06 9 12B72<2C97. 27C:0910 8:0L8=1.M K2./ 7=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6 =: =@0:9;;M qSPGNGEG]M
GZN]UUT t ]N[V]M 8vFNFZn 7Et FNUHHrN
$= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 K2./27 ./0 &I8;2C2.L'2@0 B:=38M qSPEMEVT
t UNEGZM 71n 7Et FNEGGr =: )=7.:=;M qSPEMEVT t GNEM 71n 7Et FNFHGrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[UT t GN\GUM 71rN
S3:./0: 8=1.L/=C 979;A101 C=7<2:5 9 12B72<2C97. 0<<0C. 40.K007 B:=381 8=1.
9C>3212.2=7M qSPVM[UT t ZVNZUUM 8vFNFFGrN #79;A101 1/=K ./9. 979;=BAL49106
B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./02: 0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 ./0 :0180C.2@0 ;2@0 976 @260= 49106 B:=381N
%7 :0;9.2=7 .= ./0 C=7.:=; B:=38M ./0 979;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A
;=K0:M K/2;1. ./0 0I8;2C2.L49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0:N
D=1.L/=C 979;A101 C=763C.06 =7 :0.07.2=7 1.9B0 1/=K06 9 12B72<2C97. 0<<0C.M
qSPVM[UT t [VN][[M 8vFNFFGrN #79;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0:
./97 ./02: 0I8;2C2.L49106 C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 &I8;2C2.L'2@0 976 &I8;2C2.L^260=M /=K0@0: #79;=BAL'2@0 1C=:06
12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 #79;=BAL^260=N %7 :0;9.2=7 .= ./0 C=7.:=; B:=38M
#79;=BAL'2@0 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0:M K/2;1. #79;=BAL^260= 1/=K06 7=
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12B72<2C97. 62<<0:07C0N Q=./ 0I8;2C2.L49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0:
./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
b^I^I^ ;$&(/)%-& ;$$1%&2 '/,%/65$(
;$&(/)%-& ;$$1%&2 ;3/5$ L_ )-)/5 (3-,$ D;;;LF
#1 C97 40 1007 27 S2B3:0 EEM 9;; B:=381 1C=:06 0>39;;A /2B/ =7 10719.2=7
100J27B .07607C201N ?/010 :0592706 1.94;0 ./:=3B/=3. .01.27B 976 ./21 .:076
K91 1/=K7 <=: ./0 13410>307. 134L1C9;01N
h%24,$ HH^ K$/& )-)/5 (3-,$ =-, )7$ ;$&(/)%-& ;$$1%&2 ;3/5$ L D;;;LF DM431$,*/&C ENOP
/3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. I =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC
?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M K2./27 97A =< ./0 B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPEME[T t
FN[Z[M 71n 7Et FNFV]rM #79;=BAL^260=M qSPEME[T t GNEHZM 71n 7Et FNFHGrM &I8;2C2.L
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'2@0M qSPEMEVT t FNGV]M 71n 7Et FNFGErM &I8;2C2.L^260=M qSPGNEHUM G[N]F[T t FNEHUM
71n 7Et FNFEEr 976 C=7.:=;M qSPEMEVT t FNZM 71n 7Et FNFVr
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 9 12B72<2C97. 62<<0:07C0 8=1.
9C>3212.2=7M qSPVM[UT t EN[\M 8vFNFZrN D92:K210 C=589:21=71 1/=K ./9. ./0
#79;=BAL'2@0 B:=38 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 &I8;2C2.L^260=N $=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007 97A =./0: B:=381N
$= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007 97A =< ./0 B:=381 9. 8:0.01.M
qSPVM[UT t ENGF]M 71r 976 <=;;=K27B :0.07.2=7 qSPVM[UT t EN[EHM 71rN
>7,%55 [ ?0'$&)4,$ ;$$1%&2_ (469(3/5$ (3-,$ D>?;F
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M K2./27 97A =< ./0 B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPEME[T t
FNG\[M 71n 7Et FNFGUrM #79;=BAL^260=M qSPEME[T t FNEZZM 71n 7Et FNFGHrM &I8;2C2.L
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FNFUHM 71n 7Et FNFEUrM #79;=BAL^260=M qSPEME[T t FNUF]M 71n 7Et FNFEUrM &I8;2C2.L
'2@0M qSPEMEVT t FNG]]M 71n 7Et FNFGZrM &I8;2C2.L^260=M qSPEME[T t FNGVGM 71n 7Et
FNFGGr 976 C=7.:=;M qSPEMEVT t FN[[GM 71n 7Et FNFZErN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# :0@09;06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 97A =<
./0 B:=381 9. 97A 1.9B0 =< .01.27Bn D:0M qSPVM[UT t GNEZUM 71rM D=1.M qSPVM[UT t
GNG\GM 71r =: O0.07.2=7M qSPVM[UT t GNFEVM 71rN
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D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M K2./27 97A =< ./0 B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPGNG\ZM
GZNE\UT t FNUFGM 71n 7Et FNFEUrM #79;=BAL^260=M qSPEME[T t GNVHEM 71n 7Et
FNGFUrM &I8;2C2.L'2@0M qSPEMEVT t FNFVEM 71n 7Et FNFFUrM &I8;2C2.L^260=M qSPEME[T t
FNHEUM 71n 7Et FNF[[r 976 C=7.:=;M qSPEMEVT t FNFVVM 71n 7Et FNFFVrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# :0@09;06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< ./0 B:=381 9. 97A 1.9B0 =< .01.27Bn D:0M qSPVM[UT t GNEG[M 71rM D=1.M
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D=1.L/=C =70LK9A C=7<2:5 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007 97A =< ./0
.01.27B 1.9B01M K2./27 97A =< ./0 B:=381n #79;=BAL'2@0M qSPEME[T t GNF[VM 71n
7Et FNF\[rM #79;=BAL^260=M qSPGNU[VM G\N\UVT t FNHE[M 71n 7Et FNF[\rM &I8;2C2.L
'2@0M qSPEMEVT t FNFE[M 71n 7Et FNFFErM &I8;2C2.L^260=M qSPEME[T t FNGZ\M 71n 7Et
FNFGEr 976 C=7.:=;M qSPGNU[EM G[NUVUT t FNFVEM 71n 7Et FNFFUrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 9 12B72<2C97. 62<<0:07C0 K2./27 ./0
8:0.01.M qSPVM[UT t UNGU]M 8vFNFZr 976 :0.07.2=7 .01.27B 69.9 qSPVM[UT t UNZVGM
8vFNFZrN D92:K210 C=589:21=71 :0@09; ./9. ./0 #79;=BAL'2@0 B:=38 1C=:06
12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 &I8;2C2.L^260=N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0
2607.2<206 40.K007 97A =./0: B:=381N
$= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007 97A =< ./0 B:=381 8=1.
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9;; B:=381 1C=:06 /2B/;A ./:=3B/=3. 9;; .01.27B 8/9101 27 ./21 80:1=79;2.A .:92.N
?/21 ;9CJ =< C/97B0 21 C=55=7 91 ./0 .:92. 21 C=71260:06 .= 40 1.94;0 976 ./0
0I21.07C0 1388=:.1 ./0 7=.2=7 =< 9;; 89:.2C2897.1 4027B :052721C07. =< ./0
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-0C=76;AM 7= 62<<0:07C01 K0:0 <=376 K2./27 ./0 C=7.:=; B:=38 =7 97A @9:294;0
./:=3B/=3. .01.27BN ?/21 <27627B K91 9;1= 0C/=06 40.K007 ./0 ;09:727B
27.0:@07.2=71 91 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 C=589:27B ;2@0 K2./
@260= C=37.0:89:.1N ?/21 1388=:.1 ./0 C;925 ./9. 4=./ <=:51 =< 271.:3C.2=7 9:0
@9;26M 0<<0C.2@0 <=:51 =< 063C9.2=7N
?/0 :013;.1 <:=5 ./0 979;A101 2607.2<A J0A 62<<0:07C01 :0B9:627B ;09:727B
1.:9.0BAM /2B/;2B/.27B 62<<0:07C01 27 80:<=:597C0 976 :027@01.507. 8:=80712.AN
-252;9: .= ./0 8:0@2=31 C/98.0:M 12B72<2C97. 258:=@0507.1 27 80:<=:597C0 K0:0
5960 =@0:9;; 4A 9;; ;09:727B C=762.2=71 K2./ ./0 0IC08.2=7 =< ./0 C=7.:=; B:=38N
h/07 C=589:27B ./0 979;=BA 976 0I8;2C2. B:=381 62:0C.;AM ./0 979;=BA
27.0:@07.2=7 :013;.06 27 10@0:9; J0A 40/9@2=3:1N S2:1.;AM ./0 979;=BAL49106
;09:727B 27.0:@07.2=71 P#79;=BAL'2@0 W #79;=BAL^260=T 8:=63C06 12B72<2C97.;A
1380:2=: 80:<=:597C0 4=./ 2550629.0;A 9<.0: 976 <=;;=K27B .K= K00J 8=1.
27.0:@07.2=7N ?/0 .K=LK00J :0.07.2=7 80:2=6 K91 1/=K7 .= 40 12B72<2C97.;A
60.:2507.9; .= ./=10 063C9.06 @29 0I8;2C2. 50971 =7;AN ?/0 80:<=:597C0
60:2@06 4A ./0 979;=BA 27.0:@07.2=7 K91 <=376 .= 40 :=431. 976 1/=K06 7=
12B72<2C97. C/97B0 27 1C=:0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6N
?/010 40/9@2=3:1 59A 40 d31.2<206 3127B ./0 ./0=:0.2C9; 9:B3507.1
8:=8=106 09:;20: 27 C/98.0: .K=N ?/0 7=.2=7 =< =@0:K/0;527B K=:J27B 505=:A
C989C2.A C97 40 1388=:.06 4A ./0 27<0:2=: 80:<=:597C0 50913:01M C=542706
K2./ ./0 :013;.1 <:=5 ./0 C=71C2=31;A :0C9;;06 :3;01 976 5=@0507.
:027@01.507. 1C=:01N #;; =< ./0 ;09:727B 27.0:@07.2=71 :013;.06 27 9 12B72<2C97.
27C:0910 27 C=71C2=31 9K9:07011 =< C=9C/27B 8=27.1 C=589:06 .= 4910;270
50913:01N ?/21 21 0I80C.06M 91 8:0L9C>3212.2=7 .01.27B P4910;270T 50913:01
1/=K06 ;252.06 3760:1.97627B =< ./0 7=@0; .91JM ./0:0<=:0 9 4912C
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3760:1.97627B =< ./0 .91J C=3;6 40 C=71260:06 9 527259; 258:=@0507.N
#79;=BA ;09:727B 21 7=. 6012B706 .= 27/242. C=71C2=31 9K9:07011 43. 1258;A
;252. ./0 95=37. =< 60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 9@92;94;0 <=: 8:=C01127B P(91.0:1 0.
9;M EFF]TN ,2@07 ./9. ./010 89:.2C2897.1 9:0 =< 9 /2B/0: ;09:727B C9;24:0M 2. 21
3760:1.97694;0 ./9. 9 60B:00 =< C=71C2=31 9K9:07011 21 8=1124;0 K/07
>301.2=706N #1 507.2=706 09:;20:M ./0 C=7C08. 21 .= ;252. 9K9:07011 =<
60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 .= :05927 K2./27 9 .=;0:94;0 60B:00 <=: K=:J27B 505=:AN
#;./=3B/ 9;; <=3: 27.0:@07.2=71 1/=K06 97 258:=@0507. 27 80:<=:597C0M ./0
979;=BA 27.0:@07.2=71 :0C9;;06 12B72<2C97.;A ;011 :3;01M K/2;1. 1/=K27B 1380:2=:
80:<=:597C0 27 C=589:21=7N
-252;9: .= ./0 8:0@2=31 1.36AM :027@01.507. 59A 40 ./0 C=7C08.39; :==.
=< ./0 8:=4;05N O027@01.507. ./0=:A 9..:243.01 ./21 =@0:K/0;527B 0<<0C. =7
K=:J27B 505=:A 976 13410>307. 80:<=:597C0 .= 9 C=71C2=31 27K9:6 <=C31 =<
9..07.2=7N D:0L9C>3212.2=7 .01.27B P4910;270T 50913:01 =< 5=@0507. 180C2<2C
:027@01.507. C=7<2:5 9;; <2@0 0I80:2507.9; B:=381 .= 0I/242. 97 0IC08.2=79;;A
/2B/ 8:=80712.A .= :027@01. P1C=:01 =< <2<.A =3. =< 8=.07.29; 12I.ATN +8=7 988;A27B
./0 27.0:@07.2=71M :027@01.507. 1C=:01 <:=5 89:.2C2897.1 063C9.06 @29 979;=BA
:063C06 12B72<2C97.;A P988:=IN EFwTN ?/0 =88=12.0 0<<0C. K91 0@2607. 4A ./0
0I8;2C2. 27.0:@07.2=7N h/21. 80:<=:597C0 12B72<2C97.;A 60C;2706M ./0
:027@01.507. 1C=:01 02./0: 12B72<2C97.;A 27C:09106 =: :0592706 9. ./02:
/02B/.0706 4910;270 50913:0N ?/010 <27627B1 9:0 27 89:.M 27 9B:00507. K2./
8:0@2=31 :0109:C/ K/0:04A 27C:09106 ;0@0;1 =< :027@01.507. /9@0 4007
:0C=:606 9;=7B1260 <92;3:0 27 80:<=:597C0 P?10 0. 9;M EFG\9nEFG\4n ?j0.j21 W
'=;9M EFGZn '95 0. 9;M EFFH9n EFFH4n (91.0:1 0. 9;M EFF]9n D==;.=7 0. 9;M
EFF\4n '29= W (91.0:1M EFFGTN
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4A ./0 #..07.2=79; C=7.:=; ./0=:A P&A107CJ 0. 9;M EFF\T 976 21 9;1= 988;2C94;0
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q&RL'r 976 ./0 &I8;2C2.L^260= B:=38 q&RL^rN ?/0 0I8;2C2.L49106 B:=381 :0C02@06
9 .=.9; =< .K07.A 60.92;06 271.:3C.2=71 :0B9:627B ./0 0I0C3.2=7 =< ./0 1J2;;N ?/21
27C;3606 8=12.2=727B =< 9:51M C07.:0 =< B:9@2.AM 0.CNM 9;=7B K2./ 60.92;06 <=C31
=7 ./0 C=L=:6279.2=7 =< ./02: 5=@0507.1N ?/010 C=9C/27B 8=27.1 K0:0 9B:006
38=7 4A ./0 <2@0 C=9C/01 27@=;@06N S279;;AM 9 C=7.:=; K91 27C;3606 K/2C/
:0C02@06 7= .32.2=7 ./:=3B/=3. ./0 8:=.=C=;N
*7C0 ./0 272.29; 4910;270 .01.27B 8/910 K91 C=58;0.06M ./0 9C>3212.2=7 1.9B0
40B97 ./0 <=;;=K27B K00JN ?/0 9C>3212.2=7 1.9B0 ;91.06 9 80:2=6 =< .K= K00J1M
K2./ <=3: C=9C/27B 10112=71 80: K00JN ?/0 10112=7 40B97 K2./ ./0 8:0107.9.2=7
=< ./0 ;09:727B 1.253;2 <=: 9 .=.9; =< .07 5273.01M ./0 89:.2C2897.1 ./07 40B97
.K07.A 5273.01 =< 5=.=: 8:9C.2C0N S=;;=K27B ./21M ./0 ;09:727B 1.253;2 K0:0
605=71.:9.06 9B927M <=;;=K06 4A 9 <3:./0: .K07.A 5273.01 =< 8:9C.2C0N ?/21 21
27 9CC=:697C0 K2./ ./0 B3260;2701 =< '9760:1 PGH\ZT <=: ./0 5=1. 0<<0C.2@0
=410:@9.2=79; ;09:727B .= =CC3:N ?/0 )=7.:=; B:=38 1807. ./0 1950 80:2=6 =<
.250 @20K27B <==.9B0 =< ./0 EFGG RL,9501 C=580.2.2=7 K/0:0 7= 271.:3C.2=71
K0:0 8:0107. =: 6218;9A06N
+8=7 C=58;0.2=7 =< ./0 .K=LK00J 9C>3212.2=7 8/910M 9 8=1. .01. K91
2550629.0;A C=763C.06N ?/21 K91 ./0 1950 8:=C063:0 91 ./0 8:0L.01.N ?/21
C=7121.06 =< 91J27B ./0 89:.2C2897.1 .= :0C9;; /=K 597A =< ./0 C=9C/27B 8=27.1
./0A C97 :050540:N ?/21 27.0:@20K K91 :0C=:606 976 8;9A06 49CJ .= 911011
/=K 597A :3;01 K0:0 :0C9;;06 27 ./0 89:.2C2897.1 =K7 K=:61N
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EFZ)/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
# :0.07.2=7 80:2=6 =< .K= K00J1 =CC3::06 K/0:0 7= <3:./0: ;09:727B
27.0:@07.2=71 .==J 8;9C0N #;; 89:.2C2897.1 K0:0 271.:3C.06 7=. .= 3760:B= 97A
<3:./0: 8:9C.2C0 =< ./0 1J2;; 27 >301.2=7N #. ./0 076 =< ./0 :0.07.2=7 80:2=6M 9
./2:6 .01.27B 8:=.=C=; K91 C=763C.06M <=;;=K27B ./0 1950 8:=C063:0 91 ./0 8=1.L
.01.N ?/21 ./07 C=7C;3606 ./0 8:=C063:0 976 09C/ 89:.2C2897. K91 <3;;A
604:20<06 976 8:=@2606 K2./ C=7.9C. 60.92;1 <=: <3:./0: 07>32:201N ?/0 :013;.1
K0:0 ./07 1.9.21.2C9;;A 979;A106 3127B ./0 1.9.21.2C9; 1=<.K9:0 P-D-- @0:12=7
EET .= 911011 1C=:01 =< ./0 <2@0 B:=381 <:=5 ./0 60807607. @9:294;01 ;21.06N
?/0 979;A101 9;1= 0I952706 ./0 0<<0C. =< .250 <:=5 9C:=11 9;; ./:00
911011507. 80:2=61N
IEF !"&2.'&
#;; 69.9 K91 0I952706 976 1/=K7 .= 500. ./0 70C0119:A 911358.2=71
=< 89:950.:2C 979;A121N Q=7<0::=72 96d31.507.1 K0:0 988;206 K/0:0 988;2C94;0
=7 8=1.L/=C .01.27BN O013;.1 =< .K= K9A PUIZT P?250 I ,:=38T (#$*^#
80:<=:506 =7 9;; @9:294;01 P49::27B (-O- 976 ---^ .=.9;T C=7<2:506 9
12B72<2C97. 0<<0C. <=: 4=./ f,:=38XM qSPU[MUH]NF[]T t EFNU[EM 8vFNFFGn h2;J1
'95469 t FNFEn 89:.29; 7Et FN[EUr 976 f?250XM qSPG]MEGET t [VNFEEM 8vFNFFGn
h2;J1 '95469 t FNFEVn 89:.29; 7Et FN]VZrN # 12B72<2C97. f,:=38 I ?250X
27.0:9C.2=7 K91 9;1= C=7<2:506M qSP\EM[ZENUZET t [NV\VM 8vFNFFGn h2;J1
'95469 t FNFU]n 89:.29; 7Et FNU[[rN
# 1089:9.0 979;A121 K91 C=763C.06 =7 ./0 .=.9; 1C=:01 =< ./0 -0719.2=7
-00J27B -C9;0 ^ Pm3CJ0:597M GH\]T 976 (=@0507. -80C2<2C O027@01.507.
-C9;0 P(91.0:1 0. 9;M EFFZTM 91 ./010 @9:294;01 K=3;6 40 /2B/;A C=::0;9.06 .=
=./0: @9:294;01 27 ./0 979;A121 P?949C/72CJ W S260;;M EFF\TN # .K= K9A PUIZT
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EF[)/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
P?250 I ,:=38T (#$*^# 80:<=:506 =7 .=.9; 1C=:01 =< ./0 1C9;01 3106M
C=7<2:506 9 12B72<2C97. 0<<0C. <=: f,:=38XM qSP]MEE[T t EUNUGGM 8vFNFFGn h;J1
'95469 t FNUn 89:.29; 7Et FNVZErN # 12B72<2C97. 0<<0C. K91 C=7<2:506 <=: f?250XM
qSPVMEE[T t G[N[\]M 8vFNFFGn h2;J1 '95469 t FNZH[n 89:.29; 7Et FNEE]rM 976 <=:
./0 27.0:9C.2=7 P,:=38 I ?250TM qSPG[MEE[T t \N\HHM 8vFNFFGn h2;J1 '95469 t
FNZZ\n 89:.29; 7Et FNEZVrN
?/0 1.36A 9B927 <=;;=K06 9 52I06 6012B7N ?/0 <2@0 B:=381 K0:0 C=589:06
9B9271. ./0 :0180C.2@0 80:<=:597C0 =< ./02: =K7 B:=38 PK2./27TM 43. 9;1= 9B9271.
=70 97=./0: P40.K007T 63:27B 09C/ .01.06 .250 8/910N ?/21 C=7C0:706 9;;
@9:294;01 .01.06 976 /9@0 4007 C9.0B=:2106 49106 =7 ./0 79.3:0 =< ./02: <=C31n
80:<=:597C0M :027@01.507. 8:=80712.AM =: 10719.2=7 100J27B .07607CAN
i^I^E^ Y$,=-,*/&3$ L/,%/65$(
;46c$3)%'$ ?&/5.(%( D;j\F_ k402$(R ;3-,$
S2B3:0 EU 1/=K1 9;; B:=381 1C=:06 0>39;;A ;=K;A 9. 8:0.01.27B 976
1/=K06 97 27C:0910 27 80:<=:597C0 91 .01.27B C=7.27306N #;./=3B/ 9;;
27.0:@07.2=7 49106 B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 27C:0910 27 80:<=:597C0 1C=:0M
./0 #79;=BAL'2@0 1/=K06 ./0 401. 80:<=:597C0 27 4=./ ./0 8=1.L.01.27B 976
9<.0: ./0 :0.07.2=7 80:2=6 K91 988;206N ?/21 K91 9 }GZw 40..0: 80:<=:597C0
./97 ./0 70I. ;09627B 80:<=:597C0N ?/0 :0.07.2=7 80:2=6 C97 40 1007 .=
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EF\)/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
12B72<2C97.;A /2760: 80:<=:597C0 27 4=./ ./0 &I8;2C2.L'2@0 976 &I8;2C2.L^260=
B:=381 43. 1/=K =7;A 9 59:B279; 0<<0C. =7 ./0 979;=BAL49106 B:=381N
h%24,$ HI^ K$/& (46c$3)%'$ /&/5.(%( (3-,$ /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40.
J =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$-
DWXLFC `-&),-5^
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 9 12B72<2C97. 258:=@0507. 27
80:<=:597C0 <=;;=K27B 9C>3212.2=7 P8:0L8=1. 9C>3212.2=7TM 976 =@0:9;; P8:0L
9C>3212.2=7 976 :0.07.2=7T <=: 4=./ #79;=BAL'2@0 qSPGNEEMHN\Z[T t E[VN\\VM
8vFNFFGn 7Et FNH\GrM 976 #79;=BAL^260= qSPEMG[T t VFZN[FUM 8vFNFFGn 7Et
FNH]GrN $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007 8=1. 976 :0.07.2=7
1.9B01N
?/0 &I8;2C2. B:=381 1/=K06 ./0 1950 12B72<2C97. 258:=@0507. 27
80:<=:597C0M 8=1.L9C>3212.2=7 976 =@0:9;; 43. 13<<0:06 9 12B72<2C97. 60C;270 27
80:<=:597C0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 1.9B0M q&I8;2C2.L'2@0M SPEMG[T t GZZNGFHM
8vFNFFGn 7Et FNHZGrM q&I8;2C2.L^260=M SPEMG[T t GGVNHUM 8vFNFFGn 7Et FNHUZrN
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EF])/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
$= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 97A =< ./0 .01.27B 1.9B01
<=: ./0 C=7.:=; B:=38M qSPEMGET t ZN\F\M 71n 7Et FNV]\rN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMVET t FNEU[M 71rN
S=;;=K27B ./0 9C>3212.2=7 80:2=6M 8=1.L/=C 979;A121 1/=K06 ./9. ./0 #79;=BAL
'2@0 976 #79;=BAL^260= 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 &I8;2C2.L'2@0 976
&I8;2C2.L^260=M qSPVMVET t Z[NZUUM 8vFNFFGrN #79;=BAL'2@0 976 &I8;2C2.L'2@0
1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 ./02: @260= 063C9.06 C=37.0:89:.1N #;;
27.0:@07.2=7L49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
D=1.L/=C 979;A101 C=763C.06 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 1.9B0M 1/=K06 ./9. ./0
979;=BAL49106 B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./0 :0180C.2@0 0I8;2C2.
B:=38 qSPVMVET t [ENUGVM 8vFNFFGrN $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 &I8;2C2.L'2@0 976 &I8;2C2.L^260=M /=K0@0: ./0 #79;=BAL'2@0 B:=381
80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 #79;=BAL^260=N #;; 27.0:@07.2=7L49106
B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
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EFH)/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
G%&$*/)%3 ?&/5.(%( DGVTF_ U+)%*/5 6-/,0 /&25$
h%24,$ HJ^ K$/& /&25$ -= (1/)$6-/,0 /) -+)%*/5 7$%27) -= (1%55 $@$34)%-&C /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2
()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. J =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC
W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 EV 1/=K1 ./0 80:<=:597C0 =< 9;; B:=381 .01.06 <:=5 ./0 J27059.2C
979;A121N -380:2=: 80:<=:597C0 21 0@2607. =< 9 ;=K0: 97B;0 =4.92706 9. ./0 8=27.
=< 979;A121M ./0:04A 1/=K27B ./0 #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260= B:=381 .=
/9@0 9..92706 ./0 B:09.0: 258:=@0507.1 27 80:<=:597C0N ?/0 :0.07.2=7 80:2=6
/96 9 6042;2.9.27B 0<<0C. =7 9;; B:=381 .01.06 43. 1/=K06 .= 40 5=:0 27<;307.29;
=7 ./=10 063C9.06 4A 0I8;2C2. ;09:727B .0C/72>301N ?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06
7= C/97B0 27 80:<=:597C0 976 :0592706 1.94;0 ./:=3B/=3. 9;; 1.9B01 27 .01.27BN
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 ./9. ./0 979;=BAL49106 B:=381
12B72<2C97.;A 258:=@06 ./02: 80:<=:597C0 <:=5 8:0L9C>3212.2=7 .= :0.07.2=7
.01.27BM 976 <:=5 8:0 .= 8=1. 9C>3212.2=7 .01.27B q#79;=BAL'2@0M SPGMEF]M HN[[T
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EGF)/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
t [GUN[\VM 8vFNFFGn 7Et FNH]\rM q#79;=BAL^260=M SPEMG[T t EHENE]ZM 8vFNFFGn
7Et FNH\UrN -252;9:;AM .= ./0 134d0C.2@0 1C=:01M 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0
<=376 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6 P8=1. 9C>3212.2=7L:0.07.2=7TN
D=1.L/=C 979;A101 C=7<2:5 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 ./0 &I8;2C2.L'2@0 qSPEMG[T
t []NZVM 8vFNFFGn 7Et FN]HZr 976 &I8;2C2.L^260= qSPEMG[T t UGNV]M 8vFNFFGn 7Et
FN\H\rN %7 4=./ C9101 ./02: 80:<=:597C0 12B72<2C97.;A 258:=@06 <:=5 4=./
4910;270 .= 8=1. .01.27BM 976 4910;270 .= :0.07.2=7N ?/0 :0.07.2=7 80:2=6 9<<0C.06
./010 B:=381 62<<0:07.;AM 91 2. 98809:06 .= /9@0 7= 12B72<2C97. 0<<0C. =7 ./0
&I8;2C2.L^260= B:=38 43. ./0 &I8;2C2.L'2@0 6218;9A06 9 12B72<2C97. 60C;270 27
80:<=:597C0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 1.9B0 P100 <2B3:0 EVTN
?/0 80:<=:597C0 =< ./0 C=7.:=; B:=38 :0592706 1.94;0 ./:=3B/=3. .01.27B 91
7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 97A =< ./0 .01.27B 1.9B01M
qSPEMGET t FN]]VM 71n 7Et FNGE]rN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMVET t FNZ[GM 71rN
D=1.L/=C 979;A101 C=763C.06 <=;;=K27B ./0 9C>3212.2=7 80:2=6M 1/=K06 ./9. ./0
979;=BAL49106 B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./0 :0180C.2@0 0I8;2C2.
B:=38 qSPVMVET t GV\NVV\M 8vFNFFGrN $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260=M /=K0@0: ./0 &I8;2C2.L'2@0 B:=38
80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./97 &I8;2C2.L^260=N #;; 27.0:@07.2=7 49106 B:=381
1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
D=1.L/=C 979;A101 C=763C.06 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 1.9B0M 1/=K06 ./9. ./0
979;=BAL49106 B:=381 80:<=:506 12B72<2C97.;A 40..0: ./0 :0180C.2@0 0I8;2C2.
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! !
EGG)/98.0: [ L &I80:2507.9; -.36A V
B:=38 qSPVMVET t UEVNZF]M 8vFNFFGrN $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
40.K007 &I8;2C2.L'2@0 976 &I8;2C2.L^260=N ?/0 #79;=BAL'2@0 B:=38 80:<=:506
12B72<2C97.;A 40..0: ./97 #79;=BAL^260=N #;; 27.0:@07.2=7 49106 B:=381 1C=:06
12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
W@+5%3%) #45$( h-,*45/)$0 D#jZW;F
h%24,$ Hb^ K$/& &4*6$, -= $@+5%3%) ,45$( /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40.
J =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$-
DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 EZ 1/=K1 9 1252;9: 4910;270 3760:1.97627B =< ./0 1J2;; <=: 9;;
B:=381N S=;;=K27B ./0 9C>3212.2=7 1.9B0M ./0 B:=381 063C9.06 @29 979;=BA
1/=K06 9 527=: 27C:0910 P}UFwTN )=589:9.2@0;AM ./0 0I8;2C2.;A 063C9.06
B:=381 K/= 27C:09106 ./0 73540: =< :3;01 :0C9;;06 4A 9;5=1. ./:00 .2501 ./9.
=< 8:0L9C>3212.2=7 .01.27B P4910;270T 50913:01N ?/21 0<<0C. K91 =7;A .058=:9:AM
91 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M ./0 73540: =< :3;01 :0C9;;06 12B72<2C97.;A
:063C06N ?/21 6042;2.9.2@0 0<<0C. K91 9;1= 1/=K7 27 ./0 979;=BA B:=381 43. K91
=7;A 527=:N
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Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# 1/=K06 ./9. =7;A 9 12B72<2C97. 27C:0910 27
:3;01 :0C9;;06 =CC3::06 63:27B ./0 9C>3212.2=7 1.9B0 P8:0L8=1.TM <=: 4=./ ./0
#79;=BAL'2@0 qSPEMG[T t ]NE\VM 8vFNFZn 7Et FNZF]r 976 #79;=BAL^260= qSPEMG[T
t GFNH]EM 8vFNFZn 7Et FNZ\Hr B:=381N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
<:=5 8:0L9C>3212.2=7 .= :0.07.2=7 =: 8=1.L9C>3212.2=7 .= :0.07.2=7!.01.27BN
Q=./ 0I8;2C2.L49106 B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97. 27C:0910 27 :3;01 :0C9;;06 <:=5
8:0L8=1. .01.27BM <=;;=K06 4A 9 12B72<2C97. 60C:0910 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7
80:2=6 q&I8;2C2.L'2@0M SPEMG[T t G[FN[UEM 8vFNFFGn 7Et FNHZU W &I8;2C2.L^260=M
SPEMG[T t H[N[VM 8vFNFFGn 7Et FNHEVrN D92:K210 C=589:21=71 :0@09; ./9. =@0:9;;
P8:0L9C>3212.2=7 .= :0.07.2=7T ./0 &I8;2C2.L'2@0 B:=381 1/=K06 9 12B72<2C97.
27C:0910M K/0:091 ./0 &I8;2C2.L^260= 1/=K06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C0N
D=1.L/=C 979;A121 :0@09;06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K2./27 ./0 C=7.:=; B:=38
<=: 97A .01.27B 1.9B01 qSPEMGET t GN[U[M 71n 7Et FNEGVrN
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMVET t FN[UEM 71rN
S=;;=K27B ./0 9C>3212.2=7M ./0 #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260= :0C9;;06
12B72<2C97.;A <0K0: :3;01 ./97 ./02: @260= 49106 C=37.0:89:.M qSPVMVET t [FN\EGM
8vFNFFGrN $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 ./0 :0180C.2@0 ;2@0
976 @260= 892:27B1N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 02./0: =< ./0
979;=BAL49106 B:=381 976 ./0 C=7.:=;M K/2;1. 4=./ ./0 &I8;2C2.L'2@0 976
&I8;2C2.L^260= B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A /2B/0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
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$= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 ./0 73540: =< :3;01 :0C9;;06 4A
./0 &I8;2C2. 976 :0;9.2@0 979;=BAL49106 B:=38 <=;;=K27B :0.07.2=7N $= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260=NM K/2;1.
&I8;2C2.L'2@0 :0C9;;06 12B72<2C97.;A 5=:0 :3;01 ./97 &I8;2C2.L^260=M qSPVMVET t
ZN[\EM 8vFNFZrN ?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K2./ 97A
=< B:=381 K2./ ./0 0IC08.2=7 =< ./0 &I8;2C2.L'2@0M K/0:04A &I8;2C2.L'2@0 :0C9;;06
12B72<2C97.;A 5=:0 :3;01N
i^I^H^ #$%&'$()*$&) '/,%/65$(^
K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$_ >-)/5 (3-,$ DK;#;F
h%24,$ Hi^ K$/& )-)/5 (3-,$ -= )7$ K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,(
$) /5C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. J =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$
D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:0 E[ 1/=K1 ./9. 9;; B:=381 1C=:06 C;=10 .= ./0 59I2535 1C=:0 =<
[F 9. 8:0.01.N S=;;=K27B ./0 9C>3212.2=7 976 :0.07.2=7 1.9B01 ./0 B:=381
063C9.06 @29 979;=BA 1/=K06 9 :063C.2=7 27 :027@01.507. 1C=:0N ?/0 1C=:01
<:=5 9;; =./0: B:=381 :0592706 1.94;0 976 C;=10 .= 59I2535 @9;301N
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Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 ./9. 4=./ 979;=BA 063C9.06 B:=381
12B72<2C97.;A 60C:09106 ./0 :027@01.507. 1C=:0 <:=5 8:0 .= 8=1. 9C>3212.2=7M 976
1/=K06 97 =@0:9;; 12B72<2C97. 60C:0910 <:=5 8:0L9C>3212.2=7 .= :0.07.2=7N $=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 <=: 02./0: B:=38 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6
q#79;=BAL'2@0M SPEMG[T t ZGNZU\M 8vFNFFGn 7Et FN]][M W #79;=BAL^260=M SPEMG[T
t EUN]E]M 8vFNFFGn 7Et FN\VHrN
#;; =./0: B:=381M 27C;3627B ./0 C=7.:=; qSPEMGET t FNUVVM 71n 7Et FNFZVr 976 4=./
0I8;2C2.L49106 ;09:727B B:=381M q&I8;2C2.L'2@0M SPEMG[T t UNUF]M 71n 7Et FNEHU W
&I8;2C2.L^260=M SPEMG[T t FNFG[M 71n 7Et FNFFEr 1/=K06 7= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 ./:=3B/=3. .01.27B 1.9B01N
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVM[VET t GNGZVM 71rN
D=1.L/=C 979;A121 1/=K06 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 ./0 8=1.L9C>3212.2=7 1.9B0
69.9M qSPVMVET t UZN[GEM 88vFNFFGrN #79;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A
;=K0: ./97 ./02: 0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206
40.K007 ;2@0 976 @260= C=589:21=71N ?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 7= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 40.K007 0I8;2C2.L49106 B:=381M K/0:091 4=./ ./0 #79;=BAL'2@0 976
#79;=BAL^260= B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
S=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260= 1C=:06
12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0 :0;9.2@0 0I8;2C2.L49106 B:=38 qSPVMVET t UFNGG[M
8vFNFFGrN ?/0 #79;=BAL'2@0 B:=38 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 #79;=BAL
^260=M K/2;1. 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 &I8;2C2.L'2@0 976
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&I8;2C2.L^260=N Q=./ 979;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0
C=7.:=; B:=38M K/2;1. 702./0: ./0 &I8;2C2.L'2@0 7=: &I8;2C2.L^260= 1/=K06 9
12B72<2C97. 62<<0:07C0 27 :027@01.507. 1C=:0N
`-&(3%-4( K-)-, Y,-3$((%&2_ (469(3/5$ (3-,$ D`KYF
h%24,$ HO^ K$/& (3-,$ -= )7$ `-&(3%-4( K-)-, Y,-3$((%&2 (469(3/5$ D`KYF-= )7$ K-'$*$&)
;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,( $) /5C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2 ()/2$( %&
$@+$,%*$&)/5 ()40. J =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC W@+5%3%)9Z%'$
DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
S2B3:01 E\ W E] 1/=K 1252;9: .:0761 <=:5 ./0 <=3: 27.0:@07.2=7 B:=381N
S=;;=K27B 9C>3212.2=7M :027@01.507. 1C=:01 =7 ./21 134 1C9;0 1/=K06 9
:063C.2=7 <=;;=K06 4A 97 27C:0910 9<.0: ./0 :0.07.2=7 80:2=6N ?/0 12j0 =< ./21
0<<0C. 62<<0:06 40.K007 063C9.2=79; .0C/72>301N ?/=10 3760:B=27B 063C9.2=7
@29 979;=BAM 1/=K06 9 12B72<2C97. :063C.2=7 <=;;=K06 4A 9 527259; :0<=:5N
&I8;2C2.L49106 B:=381 1/=K06 527259; :063C.2=7 ./9. :0@0:.06 49CJ .= 8:0L
9C>3212.2=7 .01.27B P4910;270T 1C=:01 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6N
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Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 ./9. 4=./ 979;=BA 063C9.06 B:=381
12B72<2C97.;A 60C:09106 ./0 :027@01.507. 1C=:0 <:=5 8:0 .= 8=1. 9C>3212.2=7M 976
1/=K06 97 =@0:9;; 12B72<2C97. 60C:0910 <:=5 8:0L9C>3212.2=7 .01.27B P4910;270T
.= :0.07.2=7N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 <=: 02./0: B:=38 <=;;=K27B ./0
:0.07.2=7 80:2=6 q#79;=BAL'2@0M SPEMG[T t EZN\]M 8vFNFFGn 7Et FN\[UM W
#79;=BAL^260=M SPEMG[T t GEN]EZM 8vFNFFGn 7Et FN[G[rN
#;; =./0: B:=381M 27C;3627B ./0 C=7.:=; qSPEMGET t GNEHEM 71n 7Et FNG\\r 976 4=./
0I8;2C2.L49106 ;09:727B B:=381M q&I8;2C2.L'2@0M SPEMG[T t UNVVEM 71n 7Et FNUFG W
&I8;2C2.L^260=M SPEMG[T t FNHZM 71n 7Et FNGF[r 1/=K06 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01
./:=3B/=3. .01.27B 1.9B01N
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMVET t GNVVGM 71rN
D=1.L/=C 979;A121 1/=K06 9 12B72<2C97. 0<<0C. K2./27 ./0 8=1.L9C>3212.2=7 1.9B0
69.9M qSPVMVET t UZN[GEM 88vFNFFGrN #79;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A
;=K0: ./97 ./02: 0I8;2C2. C=37.0:89:.N $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206
40.K007 ;2@0 976 @260= C=589:21=71N ?/0 C=7.:=; B:=38 1/=K06 7= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 40.K007 0I8;2C2.L49106 B:=381M K/0:091 4=./ ./0 #79;=BAL'2@0 976
#79;=BAL^260= B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0 C=7.:=; B:=38N
S=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M #79;=BAL'2@0 976 #79;=BAL^260= 1C=:06
12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0 :0;9.2@0 0I8;2C2.L49106 B:=38 qSPVMVET t UFNGG[M
8vFNFFGrN ?/0 #79;=BAL'2@0 B:=38 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 #79;=BAL
^260=M K/2;1. 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376 40.K007 &I8;2C2.L'2@0 976
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&I8;2C2.L^260=N Q=./ 979;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A ;=K0: ./97 ./0
C=7.:=; B:=38M K/2;1. 702./0: ./0 &I8;2C2.L'2@0 7=: &I8;2C2.L^260= 1/=K06 9
12B72<2C97. 62<<0:07C0 27 :027@01.507. 1C=:0N
K-'$*$&) ;$5=9`-&(3%-4(&$((_ (469(3/5$ (3-,$ DK;9`F
h%24,$ HP^ K$/& (3-,$ -= )7$ K-'$*$&) ;$5=9`-&(3%-4(&$(( (469(3/5$ DK;9`F -= )7$
K-'$*$&) ;+$3%=%3 #$%&'$()*$&) ;3/5$ DK;#;F DK/()$,( $) /5C HaabF /3,-(( /55 )7,$$ )$()%&2
()/2$( %& $@+$,%*$&)/5 ()40. J =-, /55 2,-4+(_ ?&/5-2.9Z%'$ D?TZFC ?&/5-2.9L%0$- D?TLFC
W@+5%3%)9Z%'$ DWXZFC W@+5%3%)9L%0$- DWXLFC `-&),-5^
Ql%)7%& Y$,(+$3)%'$R D+,$ '( +-() '( ,$)$&)%-&F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:5 ./9. ./0 #79;=BAL'2@0 B:=38M
12B72<2C97.;A 60C:09106 ./0 :027@01.507. 1C=:0 <:=5 8:0 .= 8=1. 9C>3212.2=7M 976
1/=K06 97 =@0:9;; 12B72<2C97. 60C:0910 <:=5 8:0L9C>3212.2=7 .= :0.07.2=7
qSPEMG[T t EZN\]M 8vFNFFGn 7Et FN\[UrN $= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 <=376
<=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6N
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?/0 C=7.:=; qSPEMGET t FNEEEM 71n 7Et FNFU[rM 976 9;; =./0: 27.0:@07.2=7 B:=381n
#79;=BAL^260=M qSPEMG[T t VNE[UM 71n 7Et FNUV]rM &I8;2C2.L'2@0M qSPEMG[T t ENFE]M
71n 7Et FNEFErM &I8;2C2.L^260=M qSPEMG[T t FN\UVM 71n 7Et FNF]Vr 1/=K06 7=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 ./:=3B/=3. .01.27B 1.9B01N
Q\$)8$$& Y$,(+$3)%'$R D/55 2,-4+(F
D=1.L/=C =70LK9A #$*^# C=7<2:506 7= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 40.K007
97A =< B:=381 .01.06 9. ./0 8:0.01. 1.9B0M qSPVMVET t GNGZVM 71rN
D=1. .01.27B 69.9 1/=K06 ./9. ./0 979;=BAL49106 B:=381 1C=:06 12B72<2C97.;A
;=K0: C=589:06 .= ./0 :0;9.2@0 0I8;2C2. B:=38M qSPVMVEF t GGNFZZM 8vFNFFGrN $=
12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 40.K007 ;2@0 976 @260= C=589:21=71N
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988:=9C/N QA /2B/;2B/.27B ./0 :21J 976 70C0112.A .= 13CC006M 2. K2;; .3:7 ./0
<=C31 =< 9..07.2=7 =7 ./0 .9:B0. 1J2;;M C:09.27B 97 27.0:79; <=C31 =< 9..07.2=7
.=K9:61 ./02: 9C.2=71 P=./0:K210 :0<0::06 .= 91 :027@01.507.TN
O027@01.507. 59A 40 ./0 C=7C08.39; :==. =< ./0 8:=4;05M 91 507.2=706
8:0@2=31;A 27 09:;20: C/98.0:1N O027@01.507. ./0=:A 9..:243.01 ./21
=@0:K/0;527B 0<<0C. =7 K=:J27B 505=:A 976 13410>307. 80:<=:597C0 .= 9
C=71C2=31 27K9:6 <=C31 =< 9..07.2=7N Q910;270 50913:01 =< 5=@0507. 180C2<2C
:027@01.507. C=7<2:5 9;; <2@0 0I80:2507.9; B:=381 .= 0I/242. 97 0IC08.2=79;;A
/2B/ 8:=80712.A .= :027@01. P1C=:01 =< <2<.AM =< 9 8=.07.29; 12I.ATN +8=7 988;A27B
./0 27.0:@07.2=71M :027@01.507. 1C=:01 <:=5 ./=10 063C9.06 @29 979;=BA
:063C06 12B72<2C97.;A P988:=IN EFwTN ?/0 =88=12.0 0<<0C. K91 0@2607. 4A ./0
0I8;2C2. 27.0:@07.2=7N h/21. 80:<=:597C0 12B72<2C97.;A 60C;2706M ./0
:027@01.507. 1C=:01 02./0: 12B72<2C97.;A 27C:09106 =: :0592706 9. ./02:
/02B/.0706 4910;270 50913:0N S3:./0: 979;A121 =< ./0 50913:06 134 1C9;01
K2./27 :027@01.507. C97 2607.2.A ./9. ./21 0<<0C. K91 1/=K7 27 4=./ )=71C2=31
(=.=: D:=C01127B P)(DT 976 (=@0507. -0;<L)=71C2=317011 P(-L)TM K/2C/
9:0 ./0=:0.2C9;;A :0;9.06 .= 4=./ ./0 50C/972C1 976 ./0 901./0.2C1 =< ./0
5=@0507.N ?/21 21 0I80C.06 K2./27 8:=<0112=79; /2B/L:21J 18=:.1507 91 7=.
=7;A 21 2. 258=:.97. .= 80:<=:5 ./0 1J2;;1 13CC011<3;;AM 43. 1C=:27B 21 9;1=
:0<;0C.06 =7 ./0 9:.21.2C 80:1=79;219.2=7 27 /=K ./0 1J2;; 21 80:<=:506
901./0.2C9;;A PO=6:2B30jM EFG\n )=;0M EFGETN
$= 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206 K2./27 ./0 0I8;2C2. B:=381 :0B9:627B
:027@01.507.M 91 ./0A :0592706 C=7121.07.;A /02B/.0706N ?/21 59A 40 9
:0<;0C.2=7 =7 ./0 50913:0507. 1C9;0 3106M 91 C02;27B 0<<0C.1 59A 40 8=1124;0
91 C;=10 .= 59I2535 1C=:01 K0:0 9..92706 9. 4910;270N
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?/0 7=.2=7 =< =@0:K/0;527B K=:J27B 505=:A C989C2.A C97 40 1388=:.06 4A ./0
27<0:2=: 80:<=:597C0 50913:01M K2./ ./0 C=;;0C.2@0 :013;.1 <:=5 ./0 C=71C2=31;A
:0C9;;06 :3;01 976 5=@0507. :027@01.507. 1C=:01N #;; =< ./0 ;09:727B
27.0:@07.2=71 :013;.06 27 9 12B72<2C97. 27C:0910 27 C=71C2=31 9K9:07011 =<
C=9C/27B 8=27.1 C=589:06 .= 4910;270 50913:01 272.29;;A 43. 62<<0:06 <=;;=K27B
./0 :0.07.2=7 80:2=6N ?/0 979;=BA B:=381 98809: .= /9@0 :0.92706 ./02:
27<=:59.2=7 91 7= 62<<0:07C01 K0:0 <=376 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M K/2;1.
./=10 063C9.06 0I8;2C2.;A 13<<0:06 9 12B72<2C97. 60C:0910 27 :0C=;;0C.2=7N h/07
C=589:06 K2./ =70 97=./0: 979;=BA :013;.06 27 12B72<2C97.;A ;011 :0C9;;06
60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 <=;;=K27B ./0 27.0:@07.2=7 C=589:06 .= 0I8;2C2.N
S=;;=K27B ./0 :0.07.2=7 80:2=6M ./0 0I8;2C2.;A 063C9.06 B:=381 13<<0:06 9 <3:./0:
60C:0910 27 :0C=;;0C.2=7N ?/21 :013;.06 27 0>39;2.A .= ./0 979;=BA B:=381 91
527259; 60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 K91 0@2607. <:=5 9;; B:=381 27@=;@06N ?/=10
063C9.06 @29 979;=BAM 1.2;; 605=71.:9.06 12B72<2C97.;A 1380:2=: 80:<=:597C0 27
C=589:21=7M 60182.0 /9@27B 9 ;252.06 8==; =< 60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 9@92;94;0N
?/21 27@0:10 :0;9.2=71/28 40.K007 80:<=:597C0 976 60C;9:9.2@0 3760:1.97627B
@29 979;=BA 27.0:@07.2=7 /91 4007 1/=K7 27 9 5A:296 =< :0109:C/ P?10 0. 9;M
EFG\9nEFG\4n ?j0.j21 W '=;9M EFGZn '95 0. 9;M EFFH9n EFFH4n (91.0:1 0. 9;M
EFF]9n D==;.=7 0. 9;M EFF\4n '29= W (91.0:1M EFFGTN
#79;=BA ;09:727B 21 7=. 6012B706 .= 27/242. C=71C2=31 9K9:07011 43. 1258;A
;252. ./0 95=37. =< 60C;9:9.2@0 J7=K;06B0 9@92;94;0 P(91.0:1 0. 9;M EFF]TN
,2@07 ./9. ./010 89:.2C2897.1 9:0 =< 9 /2B/0: ;09:727B C9;24:0M 2. 21
3760:1.97694;0 ./9. 9 60B:00 =< C=71C2=31 9K9:07011 21 8=1124;0 K/07
>301.2=706N #1 507.2=706 09:;20:M ./0 C=7C08. 21 .= ;252. 9K9:07011 .= :05927
K2./27 9 .=;0:94;0 60B:00 <=: K=:J27B 505=:AN #;./=3B/ 9;; <=3: 27.0:@07.2=71
1/=K06 97 258:=@0507. 27 80:<=:597C0M ./0 979;=BA 27.0:@07.2=71 :0C9;;06
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12B72<2C97.;A ;011 :3;01 ./97 =./0: B:=381 P27C;3627B C=7.:=;TM K/2;1. 1/=K27B
1380:2=: 80:<=:597C0 27 C=589:21=7N ?/21 2762C9.01 9 8=.07.29; 9:B3507. <=:
./0 60B:00 =< C=71C2=31 9K9:07011 C:09.06 4A 979;=BAM 4027B K2./27 ./0
<37C.2=79; 89:950.0:1 =< K=:J27B 505=:AM K/2;1. ./0 0I8;2C2. 271.:3C.2=7
0IC00606 13C/N
O0109:C/ C=763C.06 =7 0I80:. =: 8:=<0112=79; 9./;0.01 27 1K25527B Pa=59: 0.
9;M EFG[TM 1=CC0: P#6951 0. 9;M EFGVTM <20;6L/=CJ0A Ph27.0: W )=;;271M EFGUTM
69:.1 P-C/=:0: 0. 9;M EFGETM B=;< PQ02;=CJ 0. 9;M EFFETM 976 491049;; P,:9AM EFFVn
#;;9:6 W Q3:70..M GH]ZT /91 1/=K7 ./9. 4A 62:0C.27B 9..07.2=7 0I.0:79;;A <:=5
./0 5=@0507.1 80:<=:506 9;;=K1 ./0 93.=59.06 8:=C063:9; J7=K;06B0 .=
=CC3: 5=:0 0<<0C.2@0;AN ?/21 21 27 9CC=:697C0 K2./ ./0 C=71.:92706 9C.2=7
/A8=./0121M K/0:04A 97 27.0:79; <=C31 =< 9..07.2=7 07C=3:9B01 C=71C2=31
C=7.:=; =< 5=@0507.1M 27/0:07.;A 27/242.27B 93.=59.2C C=7.:=; 50C/972151
P(C$0@27M -/09 W h3;<M EFFUTN ?/21 27/242.27B <9C.=: C97 40 958;2<206 27 5=:0
0I80:.M 8:=<0112=79; 9./;0.01 630 .= ./0 /02B/.0706 93.=59.2C 8:=C01101 ./9.
/9@0 4007 60@0;=806 976 13410>307.;A 5=:0 60807607. =7 80:<=:597C0N QA
;252.27B ./0 60B:00 =< C=71C2=31 9K9:07011 =< ./0 1J2;; @29 979;=BAM ./21
527252101 ./0 27/242.=:A 0<<0C. =7 ./0 5=@0507. 8:=63C.2=7N %. 1/=3;6 9;1= 40
7=.06 ./9. ./21 0<<0C. K91 1/=K7 27 18=:.1 C9.0B=:2106 91 ;=KL:21J Pm3J0:597M
EFF\T K/2;1. 9;1= ;9CJ27B 97 07@2:=7507.9; 1.:011=:N ?/0 0<<0C. =< 1.:011 =7
80:<=:597C0 2::0180C.2@0 =< ;09:727B 1.9B0 /91 4007 =3.;2706 27 C/98.0: EN
)=542727B 13C/ 9 <3:./0: C=7<=37627B <9C.=: =< 8=1124;0 8:0<0::06 93.=59.06
60807607CA K2./27 8:=<0112=79;1M 8:=@2601 <3:./0: 1388=:. <=: ./0 :013;.1 =7
./21 1.36AM 976 ./0 1.:07B./ =< 80:<=:597C0 C:09.06 @29 979;=BA 271.:3C.2=7N
?/0 1.36A =< ./21 C/98.0: 9;1= 1.:07B./071 ./0 C=7C08. =< /2B/L:21J 18=:.27B
9./;0.01 605=71.:9.27B 9 /2B/0: 8:=80712.A .= :027@01. K2./27 ./02: 9C.2=71
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C=589:06 .= 8:0@2=31 :0109:C/ =7 8:=<0112=79;1 27 ;=KL:21J 18=:.1N #1
507.2=706 27 ./0 27.:=63C.2=7 =< ./21 C/98.0:M :0109:C/ C=763C.06 =7 /2B/;A
0I80:207C06 8:=<0112=79; 9./;0.01 A20;606 1C=:01 K2./27 ./0 526L<=:.201
80:.92727B .= (=@0507. -80C2<2C O027@01.507. P,03J01 0. 9;M EFG\n %K9.13J2
W h:2B/.M EFG[T C=589:06 .= ./0 C3::07. <27627B1 K/0:04A 59I259; 1C=:01
K0:0 =4.92706N ?/21 62<<0:07C0 21 0I/242.06 91 9 UFw 27C:0910 =7 9@0:9B0 .=
./9. =< 8:0@2=31 :0109:C/ C=763C.06 =7 9 ;=KL:21J 18=:.27B 1958;0 =< 1252;9:
0I80:.210N ?/21 21 1388=:. <=: ./0 =@0:9;; 1.36A 925 =7 ./0 13BB01.2=7 =< =:2B279;
C=7.:243.2=7 =< J7=K;06B0M 91 18=:.1 0763:27B /2B/L:21J 8/A12C9; ./:09. C97
0I/242. 9 372>30 988:=9C/ .= C=B72.2=7 976 ./0:0<=:0 ;09:727BN
?/0 :013;.1 <:=5 ./21 1.36A =7 8:=<0112=79;1 59A /9@0 1/=K7 527=:
372>30 62<<0:07C01 43. ./0 =@0:9;; .:0761 /9@0 :0809.06 ./0510;@01 9C:=11 9;;
1.9B01 =< ;09:727BN -3CC011<3; 1J2;; 9C>3212.2=7 C97 =CC3: 27 /2B/L:21J 18=:.1
3127B 02./0: 988:=9C/n 40 2. 0I8;2C2. =: 258;2C2. 27 79.3:0N -380:2=: 80:<=:597C0
K91 9C>32:06 @29 979;=BA ;09:727B 976 K91 1/=K7 .= 40 5=:0 :=431. .=
.058=:9; 60.0:2=:9.2=7M 9;;=K27B <=: ;09:727B .= 13CC011<3;;A 0763:0 K0;; 40A=76
./0 9C>3212.2=7 8/910N ?/0 62@2627B <09.3:0 40.K007 ;2@0 976 @260= 271.:3C.2=7
<92;06 .= 8:=@260 97A 4070<2.M 0713:27B 4=./ 5=69;2.201 .= 40 0<<0C.2@0
/=;21.2C9;;AN #1 7=.06M ./0 C3::07. 1.36A ;0761 1388=:. .= ./0 =@0:9;; 925 =< ./0
./0121 4A 2;;31.:9.27B ./0 4070<2.1 =< 258;2C2.L49106 ;09:727B 27.0:@07.2=71 9. ./0
/2B/01. 1.9B0 K/0:0 80:<=:597C0 21 19.3:9.06 K2./ ./0 :21J <9C.=:N
?/0 <279; C/98.0: 21 6012B706 .= 27.0B:9.0 ./0 <27627B1 =< 9;; 1.36201
0I8;=:27B ./0 ./0=:0.2C9; 0I8;979.2=71 2607.2<206 27 C/98.0: .K=N ?/0 3760:;A27B
50C/972151 =< K=:J27B 505=:A K2;; 40 621C31106 976 ./0 27<;307.29; 0<<0C. ./9.
97 9..07.2=79; 4291 C97 27.0:<0:0 K2./ 1J2;; 9C>3212.2=7 27 /2B/L:21J 18=:.1N
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;4/8'"7 J
S"$"7/. Q#&02&&#3$
?/0 C3::07. ./0121 /96 .K= 5927 =@0:9:C/27B 9251 91 621C31106 9. ./0
076 =< C/98.0: GN ?/0 <2:1. K91 .= 0I95270 ./0 0<<0C. =< :027@01.507. 976
@9:2=31 8:9C.2C0L49106 ;09:727B 1.:9.0B201 P979;=BAM B32606 621C=@0:AM 0I8;2C2.T
27 /2B/L:21J 18=:.1 :0B9:627B C=71C2=31 C=7.:=; =< 9C.2=7 P925 UTN ?/0 310 =<
258;2C2.Y0I8;2C2. 50913:01 /96 A0. .= 40 .01.06 K2./27 9 8/A12C9;;A /2B/L:21J
18=:.27B 07@2:=7507. 976 8:=@260 1341.97.29; 1388=:. <=: 4=./ ./0 /2B/L:21J
18=:.1 27631.:AM 976 =7B=27B 1C207.2<2C 1.36A =< C=71C2=31 C=7.:=; 95261.
97I20.A 976 9:=319; P925 UTN
S3:./0:5=:0M ./21 ./0121 92506 .= 8:=@260 272.29; 2712B/. 27.= ./0 988;2C9.2=7 =<
13C/ ;09:727B 1.:9.0B201 3127B 9 C=58;0I K/=;0L4=6A 5=@0507. P925 VTN
O0109:C/ .= 69.0M /91 <=C31106 =7 1258;0 5=@0507. 89..0:71 3127B <270 5=.=:
C=7.:=; 976 527259; C==:6279.2=7 P0NBN 69:.1M @97 ,2770J07 0. 9;M EFG\TN QA
0I952727B 0<<0C.2@07011 3127B 9 C=58;0IM /2B/;A C==:6279.06M K/=;0 4=6A
5=@0507.M 2. 1388=:.06 ./0 <20;6 =< :0109:C/ K2./ B:09.0: 0C=;=B2C9; @9;262.A 976
8:9C.2C942;2.A P925 VTN
%7 9662.2=7M ./21 ./0121 92506 .= 8:=@260 <3:./0: 2712B/. 27.= ./0 =7B=27B 6049.0
40.K007 ;2@0 @0:131 @260= 271.:3C.2=79; 5=60;;27B P925 ZTN ?= 69.0M 527259;
:0109:C/ /96 0I952706 ./0 .K= 5=601 =< 271.:3C.2=7 27 62:0C. C=589:21=7
K2./27 ./0 1950 1.36AN &I80:2507.9; :0;2942;2.A C97 40 131.92706 4A 62:0C.;A
C=589:27B 4=./ <=:51 =< 5=60;;27B 3127B ./0 1950 .91J 976 1958;0 27 9
18=:.27B C=7.0I.N
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-0C=76;AM ./21 ./0121 92506 .= 27@01.2B9.0 ./0 8=.07.29; 62<<0:07C01 976
13410>307. 0<<0C.1 =< ./010 ;09:727B 1.:9.0B201 9. @9:2=31 1.9B01 =< ./0
;09:727B 180C.:35 <:=5 7=@2C0 .= 8:=<0112=79; P925 [TN ?/0 59d=:2.A =< ./0
:0109:C/ C=763C.06 .= 69.0 /91 <=C31106 =7 ./0 272.29; 7=@2C0 1.9B0M K/0:04A
.91J1 976 13410>307. :21J C97 40 ;=K0:N D/A12C9; :21J /91 A0. .= 40 0I952706
27 9 18=:.27B C=7.0I. :0B9:627B C=71C2=31 C=7.:=; 976 597283;9.2=7 =<
:027@01.507. P925 \TN O21J P8/A12C9; /9:5T 27C:09101 4=./ 40.K007 /2B/ 976
;=KL:21J C;9112<206 18=:.1 P0NBN 17=K4=9:627B 976 B=;<T 9;=7B K2./ C=58;0I2.A
976 80:<=:597C0 Pm3CJ0:597M EFGVTN ?/21 27C:0910 27 :21J C97 27/0:07.;A
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80:<=:597C0 =3.C=50 2< :92106 40A=76 =8.259; ;0@0;1 P)21;0: W a=1.0:M EFGFTN
?/010 5=60;1 911350 ./9. /2B/;A ./:09.0727B 1.253;2 976 B=9; =:207.9.06
40/9@2=3: 9:0 53.39;;A 0IC;312@0 91 ./:09. 21 @20K06 5=:0 =< 9 621.:9C.2=7 27
6012B7N ?/0 :013;.1 <:=5 ./0 C3::07. ./0121 2607.2<A 9 372>30 27C:09106
8:=80712.A .= :027@01.N %. 21 8;93124;0 ./9. ./21 372>30 18=:.27B C3;.3:0 C97
8:=@260 9 62<<0:07. @20K =7 ./:09.N ?/0 C=7C08. =< /2B/L:21J 18=:.1507 @20K27B
./:09. 91 K0;C=527B 976 0@07 2712B/.<3; /91 1/=K7 .= 40 C/9:9C.0:21.2C =< ./21
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EFGETN
?/0 K=:J27B C=7C08. =< ./21 ./0121 21 ./9. /2B/L:21J 18=:. 9./;0.01 K2;; 1/=K 9
/2B/0: 8:=80712.A .= :027@01. K2./27 ./02: 5=@0507.1 91 9 :013;. =< 62:0C.27B
9..07.2=7 .=K9:61 ./0 5=@0507. 50C/972C1 27 97 9..058. .= 52725210 ./0
10@0:0 8/A12C9; :21J 9;2B706 K2./ <92;3:0N %< ./21 7=.2=7 K0:0 .= 40 .:971<0::06 .=
./0 5=60;1 507.2=706 ./:=3B/=3. ./21 C/98.0:M 9..07.2=7 K=3;6 40 62:0C.06 976
<2I9.06 =7 ./:09. 976 ./0:0<=:0 :027@01.507. =< =70X1 5=@0507.1N ?/21 K=3;6
9;1= 40 958;2<206 91 ./0 B=9; 07B9B0507. 1A1.051 PC=71260:06 4A (=BB W
Q:96;0AM GHH] 976 Q9: g92: 0. 9;M EFF\T K=3;6 40 9;2B706 K2./ ./0 0@9;39.06
/2B/;A ./:09.0727B 1.253;2N
?/0 8:259:A 925 =< ./21 ./0121 K91 .= 0I95270 ./0 0<<0C. =< :027@01.507.
976 @9:2=31 8:9C.2C0L49106 ;09:727B 1.:9.0B201 P979;=BAM B32606 621C=@0:AM
0I8;2C2.T 27 /2B/L:21J 18=:.1 :0B9:627B C=71C2=31 C=7.:=; =< 9C.2=7N ?/0 0@2607C0
8:=@2606 27 :0;9.2=7 .= 9..07.2=79; 4291 .=K9:61 ./:09. =3.;2706 94=@0 976 ./0
1.36201 =< 1J2;; 9C>3212.2=7 3760: 1.:011 PC/98.0: ETM /2B/;2B/. ./0 8=.07.29; =<
0I8;=:27B ./0 C3::07. @=26 27 1J2;; 9C>3212.2=7 ;2.0:9.3:0 27 /2B/L:21J 18=:.1N
O013;.1 <:=5 ./0 ./:00 0I80:2507.9; ;09:727B 1.36201 C=7<2:506 ./9. ./21 372>30
18=:.27B C3;.3:0 C97 40 <9C2;2.9.06 4A 3127B 5=:0 258;2C2.L49106 1J2;; 9C>3212.2=7
.0C/72>301N #1 K2./27 1.36A G PC/98.0: UTM ./0 :013;.1 =< 10719.2=7 100J27B
@9:294;01 0I952706 K2./27 1.36201 ELV C=7<2:506 ./9. ./0 1958;01 C/=107 <=:
1J2;; 9C>3212.2=7 1.36201 0I/242.06 /2B/M 1.94;0 ;0@0;1 =< 10719.2=7 100J27BN ?/0
1.942;2.A 21 C=55=7 976 21 2762C9.2@0 =< ./0 f0I.:050X 2762@2639; .A82C9;;A
07B9B06 27 /2B/L:21J 40/9@2=3: Pm3CJ0:597M EFF\TN
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-.36A G PC/98.0: UT 8:=63C06 97 27.0:01.27B <27627B 4A ./0 60B:00 :027@01.507.
27C:09106 <:=5 7=@2C0 .= 0I80:207C06 976 13410>307.;A 8:=<0112=79;N ?/0
13410>307. 1.36201 PC/98.0:1 VM Z W [T 0I952706 ./0 2589C. =< 62<<0:07.
;09:727B 27.0:@07.2=71 K2./27 09C/ =< ./0 62<<0:07. 1958;01N #;; 0I80:2507.9;
1.36201 <=;;=K06 9 1252;9: 6012B7 C=7121.27B =< Z B:=381n V 27.0:@07.2=7 49106
K2./ 9 127B;0 C=7.:=; B:=38N %58;2C2. 976 &I8;2C2.L49106 27.0:@07.2=71 K0:0
C=589:06 .= =70 97=./0: 27@=;@27B 9 @260= 976 ;2@0 49106 271.:3C.2=79;
C=37.0:89:.N ?/0 50971 =< 2763C27B 258;2C2. ;09:727B 9;.0:06 ./:=3B/=3. ./0
0I80:2507.9; 1.36201 27 9CC=:697C0 K2./ ./0 0I80:207C0 ;0@0;M /=K0@0: ./0
=@0:9;; =4d0C.2@0 K91 .= C=58;0.0 97 258;2C2.L49106 ;09:727B .0C/72>30
9;=7B1260 9 5=:0 0I8;2C2.L49106 271.:3C.2=7N ?/0 60807607. @9:294;01 27@=;@06
./:=3B/=3. 9;; ./0 0I80:2507.9; 1.36201 :0592706 ./0 1950M A20;627B C=7121.07.
<27627B1 9C:=11 1.36201 ELV PC/98.0:1 VM Z W [TN
Y$,=-,*/&3$ '/,%/65$( 8%)7%& $@+$,%*$&)/5 ()40%$(
?/0 C=7.:=; B:=38 1388=:.06 C9319; 27<0:07C0 4A 1/=K27B 7= 12B72<2C97.
62<<0:07C01 27 97A @9:294;0 40.K007 2.10;< 976 ./0 27.0:@07.2=7 B:=381 9. 8:0L
9C>3212.2=7 .01.27B P4910;270TN $= 12B72<2C97. C/97B0 K91 1/=K7 27 97A
@9:294;01 ./:=3B/=3. 97A 1.9B0 =< .01.27BN ?/21 13BB01.1 97A C/97B01 27 =./0:
B:=381 C97 40 9..:243.06 .= ./0 27.0:@07.2=7 988;206 976 ./010 62<<0:07C01 K0:0
8:=.0C.06 9B9271. C=7<=37627B @9:294;01N
h/07 C=589:27B ./0 258;2C2. 976 0I8;2C2. B:=381 62:0C.;AM ./0 258;2C2.L49106
27.0:@07.2=7 :013;.06 27 10@0:9; J0A 40/9@2=3:1N S2:1.;AM ./0 258;2C2.L49106
;09:727B 27.0:@07.2=71 8:=63C06 12B72<2C97.;A 1380:2=: 80:<=:597C0 27 4=./
=4d0C.2@0 976 134d0C.2@0 80:<=:597C0 50913:01N ?/21 K91 1/=K7 8=1.
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K91 1/=K7 .= 40 12B72<2C97.;A 60.:2507.9; .= ./=10 063C9.06 @29 0I8;2C2. 50971
=7;AN ?/0 80:<=:597C0 60:2@06 4A ./0 258;2C2. 27.0:@07.2=71 K91 <=376 .= 40
:=431. 976 1/=K06 7= 12B72<2C97. C/97B0 27 1C=:0 <=;;=K27B ./0 :0.07.2=7
80:2=6N
O0B9:627B ./0 =7B=27B 6049.0 ./:=3B/=3. ./21 ./0121 =< ;2@0 C=589:06
.= @260= 271.:3C.2=7M 12B72<2C97. 62<<0:07C01 K0:0 2607.2<206N ?/0 272.29; .K=
0I80:2507.9; 1.36201 <92;06 .= 2607.2<A 97A 8=.07.29; 0<<0C. C=7C0:727B ./0
60;2@0:A 50./=6M 1/=K27B 7= 12B72<2C97. 80:<=:597C0 62<<0:07C01 40.K007 ;2@0
976 @260= C=37.0:89:.1N -.36A V <=C31127B =7 8:=<0112=79; 9./;0.01 /=K0@0:M
:0@09;06 ./9. 0I8;2C2. 271.:3C.2=7 60;2@0:06 12B72<2C97.;A 40..0: 80:<=:597C0
./:=3B/ ;2@0 =@0: @260= 50./=6=;=BA K/07 988;206 1/=:. .0:5N ?/21 =7;A
=CC3::06 2550629.0;A <=;;=K27B ./0 27.0:@07.2=7M 976 <92;06 .= 0I21. 9<.0: ./0
:0.07.2=7 80:2=6N #<.0: ./0 :0.07.2=7 80:2=6 4=./ 50./=61 K0:0 12B72<2C97.;A
/2760:06 K/0:04A 702./0: B:=38 80:<=:506 1380:2=: =@0: 97=./0:N ?/21
:059271 C=7121.07. K2./ ./0 <27627B1 ./:=3B/=3. ./0 ./0121 K/0:04A 7= ;91.27B
4070<2. 21 K2.701106 3127B ;2@0 =: @260= 271.:3C.2=7N
&@2607C0 K2./27 /2B/L:21J 18=:.1 /91 1/=K7 ./0 310 =< 4=./ @260= P&;;50: W
OA770M EFGHn &7:2B/. W ,9:6M EFG[n Q=AC0 W Q21C/9JM EFGFn Q==./ W ?/=:80M
EFF\T 976 ;2@0 5=60;;27B <:=5 9 800: P&7:2B/. W ,9:6M EFG[n Q=AC0 W Q21C/9JM
EFGFT 91 0<<0C.2@0 50971 =< <00649CJ 60;2@0:A .= 258:=@0 80:<=:597C0N ?/21
59A 9CC=37. <=: ./0 0<<0C.2@0 310 =< 4=./ 5=601 =< 60;2@0:A K2./27 ./0 C3::07.
1.36AM 91 4=./ 5=601 9:0 :0B3;9:;A 3106 K2./27 ./0 18=:.27B C3;.3:0 P&;;50: 0.
9;M EFGHTN
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?/010 40/9@2=3:1 C97 40 d31.2<206 3127B ./0 ./0=:0.2C9; 9:B3507.1 8:=8=106
09:;20: 27 C/98.0: .K=N #..07.2=79; 4291 C:09.06 4A 97I20.AY<09: <:=5 ./0 :21J
27@=;@06 K2./27 13C/ 18=:.1 91 1J9.04=9:627B /91 4007 1/=K7 8=1124;0 27 ./0
8:0@2=31 C/98.0:1N
#$%&'$()*$&) '/,%/65$( 8%)7%& $@+$,%*$&)/5 ()40%$(!
O027@01.507. ./0=:A P(91.0:1M GHHET 9..:243.01 97 =@0:K/0;527B 0<<0C.
=7 K=:J27B 505=:A 976 13410>307. 80:<=:597C0 .= 9 C=71C2=31 27K9:6 <=C31
=< 9..07.2=7N "3:27B 9;; ./:00 0I80:2507.9; 1.36201M :027@01.507. K91 50913:06
3127B ./0 (=@0507. -80C2<2C O027@01.507. -C9;0 P(91.0:1 0. 9;M EFFZT
C=7121.27B =< .K= 134 1C9;01N ?/010 9:0 J7=K7 91 )=71C2=31 (=.=: D:=C01127B
976 (=@0507. -0;<L)=71C2=317011M :018=7124;0 <=: 5=@0507. 50C/972C1 976
5=@0507. 901./0.2C1 :0180C.2@0;AN
?/:=3B/=3. 9;; ./:00 1J2;; 9C>3212.2=7 1.36201 PC/98.0:1 VM Z W [TM 9;./=3B/ 527=:
62<<0:07C01 27 40/9@2=3: :0B9:627B :027@01.507. K0:0 :08=:.06M 10@0:9;
=@0:9:C/27B .:0761 40C950 0@2607.N S2:1.;AM 27 C=7d37C.2=7 K2./ ./0 272.29; 1.36AM
4910;270 :027@01.507. 8:=80712.A K91 1/=K7 .= 958;2<A 91 ./0 0I80:207C0 =<
./0 .9:B0. 1958;0 27C:09106N -0C=76;AM 258;2C2.L49106 ;09:727B 27.0:@07.2=71
K0:0 1/=K7 .= /9@0 1341.97.29; 4070<2C29; 0<<0C.1 PK/07 =410:@06 27 :0180C.
.= ./0 80:<=:597C0 50913:01TN $=@2C0 89:.2C2897.1 1/=K06 9 :063C.2=7 27
:027@01.507. <=;;=K27B 258;2C2.L49106 ;09:727B 1.:9.0B201 4A 988:=I259.0;A \w
27 C=589:21=7 .= ./0 C=7.:=; B:=38N (=:0 0I80:207C06 976 8:=<0112=79;
89:.2C2897.1 0I80:207C06 9 4070<2C29; 0<<0C. =< E\w 976 GVw :0180C.2@0;AN '011
0I80:207C06 2762@2639;1 <9@=3:06 /2B/0: 1C=:01 27 )=71C2=31 (=.=:
D:=C01127BN #1 0I80:207C06 27C:09106M ./010 /2B/ 1C=:01 :0592706 0@2607.M
43. 1C=:01 27 (=@0507. -0;<L)=71C2=317011 9;1= 958;2<206N ?/21 2762C9.01 ./0
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258=:.97C0 =< 9:.21.2C 27.0B:2.A :0B9:627B ./0 5=@0507. 27 96@97C06
80:<=:597C0M K/2;1. 5927.92727B 9 <=C31 =7 ./0 C=:0 5=@0507. 50C/972C1N
?/0 =88=127B 0<<0C. K91 <=376 27 0I8;2C2.L49106 27.0:@07.2=7N #;; ./:00 1958;01
0I80:207C06 9 12B72<2C97. 27C:0910 27 :027@01.507. 8:=80712.A 62:0C.;A <=;;=K27B
./0 0I8;2C2. 27.0:@07.2=7N $=@2C0 89:.2C2897.1 1/=K06 97 27C:0910 =<
988:=I259.0;A EFwM K2./ 0I80:207C06 976 8:=<0112=79; 1/=K27B 97 27C:0910 =<
Zw 976 Uw :0180C.2@0;A 27 C=589:21=7 .= ./0 C=7.:=; B:=38N ?/0 8:=80712.A .=
:027@01. 27C:09106 91 0I80:207C0 8:=B:01106M /=K0@0: 2. 21 9:B394;0 ./9. ./21
21 7=. 9 :0<;0C.2=7 =< ./0 1.:07B./ =< ./0 2589C.27B 0<<0C. <:=5 ./0 27.0:@07.2=7N
?/21 59A 40 9 :0<;0C.2=7 =7 ./0 50913:0507. 1C9;0 3106M 91 9 C02;27B 0<<0C.
59A 40 8=1124;0 91 C;=10 .= 59I2535 1C=:01 K0:0 9..92706 9. 4910;270N (=:0
0I80:207C06 2762@2639;1 K0:0 0I/242.27B 709: 59I2535 1C=:01 =7 ./0 1C9;0M
./0:0<=:0 ;09@27B 527259; 8=11242;2.A .= 1C=:0 /2B/0: 91 9 :013;. =< ./0
27.0:@07.2=7N
?/21 40/9@2=3: 27 :027@01.507. 8:=80712.A C=58;2507.1 ./0 :013;.1 =<
80:<=:597C0 50913:01 7=.94;AN -380:2=:M 1.94;0 976 :=431. 80:<=:597C01 @29
258;2C2. 50971 /9@0 4007 1/=K7 K/07 0I8=106 .= 1.:011 <:=5 9 5A:296 =<
:0109:C/ :0B9:627B @9:2=31 1.:011=:1 P"20J<311 0. 9;M EFG]n ?10 0. 9;M EFG\9n
EFG\4n ?j0.j21 W '=;9M EFGVn -C/3CJ0: 0. 9;M EFGUn '95 0. 9;M EFFH9n EFFH4n
(91.0:1 0. 9;M EFF]9n D==;.=7 0. 9;M EFF\4n '29= W (91.0:1M EFFGTN #..07.2=79;
C=7.:=; ./0=:A P#)?T P&A107CJ 0. 9;M EFF\T 9..:243.01 ./21 .= 97I20.A 25892:27B
9..07.2=79; C=7.:=; 976 27.0:9C.2=7 =< B=9; 976 1.253;31 6:2@07 1A1.051 Pc97.21M
GHH]TN ?/010 .K= 1A1.051 9:0 B=@0:706 4A ./0 fC07.:9; 0I0C3.2@0X C=58=707.
=< K=:J27B 505=:A PQ9660;0AM W g2.C/M GH\VTN #)? 8:062C.1 ./9. ./0
96@0:19:29; 0<<0C. =< 97I20.A K2;; 27C:0910 ./0 9..07.2=79; C=7.:=;M :0>32:27B 5=:0
8:=C01127B :01=3:C01 ./97 9:0 9@92;94;0 P&A107CJ 0. 9;M EFF\TN ?/21
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=@0:K/0;527B 0<<0C. 21 3760:1.==6 .= 2589C. ./0 ./:00 5927 <37C.2=71
P:018=7124;0 <=: 9..07.2=79; C=7.:=;T =< ./0 C07.:9; 0I0C3.2@0n 1/2<.27BM 27/242.2=7
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"0182.0 ./21M =70 =< ./0 5927 9251 =< ./21 ./0121 K91 .= 988;A ./010 ;09:727B
27.0:@07.2=71 K2./27 97 0C=;=B2C9;;A @9;26 10..27B 976 ./31M 1/=3;6 9. ;091.
C=71260: ./0 1380:2=: 80:<=:597C0 =< 2762@2639;1 063C9.06 ./:=3B/ 258;2C2.L
49106 ;09:727B <:=5 97 0C=;=B2C9; 80:180C.2@0N #7 9;.0:79.2@0 988:=9C/ .=
./010 <27627B1 C97 40 @20K06 <:=5 ./0=:A =< C=71.:927.1 P$0K0;;M GH][TN ?/0
./0=:A 8:=8=101 ./9. 2. 21 ./0 07@2:=7507. ./9. 8;9C01 ;252.9.2=71 =7 ./0 ;09:70:
.= K/2C/ ./0A 7006 .= 9698. K2./27N #7 0;0507. ./9. C97 8=12.2@0;A 27<;307C0 ./0
B3260;2701 21 9CJ7=K;06B0507. 976 597283;9.2=7 =< .91J C=71.:927.1 63:27B
8:9C.2C0N _?91J C=71.:927.1 9:0 ./=10 C=71.:927.1 ./9. 9:0 180C2<2C .= ./0 .91J
4027B 80:<=:506 976 9:0 :0;9.06 .= ./0 B=9; =< ./0 .91J 976 ./0 :3;01 B=@0:727B
./0 .91J` P,;9j20:M EFG\TN #CC=:627B .= (C,27721 976 $0K0;; PGH]ETM .91J
C=71.:927.1 _9:0 7=. 8/A12C9;M :9./0: ./0A 9:0 258;206 C=71.:927.1 =:
:0>32:0507.1 K/2C/ 531. 40 50. K2./27 1=50 .=;0:97C0 :97B0 27 =:60: <=: ./0
5=@0507. .= 8:=63C0 9 13CC011<3; 9C.2=7` P8N EHHTN ?/010 C97 40 27 ./0 <=:5
=< 189.29;L.058=:9; C=71.:927.1 P)=::029M 0. 9;M EFGEn O=10A 0. 9;M EFF\TM
271.:3C.2=79; C=71.:927.1M P$0K0;; W O97B979./97M EFGFTM 976 8/A12C9; =4d0C.
C=71.:927.1 PQ:01;27 0. 9;M EFFHn -.=6607 0. 9;M EFF[TN %58;0507.27B ./010
63:27B 8:9C.2C0 .:29;1 1388=:.1 $0K0;;X1 0C=;=B2C9; ./0=:A PGHHGT ./9.
058/912j01 ./0 :0;9.2=71/28 40.K007 ./0 ;09:70:M ./0 .91JM 976 ./0
07@2:=7507.N
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EV\)/98.0: \ L ,070:9; "21C3112=7
O0109:C/ /91 0I952706 180C2<2C 18=:.1 :0B9:606 91 9C.2=7 96@07.3:0
18=:.1 976 9:0 60<2706 91 18=:.1 C=71260:06 .= 27@=;@0 /2B/ 8/A12C9; :21J
PQ3CJ;0AM EFGZTN %55=707 0. 9; PEFG\T 13BB01.1 ./9. 40/9@2=3:1 27C;3627B
5=@0507. 8:=63C.2=7 976 13410>307. ;09:727B 9:0 60807607. =7 ./0
6059761 ./9. 050:B0 <:=5 ./0 27.0:9C.2=7 40.K007 ./0 80:<=:50: 976
07@2:=7507.N
#C.2=7 96@07.3:0 18=:.1 9:0 7=. 8:259:2;A C=7.:=;;06 4A =:B97219.2=79;
<:950K=:J1 =: :0B3;9.06 C=580.2.2@0 1.:3C.3:01 P*d9;9M EFGZn "9@261 0. 9;M
EFGUTN ?/21 62<<0:07.29.01 ./010 J276 =< 18=:.1 91 ./0A 9:0 7=. C9.0B=:2106 4A
./0 1950 .:962.2=79; C=7C08. =< :3;0L49106 .91J C=71.:927.1 P%55=707 0. 9;M
EFG\TN #01./0.2C 9180C.1 13C/ 91 80:1=79;2.A =< 1.A;0 P2N0N J27901./0.2C
80:1=79;219.2=7 K/2;1. 500.27B .91J B=9;T 976 C:09.2@2.A P2N0N 277=@9.2=7M 7=@0;.A
976 =:2B279;2.AT 9:0 /2B/;A :0B9:606 27 d36B27B 80:<=:597C0 P?/=:80M EFG\n
*d9;9M EFGZn EFGVTN O0109:C/ 13BB01.1 ./9. ./0 <37C.2=79;2.A =< 1J2;; K2./27 ./21
18=:.27B C3;.3:0 21 60807607. =7 ./0 27.0:9C.2=7 40.K007 180C2<2C .91J 976
80:1=79; C=71.:927.1 13C/ 91 C=;;0C.2@0 9B:00507.Y27.0:8:0.9.2=7 976 =:2B279;2.A
P%55=707 0. 9;M EFG\TN
Q0/9@2=3:9; C/9:9C.0:21.2C1 13C/ 91 C:09.2@2.A 976 277=@9.2=7 258=10 C:3C29;
.91J C=71.:927.1 63:27B 80:<=:597C0 976 13410>307. ;09:727B P%55=707 0. 9;M
EFG\TN ?/0 1380:2=: ;09:727B K2./27 979;=BAL49106 27.0:@07.2=71 59A 40
9..:243.06 .= ./0 9;;=K97C0 =< C:09.2@0 <:006=5 976 277=@9.2=7 K2./27 ./0 .91J
C=71.:927.1 =< ;011 0I8;2C2. 50971N ):09.2@2.A /91 4007 2607.2<206 91 9 J0A
C=7C08. <=: 9C.2=7 96@07.3:0 18=:.1 =< K/2C/ 1J9.04=9:627B 21 :0B9:606
P%55=707 0. 9;M EFG\TN %58;2C2. ;09:727B .0C/72>301 P0NBN 979;=BA ;09:727BT 59A
8:=@260 62<<0:07C01 27 C:09.2@0 <:006=5 976 ./0 13410>307. 9<<=:697C01
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EV])/98.0: \ L ,070:9; "21C3112=7
:0>32:06 .= 80:<=:5N ?/21 K2;; 9;;=K B:09.0: <;0I242;2.A K2./27 ./0 5=@0507.
8:=@2627B 5=:0 =88=:.372.A <=: 79.3:9; 5=@0507. 8:=63C.2=7 91 ./0A 9:0 ;011
0I8;2C2.;A 8:01C:28.2@0N
?/21 <;0I242;2.A /91 4007 605=71.:9.06 63:27B C=58;0I 1J2;; 9C>3212.2=7 =<
4:091.1.:=J0 27 1K25527B 4A a=59: 0. 9; PEFGVTN ?/0A 9..:243.06 ./0 13CC011
=< 979;=BAL49106 063C9.2=7 .= ./0 <;0I242;2.A 2. =<<0:06 .= ./0 89:.2C2897.1 91 9
50971 =< .9CJ;27B @9:2=31 .91J C=71.:927.1 8:=8=106 4A ./0 80:<=:50:1
./0510;@01 976 ./0 07@2:=7507.N # 53;.2.360 =< /2B/L:21J 18=:.1 9:0 1C=:06 =7
9 134d0C.2@0 49121 P0NBN 1J9.04=9:627BM 17=K4=9:627BM Q(RM 0.CNT K/0:04A
0I0C3.2=7 21 60807607. =7 13CC011<3; C=58;0.2=7 976 @2139; 1.A;0 PO=6:2B30jM
EFG\TN ,2@07 ./0 C=58;0I2.A =< ./010 1J2;;1 976 ./0 @9:20.A =< 2762@2639;
80:<=:50:1 P/02B/.M ;254 ;07B./M K02B/. 0.CNT 2. 21 3760:1.97694;0 ./9. 7=. 9;;
9180C.1 =< ./0 1J2;;1 C97 40 91C0:.92706 <:=5 9 127B3;9: 8:01C:28.2@0 988:=9C/
K/0:04A f=7 12j0 <2.1 9;;XN QA 9;;=K27B <;0I242;2.A K2./27 ./0 9C>3212.2=7 =<
5=@0507. 89:950.0:1M 2. 8:=@2606 ./0 ;09:70: .= 8:=63C0 5=@0507.1 ./9.
C=71260:06 79.3:9; .= ./0510;@01 976 K=:J K2./27 4=./ ./0 C=71.:927.1 976
8;9C06 4A ./0510;@01 976 ./0 .91JN
?/0 C/=107 6012B7 =< ./0 0I80:2507.9; 1.36201 K2./27 ./21 ./0121 /9@0
9..058.06 .= 8:2=:2.210 ./0 4070<2. =< 0C=;=B2C9;;A @9;26 :0109:C/N ?/0 1J2;;
9C>3212.2=7 49106 0I80:2507.9; 1.36201 PC/98.0:1 VL[T 9..058.06 .= :0C:09.0
./0 07@2:=7507. 9CC3:9.0;A <:=5 80:<=:597C0M 13::=37627B1 976 911011507.
.0C/72>301N QA 59.C/27B ./0 :0109:C/ 91 9CC3:9.0;A .= ./0 80:<=:597C0
07@2:=7507.M ./21 27C:09101 ./0 0I.0:79; @9;262.A =< ./0 <27627B1 <:=5
13410>307. :09C.2@0 0<<0C.1 PQ:A597M EFGZTN *<.07 ./21 21 9..92706 ./:=3B/
19C:2<2C27B ./0 0I80:2507.9; C=7.:=;M /=K0@0: 9..058.1 /9@0 4007 5960 .=
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EVH)/98.0: \ L ,070:9; "21C3112=7
52725210 97A ;=11 =< 0I80:2507.9; C=7.:=; ./:=3B/ ./0 310 =< C=7.:=; B:=381M
:976=5 9;;=C9.2=7M 976 127B;0 4;276 6012B7N
?/0 310 =< 134d0C.2@0 50913:0507.1 21 /2B/;A C=55=7 K2./27 /2B/L:21J 18=:.1
43. C97 ;9CJ ./0 9C96052C =4d0C.2@2.A :0>32:06 <=: 0I80:2507.9; :0109:C/N ?/0
310 =< J27059.2C 979;A121 9..058.06 .= 9CC=37. <=: ./21 @=26M 27 C=7d37C.2=7 K2./
./0 134d0C.2@0 979;A101N ?/0 310 =< C=542727B 4=./ 134d0C.2@0 976 =4d0C.2@0
50913:01 K2./27 9 127B;0 1.36A 21 37C=55=7 K2./27 ./0 <20;6 =< 1J2;; 9C>3212.2=7
:0109:C/N %7 <3.3:0M :0109:C/ 1/=3;6 9..058. .= 258;0507. 4=./ 134d0C.2@0 976
=4d0C.2@0 50913:01 K/0:0 8=1124;0M 8:259:2;A K/07 ./0 8:=<0112=79;
911011507. .0C/72>30 3106 K2./27 ./0 .9:B0. 18=:. 21 134d0C.2@0 976 89:.2C3;9:;A
27 0C=;=B2C9;;A @9;26 10..27B1N
?/0 ./:00 0I80:2507.9; 1.36201 258;0507.06 1341.97.29; 80:2=61 <=: 9C>3212.2=7
976 :0.07.2=7 .= 9CC=37. <=: .058=:9; 60B:969.2=7N ?/21 C97 40 37C=55=7 27
:0109:C/ 91 =3.;2706 27 C/98.0: EM 9;;=K27B <=: 27C=7121.07C201 27 :0109:C/
<27627B1 <=: 1J2;; 9C>3212.2=7N S3.3:0 :0109:C/ 1/=3;6 9..058. .= :05927 @2B2;97.
=7 ./0 63:9.2=7 =< 13C/ .01.27B 1.9B01N
h4)4,$ #$3-**$&0/)%-&(
S3.3:0 :0109:C/ 1/=3;6 925 .= C=71260: ./0 >39;2.9.2@0 9..:243.01 521127B <:=5
./0 C3::07. ./0121N ?/0 :0109:C/ <27627B1 59A =7;A 40 ./0=:0.2C9;;A d31.2<206
./:=3B/ ;=B2C9; 1388=:. <:=5 :0109:C/N S3.3:0 :0109:C/ 1/=3;6 40 C=763C.06
<:=5 9 >39;2.9.2@0M 8/07=507=;=B2C9; :0180C. .= 1388=:. ./0 :0;2942;2.A 976
d31.2<A ./0 @9;262.A =< ./0 C3::07. <27627B1N Q:A50: W -C/K202.j0: PEFGET
13CC011<3;;A 0I952706 ./0 8/07=5079 =< <09:Y97I20.A 976 :21J 0I.0712@0;AM
976 ./0 310 =< 13C/ 97 988:=9C/ .=K9:61 :21J 976 :027@01.507. K=3;6 40
/2B/;A 4070<2C29; 91 97 0I.0712=7 .= ./0 C3::07. ./0121X :0109:C/ 80:180C.2@0
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EZF)/98.0: \ L ,070:9; "21C3112=7
)21;0: W a=1.0: PEFGFT 2607.2<206 ./9. 597283;9.27B ./0 C=B72.2@0 ;=96 =<
97 2762@2639; 59A 8:=@260 @2.9; 3760:1.97627B =< ./0 93.=59.2C2.A =< 9..07.2=79;
429101N #;./=3B/ ./21 /91 4007 /2B/;2B/.06 K2./27 ./0 C3::07. ./0121 :0B9:627B
K=:J27B 505=:A C=7C08.1 P27/242.2=7M 1/2<.27BM 3869.27BTM ./21 3760:1.97627B
C=3;6 40 8=.07.29;;A 60@0;=806 <3:./0: ./:=3B/ C=7C08.39; .:92727B =< 9..07.2=79;
429101 976 97I20.AN O0109:C/ /91 1/=K7 ./0 59B72<A27B 0<<0C. =< 97I20.A 4A
62:0C.27B 9..07.2=7 .=K9:61 ./0 4291 P(9C'0=6 0. 9;M EFFETM K/2;1. <9C2;2.9.27B
9..07.2=7 9K9A <:=5 ./:09. 59A 52725210 1A58.=51 P#52: 0. 9;M EFFHn #52: 0.
9;M EFF]TN ?/:09. 27.0712.A /91 4007 1/=K7 .= 5=60:9.0 <9C2;2.9.06 9..07.2=7
P^97 "9550 0. 9;M EFF[n a=1.0: 0. 9;M EFF[n EFFZTN ,2@07 ./9. ./0 C3::07.
./0121X 3760:1.97627B =< 9..07627B .= ./:09.0727B :21J 49106 =7 1J2;;
8:=B:0112=7Y13CC0112=7M 9..058.1 .= 597283;9.0 ./21 4291 59A 40 4070<2C29; 27
C=827B K2./ ./0 97I20.A =< ./010 18=:.1N QA 608;0.27B C=B72.2@0 :01=3:C01 K2./
27C:09106 C=B72.2@0 ;=96M 2. 59A 8=.07.29.0 62<<2C3;.A 27 62107B9B0507.M 976Y=:
9..07.2=79; 9@=2697C0 91 ./010 9:0 ;27J06 .= 83:8=10<3; 9..058.1 .= :0B3;9.0
9<<0C. P)21;0: W a=1.0:M EFGFTN ?/0 13410>307. 2589C. =< .:92727B 9..07.2=79;
429101 27 C=7d37C.2=7 K2./ @9:2=31 C=B72.2@0 ;=961 59A 60.0:5270 /=K ./010
429101 59A 27<;307C0 80:<=:597C0 27 /2B/L:21J 18=:.1N
`-&354(%-&(
?/0 C3::07. ./0121 92506 .= 0I8;=:0 ./0 0<<0C. =< :21J 976 :027@01.507. 38=7
1J2;; 9C>3212.2=7 K2./27 /2B/L:21J 18=:.1N ?/21 18=:.27B 8=83;9.2=7 /96 A0. .= 40
0I952706M 9;=7B K2./ ./0 310 =< <09: =< 8/A12C9; 27d3:A 91 ./0 1.253;31 .= 2763C0
1.:011N ?/0 =:2B279;2.A =< ./0 C3::07. ./0121 1.051 <:=5 ./0 2607.2<2C9.2=7 =< /2B/L
:21J 18=:.1 89:.2C2897.1 0I/242.27B /2B/0: 8:=80712.A .= :027@01. K2./27
5=@0507. ./:=3B/=3. 7=@2C0 .= 0I80:207C06 976 0@07 <3:./0: <:=5 959.03: .=
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EZG)/98.0: \ L ,070:9; "21C3112=7
8:=<0112=79; 1.9.31N O0109:C/ /91 A0. .= 62:0C.;A C=589:0 :027@01.507. 27
8=83;9.2=71 =< 18=:.1 :0B9:627B ./0 :21J C;9112<2C9.2=7 =< m3CJ0:597 PGHHVTN
S3:./0:5=:0M :0109:C/ .= /91 69.0 <92;06 .= 0I8;=:0 ./0 310 =< 1J2;; 9C>3212.2=7
.0C/72>301n 979;=BA ;09:727BM B32606 621C=@0:A 976 0I8;2C2. 271.:3C.2=7 9C:=11
9;; ;0@0;1 =< 1J2;;N ?/0 C3::07. :0109:C/ /91 1/=K7 ./9. ;011 C=71C2=31;A
60807607. ;09:727B .0C/72>301 P979;=BA 976 B32606 621C=@0:AT 8:=@260 97
9@0730 <=: 12B72<2C97.;A 1380:2=: ;09:727B 976 13410>307. 80:<=:597C0 9. 9;;
1.9B01 =< ;09:727BN D0:<=:597C0 50913:01 =< 4=./ 9 134d0C.2@0 976 =4d0C.2@0
79.3:0M 2607.2<A 12B72<2C97.;A 40..0: 80:<=:597C0M :=431. 3760: 1.:011 976 ;=7B0:
;91.27BN )=9C/27B <9C2;2.201 =< /2B/L:21J 18=:.1 1/=3;6 925 .= 310 258;2C2.L49106
;09:727B 1.:9.0B201 <=: 8=.07.29;;A 07B9B06 ;09:727BN h/2;1. 597A 9180C.1 =<
./21 ./0121 :0@09;06 12B72<2C97. 62<<0:07.29; 0<<0C.1M 7= 59d=: 62<<0:07C01
40.K007 ./0 3101 =< ;2@0 =: @260=L49106 271.:3C.2=71 K0:0 2607.2<206 =3.:2B/.N
?/21 8=.07.29;;A 9;;=K1 C=9C/01 ./0 310 =< 02./0: 50./=6 <=: 13CC011<3; 1J2;;
9C>3212.2=7N
S279;;AM ./0 C3::07. ./0121 3.2;2106 9 1J2;; C=7121.27B =< K/=;0L4=6AM C=58;0IM
B:=11 5=@0507.1M 60807607. =7 C==:6279.27B 4=./ 3880: 976 ;=K0:
0I.:052.201 1253;.970=31;AN O0109:C/ .= 69.0 P60 (0;J0: h=:51 0. 9;M EFG\n
@97 ,2770J07 0. 9;M EFG\n a27:960 0. 9;M EFGFb '95 0. 9;M EFFHb ,3CC29:62 W
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HV C /( &".=603$&0#32& /:32' '4" A/L C .33+ A4"$ C /( (3%#$5E
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BXV #N % K=3;6 7=. ;2J0 .= .:A 97A 6:3B K/2C/ 52B/. 8:=63C0 1.:97B0 976 697B0:=31
0<<0C.1 =7 50N
QN % K=3;6 ;2J0 .= .:A 1=50 =< ./0 6:3B1 ./9. 8:=63C0 /9;;3C279.2=71N
BBV #N # 107124;0 80:1=7 9@=261 9C.2@2.201 ./9. 9:0 697B0:=31N
QN % 1=50.2501 ;2J0 .= 6= ./27B1 ./9. 9:0 9 ;2..;0 <:2B/.0727BN
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QN % 1.9A 9K9A <:=5 97A=70 % 13180C. =< 4027B _B9A` =: _;014297`N
DFV #N % K=3;6 ;2J0 .= .:A 89:9C/3.27BN
QN % K=3;6 70@0: ;2J0 .= .:A d35827B =3. =< 9 8;970M K2./ =: K2./=3. 9 89:9C/3.0N
DGV #N % 8:0<0: <:20761 K/= 9:0 0IC2.27B;A 378:062C.94;0N
QN % 8:0<0: <:20761 K/= 9:0 :0;294;0 976 8:062C.94;0N
DHV #N % 95 7=. 27.0:01.06 27 0I80:207C0 <=: 2.1 =K7 19J0N
QN % ;2J0 .= /9@0 70K 976 0IC2.27B 0I80:207C01 976 10719.2=71 0@07 2< ./0A 9:0 9 ;2..;0
<:2B/.0727BM 37C=7@07.2=79;M =: 2;;0B9;N
DIV #N ?/0 01107C0 B==6 9:. 21 27 2.1 C;9:2.AM 1A550.:A =< <=:5M 976 /9:5=7A =< C=;=3:1N
QN % =<.07 <276 4093.A 27 ./0 _C;91/27B` =< C=;=3:1 976 2::0B3;9: <=:51 =< 5=60:7
8927.27B1N
DJV #N % 07d=A 1807627B .250 27 ./0 <952;29: 13::=37627B1 =< /=50N
QN % B0. @0:A :01.;011 2< % /9@0 .= 1.9A 9:=376 /=50 <=: 97A ;07B./ =< .250N
DWV #N % ;2J0 .= 62@0 =<< =< ./0 /2B/ 4=9:6N
QN % 6=7X. ;2J0 ./0 <00;27B % B0. =< 1.97627B =7 ./0 /2B/ 4=9:6 P=: % 6=7X. B= 709: 2. 9.
9;;TN
DTV #N % ;2J0 .= 69.0 80:1=71 K/= 9:0 8/A12C9;;A 0IC2.27BN
QN % ;2J0 .= 69.0 80:1=71 K/= 1/9:0 5A @9;301N
FXV #N g09@A 6:27J27B 3139;;A :3271 9 89:.A 40C9310 1=50 80=8;0 B0. ;=36 976
4=21.0:=31N
QN a00827B ./0 6:27J1 <3;; 21 ./0 J0A .= 9 B==6 89:.AN
FBV #N ?/0 K=:1. 1=C29; 127 21 .= 40 :360N
QN ?/0 K=:1. 1=C29; 127 21 .= 40 9 4=:0N
FDV #N # 80:1=7 1/=3;6 /9@0 9 C=71260:94;0 10I39; 0I80:207C0 40<=:0 59::29B0N
QN %.X1 40..0: 2< .K= 59::206 80:1=71 40B27 ./02: 10I39; 0I80:207C0 K2./ 09C/ =./0:N
FFV #N &@07 2< % /96 ./0 5=70AM % K=3;6 7=. 911=C29.0 K2./ <;2B/.A :2C/ 80:1=71 27 ./0 _d0.
10.`N
QN % C=3;6 C=7C02@0 =< 5A10;< 100J27B 8;0913:01 9:=376 ./0 K=:;6 K2./ _d0. 10.`N
FGV #N % ;2J0 80=8;0 K/= 9:0 1/9:8 976 K2..A 0@07 2< ./0A 6= 1=50.2501 2713;. =./0:1N
QN % 621;2J0 80=8;0 K/= /9@0 ./02: <37 9. ./0 0I80710 =< /3:.27B ./0 <00;27B1 =< =./0:1N
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FHV #N ?/0:0 21 9;.=B0./0: .== 53C/ 8=:.:9A9; =< 10I 27 5=@201N
QN % 07d=A K9.C/27B 597A =< ./0 _10IA` 1C0701 27 5=@201N
FIV #N % <00; 401. 9<.0: .9J27B 9 C=38;0 =< 6:27J1N
QN -=50./27B 21 K:=7B K2./ 80=8;0 K/= 7006 ;2>3=: .= <00; B==6N
FJV #N D0=8;0 1/=3;6 6:011 9CC=:627B .= 1=50 1.9769:6 =< .91.0M 709.7011M 976 1.A;0N
QN D0=8;0 1/=3;6 6:011 27 2762@2639; K9A1 0@07 2< ./0 0<<0C.1 9:0 1=50.2501 1.:97B0N
FWV #N -92;27B ;=7B 621.97C01 27 159;; 192;27B C:9<.1 21 <==;/9:6AN
QN % K=3;6 ;2J0 .= 192; 9 ;=7B 621.97C0 27 9 159;; 43. 109K=:./A 192;27B C:9<.N
FTV #N % /9@0 7= 89.207C0 K2./ 63;; =< 4=:27B 80:1=71N
QN % <276 1=50./27B 27.0:01.27B 27 9;5=1. 0@0:A 80:1=7 % .9;J .=N
GXV #N -J227B 6=K7 9 /2B/ 5=37.927 1;=80 21 9 B==6 K9A .= 076 38 =7 C:3.C/01N
QN % ./27J % K=3;6 07d=A ./0 10719.2=71 =< 1J227B @0:A <91. 6=K7 9 /2B/ 5=37.927
1;=80N
OZQ P? >O->
]\20+"7(/$Y OL"&$"0+ * OL"&$"0+ ^BTJW_
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% /9@0 :096 ./0 07C;=106 89:.2C2897. 27<=:59.2=7 1/00. 976 3760:1.976 <3;;Ab
• (A :2B/. .= K2./6:9K <:=5 ./0 0I80:2507. 9. /$L)B2@07 .250Y8=27.
./:=3B/=3. =: 9<.0: .=69A K2./=3. >301.2=727B
• ?/0 27<=:59.2=7 8:=@2606 21 <=: <3:./0: :0<0:07C0 =7;A 976 1/9;; 40
609;. K2./ <=: ./0 1=;0 83:8=10 =< ./0 1.36A
• #;; :013;.1 K2;; 40 /0;6 27 ./0 &'7#0'"&' 03$=#@"$0")976 7= 79501 =:
97A =./0: 2607.2<A27B 27<=:59.2=7 K2;; 40 834;21/06N #;; 89:.2C2897.1 K2;;
40 :08:0107.06 4A ./02: B:=38 272.29; <=;;=K06 4A 89:.2C2897. 73540:
• h/07 ./0 C3::07. 1.36A 21 <2721/06M 9;; 6=C3507.1 K2;; 40 6218=106 =<
C=7<2607.29;;AN
976 /0:04A 9B:00 .= 89:.2C289.0 27 ./0 94=@0 0I80:2507.N
Z/(", 95",
`7"="77"@ -837' '3 8/7'#0#8/'" A#'4#$,
b3A .3$5 4/%" L32 8./L"@ L327 &837',
c"/7&, R3$'4&
b/%" L32 "%"7 8./L"@ L327 &837' 3$ / $/'#3$/. N 873="&&#3$/. :/&#&d
-#5$/'27", Q/'",
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988"$@#K G, C$&'720'#3$& =37 S2#@"@ Q#&03%"7L 57328& A#'4#$ "K8"7#("$'/. &'2@L D
UeP..#"fV
GN -.976 K2./ <00. 1/=3;60: K26./ 989:.
EN a008 =70 <==. =7 ./0 .92; 976 ./0 =./0: /9;<K9A 40.K007 ./0 4=;.1
UN ):=3C/ 6=K7M 407627B ./0 J7001 K/2;1. 1.9A27B =7 A=3: .=01
VN a008 A=3: /9761 6=K7 4A A=3: 1260
ZN e358 38K9:61 <:=5 ./0 4=9:6M 1798827B ./0 .92; K2./ A=3: 49CJL<==.
[N O9210 A=3: 9:51 38 91 A=3 d358
\N Q:27B A=3: J7001 38 27.= A=3: C/01.M J00827B ./0 4=9:6 3760: A=3
]N -;260 ./0 1260 =< A=3: <:=7.L<==. 38 9;=7B ./0 60CJ
HN #25 .= 8;9C0 ./0 <;9. =< A=3: <00. =@0: 09C/ 10. =< 4=;.1
GFN h/07 ;97627BM 941=:4 ./0 2589C. 4A 407627B A=3: J7001 1;=K;A
988"$@#K H, C$&'720'#3$& =37 OK8.#0#' ."/7$#$5 57328& A#'4#$ "K8"7#("$'/. &'2@L D
UeP..#"fV
GN -.976 K2./ <00. 1/=3;60: K26./ 989:.
EN a008 A=3: 49CJ 1.:92B/.M K2./ A=3: C/01. 38
UN ?K21. A=3: 49CJL<==. 49CJ .=K9:61 ./0 .92; =< ./0 60CJ
VN a008 =70 <==. =7 ./0 .92; 976 ./0 =./0: /9;<K9A 40.K007 ./0 4=;.1
ZN ):=3C/ 6=K7M 407627B ./0 J7001 K/2;1. 1.9A27B =7 A=3: .=01
[N (927.927 8=1.3:0 J00827B A=3: 49CJ 1.:92B/.M 976 A=3: /096 27 ;270 K2./
./0 4=9:6
\N a008 A=3: /9761 6=K7 4A A=3: 1260
]N -/2<. A=3: K02B/. =7.= A=3: 49CJ <==.
HN e358 38K9:61 <:=5 ./0 4=9:6M 1798827B ./0 .92; K2./ A=3: 49CJL<==.
GFN )07.:0 A=3: K02B/. 49CJ .=K9:61 A=3: <:=7. <==.
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GGN O9210 A=3: 9:51 38 91 A=3 d358
GEN h/07 ;2<.27B A=3: 9:51 38M B= 7= /2B/0: ./97 ;0@0; K2./ A=3: 1/=3;60:1
GUN Q:27B A=3: J7001 38 27.= A=3: C/01.M J00827B ./0 4=9:6 3760: A=3
GVN (927.927 ./21 5=@0507. 37.2; ./0 6012:06 /02B/. 21 9C/20@06
GZN -;260 ./0 1260 =< A=3: <:=7.L<==. 38 9;=7B ./0 60CJ
G[N #25 .= 8;9C0 ./0 <;9. =< A=3: <00. =@0: 09C/ 10. =< 4=;.1
G\N h/07 ;97627BM 941=:4 ./0 2589C. 4A 407627B A=3: J7001 1;=K;A
G]N Q:27B A=3: 9:51 6=K7 1;=K;A
GHN a008 A=3: /096 38:2B/.M =@0: ./0 4=9:6
EFN Q0 13:0 .= J008 ;==J27B =@0: A=3: <=:K9:6 <9C27B 1/=3;60: ./:=3B/=3. ./0
5=@0507.
988"$@#K I, C$&'720'#3$& =37 OK8.#0#' ."/7$#$5 57328& A#'4#$ "K8"7#("$'/. &'2@L F
Ueg/0+&#@" BWX h#0+=.#8fV
GN -.976 K2./ A=3 49CJ <==. =7 ./0 .92; =< ./0 60CJ
EN c=3: <:=7. <==. 1/=3;6 40 8=12.2=706 K2./ .=01 94=3. 97 27C/ 40/276 ./0
<:=7. C=7C9@0 =< ./0 60CJN
UN Q076 A=3 J7001M J00827B A=3: /096 =@0: ./0 4=9:6
VN O=.9.0 A=3: 1/=3;60:1 976 /281 9K9A <:=5 ./0 49CJ1260 62:0C.2=7
ZN c=3: ;09627B 9:5 1/=3;6 40 1.:92B/. =3.M 0@07.39;;A C=527B 1.:92B/. =3. .=
./0 1260
[N c=3: .:92;27B 9:5 1/=3;6 925 .= 4076 9. ./0 0;4=K 976 8=27. 27 ./0 1950
62:0C.2=7
\N %72.29.0 ./0 1798M K2./ A=3: 49CJ <==.M K/2;1. :0;09127B <:=5 A=3: K276 38
]N O=.9.0 A=3: /096 :=376 91 <91. 91 8=1124;0 .= 18=. A=3: ;97627B
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HN c=3: 1827 1/=3;6 40 272.29.06 <:=5 A=3: /096 6=K7M ./:=3B/ A=3:
1/=3;60:1 976 /281
GFN O=.9.0 G]F 60B:001 1= ./9. ./0 .92; =< ./0 4=9:6 21 7=K ;09627B
GGN a008 A=3: 0A01 38 976 18=. A=3: ;97627BM 6= 7=. K9.C/ A=3: 4=9:6
GEN ":9B A=3: <:=7. <==. 629B=79;;A 38 ./:=3B/ ./0 60CJ
GUN #25 <=: ./0 <:=7. C=7C9@0 976 <;2CJ A=3: .=01 .= 272.29.0 ./0 4=9:6 1827
GVN '2<. A=3: 49CJ <==. 38 J00827B 2. <;9. .= :0C02@0 ./0 C9.C/
GZN a008 A=3: 9:51 1.:92B/. 976 9. 1/=3;60: /02B/.
G[N h92. <=: ./0 4=9:6 .= 1827 27.= A=3 49CJ <==. .= C9.C/ 2.
G\N Q:27B A=3: <:=7. <==. 38M =3.K9:61 976 =@0: ./0 4=9:6
G]N h/07 ;97627BM 941=:4 ./0 2589C. 4A 407627B A=3: J7001 1;=K;A
GHN Q:27B A=3: 9:51 6=K7 1;=K;A
EFN a008 A=3: /096 38:2B/.M =@0: ./0 4=9:6 ;==J27B =@0: A=3: <=:K9:6 <9C27B
1/=3;60:
988"$@#K J, C$&'720'#3$& =37 OK8.#0#' ."/7$#$5 57328& A#'4#$ "K8"7#("$'/. &'2@L G UeFIX
Z3..#" </&"7=.#8fV
GN -.976 K2./ A=3 <:=7. <==. =7 ./0 7=10 =< ./0 60CJ
EN c=3: 49CJ <==. 1/=3;6 40 8=12.2=706 K2./ .=01 94=3. 97 27C/ 40/276 ./0
49CJ C=7C9@0 =< ./0 60CJN
UN Q076 A=3 J7001M J00827B A=3: /096 =@0: ./0 4=9:6
VN O=.9.0 A=3: 1/=3;60:1 976 /281 9K9A <:=5 ./0 49CJ1260 62:0C.2=7
ZN c=3: ;09627B 9:5 1/=3;6 40 1.:92B/. =3.M 0@07.39;;A C=527B 1.:92B/. =3. .=
./0 1260
[N c=3: .:92;27B 9:5 1/=3;6 925 .= 4076 9. ./0 0;4=K 976 8=27. 27 ./0 1950
62:0C.2=7
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\N %72.29.0 ./0 1798M K2./ A=3: <:=7. <==.M K/2;1. :0;09127B <:=5 A=3: K276 38
]N c=3: 1827 1/=3;6 40 272.29.06 <:=5 A=3: /096 6=K7M ./:=3B/ A=3:
1/=3;60:1 976 /281
HN O=.9.0 U[F 60B:001 1= ./9. A=3 9:0 <9C27B ./0 1950 K9A 91 1.9:.27B
GFN O=.9.0 A=3: /096 91 >32CJ;A 91 8=1124;0 .= 6:2@0 A=3: 1/=3;60:1 9:=376 .=
<=;;=K
GGN D31/ ./0 /00; =< A=3: 49CJ <==. 629B=79;;A ./:=3B/ ./0 60CJ 27 9 .=K9:61
5=.2=7 272.29.27B ./0 /00;<;28
GEN h/2;1. 80:<=:527B ./21M J2CJ ./0 /00; =< A=3: <:=7. <==. 1.:92B/. <=:K9:6 .=
1.9:. ./0 :=.9.2=7 =< ./0 4=9:6
GUN # J0A 9180C. =< ./21 .:2CJ 21 .= 831/ ./0 4=9:6 27 <:=7. =< A=3
GVN c=3 1/=3;6 0I80C. .= d358 <=:K9:61 27 =:60: .= C9.C/ ./0 4=9:6
GZN #<.0: 597283;9.27B ./0 4=9:6M .3CJ 4=./ J7001 38 27.= A=3: C/01. =3. =<
./0 K9A
G[N #;;=K ./0 4=9:6 .= C=58;0.0 E @9:294;0 :=.9.2=71 40<=:0 831/ 4=./ <00.
.=K9:61 ./0 4=9:6
G\N ?/0 925 1/=3;6 40 .= ;976 4=./ <00. 94=@0 ./0 4=;.1 <=: 9 :0;294;0 ;97627B
G]N #1 A=3: ;09627B 1/=3;60: 21 07.0:27B ./0 <279; /9;< =< ./0 1827 A=3 1/=3;6
40 18=..27B A=3: ;97627B
GHN +8=7 4=./ <00. C=527B 27.= C=7.9C. K2./ ./0 4=9:6M 831/ ./0 4=9:6 6=K7
.=K9:61 ./0 B:=376
EFN h/07 ;97627B A=3 1/=3;6 C=58:011 A=3:10;< 6=K7K9:61M 941=:427B ./0
2589C. K2./ A=3: ;0B1 ./:=3B/ A=3: J7001
